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L a a c t i t n d d e l a s m i n o r í a s 
I m p u t a c i o n e s i n j u r i o s a s y s i n f u n d a m e n t o 
JJOB periódicos oficiosois se obstinan 
M coníenar la labor fisoaliüadora que 
^ el Pagamento realizan Sias oposi-
^^Sa3 dicen estérií, la llaman obstniicr 
sionista, ¡ponen á cuenta de ella la cul-
¿a de que España no llegue á recons-
tituirse y la atribuyen á Utos móviles 
míenos g-enerosos, más pereomailistas y 
t a s t a z - , • ^ i 
Hiemos demostrado ya la s m r ü z o n IÍP 
tales acusaciones. Hemos liecbo resaft-
tar cómo las minorías cumplen un <!<'-
fcer; cómo su actuación en la presente 
íiegíslatura constituye un progipso de 
muestras costumbres parlamentarias y 
responde á una opinión popular más 
advertida y más ciilta, y cómo' merced 
i la aotiiud de las oposiciomes han fra-
casado proyectos calamitosos y en 
otros se ban introducido enmiendas 
que los hacen menos nocivos. 
Hoy, aportando un cfocuimenitot de 
^ran interés, insistimos en nuestro pun-
to de vista. 
Recordarán. Obs lectores de E L D E B A -
T E que en el Senado, al resumir el, con-
de ae Romanoues la discusión del pro-
vecto de respuesta a)il discurso de la 
Carona, confes<> que eil Cuerpo diplo-
¡inático y consular era ro/pon^able en i 
mucho de que nuestras relaciones es-
pirituales y comeré ¿ales con América 
no floreciesen cual él mutuo interés exi-
ge. «Loa puestas en Centro y iSudamé-
pica—dijo—son considerados como de 
castigo, y los que á ellos se envían no 
piesan sino en abandonarlos...» 
Recordarán también, los lectores de 
E L D E B A T E que en éll presupuesto de 
freconetitución njacional», en la. sec-
tión de «Estado», á ese gravísimo mal 
mo se pone, ni aun se intenta poner, 
remedio. 
Partió de las minorías la súplica, la 
Exigencia de medicina eficaz. 
Los señores conde de San Luis , Ven-
Ibfia, García G-uijariX), L a Cierva y Pe-
dregal llamentái'ons© de que, cotnuran-
do una casa para nuestra Embajada en 
SLisboa, no se reioanstituye á l^spaña, 
y demandaron que se mejore la pre-
paración científica y morail, y la con-
dición económica, die nuestros diplo-
faát'coe y róxi* ules (especialmente la 
de Ifos que se envíami á América) , y 
fine se adquieran edificios decorosos pa-
lia Legaciones y Coinsulados, en los cua-
Ikfl se puedan ai>rir escuelas y organi-
•ar Exposiciones comeroiales. 
Pues Diem. E n el correo de ayer nos 
llega, desde Codomibia, una exposición, 
fcranada por los pneeidíentea dé íl'a Cá-
mara Española Je Comercio, D. José 
Carulla, y de la Sociedad Española de 
iBeneficemcia, D. iMauiicio Jalvo, y en 
aioinihi'e de la colonila, por D, Balllbino 
Cardeñosia. E l eipíg^afei del documen-
Hto ya «s elocuente. Dice: 
1 «EXPOSICION del descuido en que se 
jk» tenido la representación de España en 
.iBqgotá (República) do Colomibia) y necesi-
y manera de que nuestra Patria esté 
'«•presentada completa y dignamente en la 
(•*pitail oolombdana.» 
Copiemos algunois párrafos muy 
•aatruotiyos: 
(«La Legación de España en Bogotá care-
!*• d« mmistro representante desde hace 
.«iaoo años. Duramte este tiempo ha estado 
v* cargo de uu secretario do Legación, y 
{•ouftünúa están dolo ahora. 
De los aoorotarioa encargados alguno ha 
vaahido superaa-se en su cargo; pero los 
jgtros, en realidad, no han hecho más que 
«ejar paaar el tiempo esperando él momen-
de poder abandWnar ese puesto. 
Este estado de cosas lamentable, y ade-
i^áa de lamentable perjudkial á los inte-
TMes de ia Patria y de la Raza, no ha pa-
•ado, desgraciadamente, inadvertido en es-
**s tierras, 
) Para las personas que sienten indiferen-
i * * ó amimadveriiión hacia nuestra Patria, 
•ste descuido ha sido motivo para seguir 
f^y^pdo lai leyenda que tienen aquí , de 
5U** í^paña se halla en astado do impoten-
f* anorail y miatetrial 
Pero éstos no son más que los efectos en 
P orden sentimental é intelectual. En re-
^ciones comerciales los ofectog son peores, 
jOabe, puesto que no se ba heobo nada. 
relaoioa&s comierciales con Colombia 
. ^^sas, y aun éstas debidas á la acción 
P tionlar, huérfana de dirección y de 
•poyo. J 
casi el único mercado actualmen-
íonüf" 8 Erados Unidos. Y el comercio oo-
írir n0 'concUi're á él á regañadientes , en 
er Jugar por lo caro que vende y lo 
^olo ^K-6 s^rve' y 611 segundo lugar porque 
JeeJ11 , siente viva aún la herida de la 
•«ttembración de Panamá. 
C* 
^«nta* remG^^ar abandono y poder tm-
'oinbia y„a^a,:izar 'a<5 relaciones entro Co-
í86n j A- ̂ sPa*^a- todos los espectos, ac-
lame •SP'eilSab,e paTa futuros finM ibe-
'Jíiíión rf-108' 1,e,}imos 9UC se nómhre una 
í OCIÍJJ lPlomática completa y que salga 
eomo ^ Puesio m Bogotá, tan pronto 
Y aaya sido nombrada. 
^Wr1161"30 611 cuenfca (lne ^ labor * Vn ^ grandie y requiere, para lograr 
^ ^ i ó n 0 ^ ^ P ^ ^ 0 . uta espír i tu de conti-
^ de ^ TGñ^0 Pon los cambio? menndea-
<llatic0sPer.sonal. y que los más de lo? diplo-
i V E N G N a regañadientes á las ca-
" ' ^ PnaJ T en ]n Améríca ^ Snr' y 
flero do • A G<it̂ n remueven todo gé-
*<s P i w "V10'3'"' Para doinr su puesto lo 
^ n t o Posible.,.. 
e*i)¿o]PC0nisag'ra'n !eiatos ay^s (íe ^ 
^titu^ | Te9ÍJt,|entea en Colombia la 
fÍa* y d 6 9POisicione.s parlamenta-
^^pto eŝ u'̂ 0'r̂ a'n los imperiosos^ ex-
^aci/»!. ôls diarios afectos á la 
T t i roin^onista? 
en S 8 ^ P u e n t e que lo mfosmo 
r^oa f/01?10. 0̂ Estado ocurre en 
fc^o. ^de *a Admiinistracion y Go-
• «4 texto aducido no delata una 
excepción; antas, un desdichaltllísiino 
artículo de la ley g-enerai del diesgo-
bierno de España'... 
Ejercitan un derecho y llenan una 
obligación eistreohísima la» oposicio-
nes, al examinar, al discutir, al poner 
dific alta des, al negarse en redondo é 
irr,eductiblemente. 
Lo que anliela no puede ser, no es 
uV.iu) que sea: obtener, firmando las 
Cortes oomo en barbecho, los millonets 
que ba querido pedir, para adminis-
trarlos- como le plazca (sin control ni 
responsabilidaldl efectivos'), todo á tí-
tulo de reconstituir á España.. . 
¡ N o ! Í S Q puede «er; no será. Por-
que aemeja.nte (Superchería, si no "im-
pos.ibálitaba para (siempre, aplazaría al 
menos, para muchos años, la positi-
va, y real y fecunda reconstitución 
de la Patria. 
; LOS SUBMARINOS! 
S e H s a m a l d i s c u r s o 
J e l o r f l B e r e s M 
« ¿ Es que en lugar de ganar la gue-
rra Ja vamos á prolongar indefini-
damente, hasta que estemos arrui-
nados?> (Gritos de «¡Abajo el Go-
bierno!» y «¡A la cárcel coa los mi-
nistrosl») 
H l «Uitiily MaHl» publica un discurro 
pronunciado por l o r d Beresford ante una 
giran asambLea d'e comeroian.te)s ingle-
séis eo Lontires, en e l cua'l pide una m á s 
vigorosa aac ión naval , en tres sentidois: 
Primero, e l armamenitoi de todos los bu-
ques mercantes; segundo, adopc ión de 
medidas contra la amenaza submarina, 
y tercero, un bloqueo mási eistrecho con-
t ra A l e m á n La. 
L o r d Beresford m a n i f e s t ó luego lo si-
guiente : 
i « D u r a n t e dos a ñ o s ed p a í s ha con ce-
dido, a l Gobi'erno todo l o que é s t e l;e 
pidió para ganar l a gueirra; pero no se 
vé hasta ahora el éx i t o alcanzado. Len-
DS», pfencj seg-u ra monde, estamos ácerci ín-
donos al punto de perder l a guerra . H a 
llegado e l momento para lois hombres in-
dependiemtes de decir l a verdad a i pa í s . 
Como viejo mar ino y oficial naval, de-
claro que estamos aotuialroente en una 
s i t uac ión de gravedad que no tiene com-
paración' . 
Dentro! de poico, e l Gobierno t e n d r á 
que abastecer de nuevo a l país], y yo 
pregunto : ¿ c ó m o sie va á hacer esto si 
nO tenemos Ids buques necesarios para 
traer estos cargaimentos? E n los prime-
rols t iempos de l a guerra era mucho m á s 
fácil canibatiir^ colnitra los isubmarinoisi; 
pero ahora cruzan tOdois ios mares, y s e r á 
p rec i só adoptar una esttralte^ia y una 
tác t ica muy difereniteai para oponerse á 
su acción'. Hasta e«tet m ó m e n t o no se 
ha toimaxiio a i i n ninguna clase de medi-
das defimltivas y s i s t e m á t i c a s para anu-
la r esta amenaza1. Por l o menos, no se 
ven/ poir ning"una parte, y nuestros bu-
ques se hunden %n g r a n n ú m e r o en to-
dlois loS mares del mundo, 
iDeisd» e l pr.jlnlcipió dte la guerra han 
sido hundidbis 1.470 buques, de los cuar 
les 856 eran vapores. Desde ed d í a 3 de 
Noviembre han isido hundidots 159 bu-
ques, de los oualeig 102 eran vapores. 
L a amenaaa Bubmarima es g raye ahoira; 
pera va á ser ftkíavía pecyr. L o s alema-
nes vari á anlaindlaí sus submarinas hasta 
e l Pacifico), y á tódasi partes de l mundo 
d ó n d e cruzan laig Putas coimarciales br i -
t án icas . 
En l a admliniistración de Dover oxis-te 
a l g ú n grave defecto; se han revelado 
cdsas muy serias, que y d aqu í no puedo 
mencionar. Aquellos de nosotros que cor 
nocemois estas oosiasr hemos escrito a l 
Almirantazgo para pedir una inves i i l a -
ción, ¿ Es quie el p a í s sie da cuenta tle 
que loa a l e m a n e » nos han lanzado un 
re tó directoi respecito al Canal de l a 
Mancha? ¿K* que e l p ú b l k o ha ad-
vertido que la línea, de comiunicaoiór» 
n^íjkkflS&i eftitre I r^ la teTra y Holanda 
elstá interrieptadíai? Se trata solamentet 
de una distahria de 80 millas. Esto ts 
un estado de cotea» sumamente compror 
metido, y debe haber sido causado por 
mala d i recc ión en Dover. 
L a Unea de navegac ión «Ba tav ie r» no 
funciona; en la l ínea que hace eíl servi-
cio entre Rot terdam y Londres, todos 
las buques han sido hundidos ó llevados 
á Zeebrugge. Con ten ían v íveres , carne, 
que&O, mantequilla, etc. Mi les d!e tone-
ladas dé víveresi se enviaíV ahora á Ale-
mania en vez de ser mondados á Ing la -
terra. 
Y o no tengo el p ropós i t o de arriesgar 
nuestra flota; pero d i g o que nuestra po-
lí t ica, respecto á la Mar ina mercante y 
también á la Marina de guerra, ha sido 
una polí t ica demasiado defensiva en vez 
de ser ofensiva. 
¿ E s que en lugar d é ganar la gue-
rra, la vamos á prolongar indefinidamen-
te, hasta que estemos a r ru inado i s?» 
(Gritos de «Abajo el Gobierno» y de «A 
la cá r ce l con los m i n i s t r o s » ) . 
M é j i c o y los E s t a d o s U n i d o s 
Nueva hazaña de los villistas. 
NUEVA YORK 8 
De El Paso dicen que los villiista« liaai ase-
sinado á un oeatenar de chinos v se han apo-
derado de muchas mujeres. 
Todos loe ain.éricaiux>s se han puesto en 
L a s i t u a c i ó n 
d e l P a p a 
o 
I n t e r e s a n t e C i r c u l a r d e l C a r d e n a l -
A r z o b i s p o d e S e v i l l a 
E l emiiiientÍGimo seuor Cardenal Almaraz 
ha pubiieadb una notable Circular, referente 
ú la situación del Homaioo Pontífice, y en la 
que, después de relatar ios hechos ya cono-
ciidoa, dice el ansigne Purpurado lo siguiente: 
«No es, pues, extraño que. así en I ta l ia 
como en el mundo ât-yro, h a r án causado 
estois aconteciinientos panosa imiprcson «TU 
•ol ánimo d<' iodos los católicos, ¡bs pr<?T>s'>, 
por tanto, que todos cuanto^ so interífcian 
por la prosperidad de la Iglesia Oatclici ?e 
«ipreste'n también á deí^ndei ios d/ivcho? 
del Pontificado, porque "ios bu-TOS hlyrs no 
.pueden n i dol rn mirar con indifereneja los 
doJomsi y las angustias del Pí^lre. Lo pri-
mero que hace falta os que todos cao* en-
teremos» <3e la situación del 1 apa. El Pri-
mer Vicario de Crsto en .a tierra, el Prín-
icijijei de losi Apósltiolos^ S^n Feuro, - nubo 
también de ser e1! primero qu-̂  sufrió IPS 
rigoras de la perseenvión y la privación de 
la libertad en ias lobregueces de la cá^líe,; 
y ail darse cueita los r.ties do la primitiva 
Iglesia de la tr ist ísima .situadd 1 del "Padre 
común, acudieron con sus nracíotHM ni 
Oelo, ccwisigirf ndo q .e cayeraii las cade-
nas y que un ángel abikra las j;Aortas de 
la cárcel, enn gran «onsueflo y alearía, de 
la Iglesia. 
Sobre este punto qmsáéranios que medi-
tasen inniestvos amad'os hijos siempre que, 
como ahorai sucede, teqgftiaoa qu^ lamen-
tar la excepeionad y aaiomala situación del 
Pontifieadto. Está bien, y es diguo de aplau-
so y loa, que los caitólicos esípañole.s, y an-
tes que todns S. M . el Pev (q. I>. g.) , hayan 
ofrecido al Padre SaiUpto cariñosa, sinceia y 
espontánea hospitalidad en nuesta'a quenida 
Patria, algún día^ lasi circunstancias fue-
ran d!e tal natuvalítea que hicieran imposible 
>su estancia en la Ciudad, Eterna; mas esto 
no obsta, antes bien exige, que sio niul t ipl i -
queji las orar-iones y las plegarias pidioudo 
á Dios Nuestro Sf^ñor noi? conceda la -jTacja 
dle que Su Santidad el Papa, ObLspo Poma, 
Vicaaüo de C r ^ t o en la tierna, ])uoda conti-
miiar en la cnudaid dé los Papas. ens^ñand > 
dlestde allí la vendad! a.l mundo y dirigiendo 
désde allí la navie de la Igle.'.sia. <tn. medio de 
las encrespadas olas del mar dé las pasiones. 
Y liemos dé hacer más todavía : á. la oración 
ha de acompañar la acción, ipiwcupándenos 
todos (te este asunto y hablando de él oomo 
de cosa que nos intteresa de manera extraor-
dinaria, á fin de que estas nueras' genera-
clones se percaten de quo el Papa no estuvo 
antes, ni pued*?, m debe éstar , como esitá 
hoy, r edu ído en el Vaticano, sino que ha de 
tener fe libertad dé que no se prUp á nifígiín 
hombre, á no ser que éstos expíen sus orí-
ménes ó deEtos, snfriendo en las cárceles 
las (penas por ellos mereoidais. 
Parócenos, amados hijos, que habréis en-
tendido el significado de estas breves refle-
•¡Bsaaéa. No puede tener otiro objeibo sino el 
de estnmukfrog para que, oomo buenos hijos 
que sois de Ja Iglesia, procuréis, ^n cuanto 
esté de veustra parte, aliviar los dolores y 
las aimarguras ddl Eoniano Pontífice en las 
t r is t ís imas actúalos oircunisrtiamioías. Si así lo 
hiciereis, habréils cumplido con uno de los 
más sagrado^ deberes, y.. . quién sabe si, por 
las oraciones y penitencias de las almas jus-
tas, el Señor se compadecerá de nosotrosi, 
nos enviará pronto el don que le pedimos y, 
dánidose el ósculo la Paz y la Justicia, so 
verá de nuevo ibrillar en él mundo estplendo-
rosaimente la luz de la Fe, qne es 3a que 
Bieñaila el rumbo qué han de seguir las in-
teUgenoiias para su aalvación eterna, y los 
puebdos para alcanzar la felicidad temporal 
y el verdadero fprogreso.» 
E n segunda plana : 
G r á f i c o d e l t r a z a d o d e l 
f e r r o c a r r i l d e B a g d a d 
U n a c o r a z a d o f r a n c é s 
d e s a p a r e c i d o 
E n tercera plana: 
L a b a j a d e l o s f r a n c o s 
por R A M O N D E O L A S C O A C A 
FBUSLEBIAS 
U N H A L L A Z G O • 
por C A R L O S L U I S Ü E C U L N Ü A 
BAGATELAS 
P r e d i c a r c o n e l e j e m p l o 
por C i R I C I V E N T A L L O 
J)E MI CARTEHA 
A b u e l o y n i e t o 
por C U R R O V A R G A S 
DESDE MARBOBCOS 
L a f i e s t a d e l o s « A i s a u a s » 
por A . O . M . 
E n cuarta plana: 
L a f i e s t a d e l a I n m a c u l a d a 
Solemnidades PII Madrid 
y provincias 
F e l i z i n t e r v e n c i ó n 
d e l S r . S o l a n a 
C u p ó n p a r a l o s r e g a l o s d e 
E L . D E B A T E 
E n quinta plana: 
LAS SUBSISTENCIAS 
L a t a s a d e l c a r b ó n . 
L a h u e l g a g e n e r a l . 
L a a u s e n c i a d e l c o n d e 
L o s r u m a n o s c o p a d o s e n P r e d e a l 
E l a c o r a z a d o " S u f f r e n „ p e r d i d o 
L o s b u q u e s a l i a d o s n o l l e g a n á C a n a r i a s , á c a u s a d e l a 
c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
RUMANIA.—Sangrientos fracasos rusos en el valle de Trotosum. Los rumanos, copados en Predial. E l nom 
vena Cuerpo de ejército alemán apresó 10.000 hombres. E n las orillos del Alt se rindieron 8.000 rumanos, 
con 26 cañones. Los austruyermanobvlyaros sffmen la persecución del enemigo entre las inontamas y el Danw 
hw. (KoenigSvusterhausen.) Rusos y rumanos siguen retrocediendo. (Retrogrado.) 
M A R . — Y a no llegan ÍL L a * Palmas vapores ingleses, franceses c italianos. Los navios destinados á Liverpool 
regresan ú Inglaterra, desd-e Lisboa. Un buque español, otro noruego y dos daneses, á pique. Se ha perdido 
el acorazado francés aSuJfren tt. Por temor á los submairinos, regresa á L a Coruña el vapor lOrteya)), espe* 
rando la llegada de buques de guerra. 
B A L K A N E S . — T res asaltos germanobúlgaros rechazados al Este del Czerna. (Partf.) Los servios fracasan 
en Tarnova, y los ingleses, en el Struma. (Koenigsy-'usterhau^en.) Las noticias de Grecia dicen que la sim 
tuación sigue siendo grave, y que ya ha sido declarado* el bloqueo. 
A 1 R E . — 0 L ro ataque á Trieste. (Roma.) Bombardeo del aeródromo italiana de Beligna. (Viena.) Durante eí 
raes de Noviembre, los germanos perdieron 31 aparato^, y los aliados, 94. (Koenigsu'usterhausen.) 
I N G L A T E R R A . — L o s laboristas y los liberales apoyaírán ú George. E l nuevo primer ministro reconoce el p*" 
ligro de la campaña submarina. Asquith rehusa una merced regia. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Mdrada de conjunto'. Los solidados de 
; (loíí Inajpea'iois oentlrale® cototinúan en 
j Ruinanki su marcha victorioisa. hacia el 
Xorcleste, y claro es que esta mavclia, 
sii no aparece el gran duque NicoDás 
can sais 400.000 hoiuibres en forma de 
Piovidencia. (y no aparecerá), se tra-
ducirá en que los rusos y rumanos que 
hay todavía, en la Dobrudja tendrán 
(jue retirarse ante la amenaza á su lí-
vantar ca'beza desde en/tonoes, y aihí 
están, como ptruebats innegubles de su 
•abatimiento, las conqoiistas de Polonia, 
S r i v i a , Montenegro y Rumania, ame 
da la picara caisualidad que fueron he-
chas aes(pués de Ha famosa batalla. 
Cierto que grande debió ser el que-
branto alemán en el Míarne, porque si, 
derrotadas, han logrado después las 
conquistas enumeradas, hry que pre-
guntarse dónde hubieran lleigado s i no 
aciertan á batirlos... 
Los radiogramas dirán lo que quie-
ran; pero lo cierto es que en Rusia 
prohiben á boB periódicos que discutan 
O L A C / A L O C E A N O 
r / A / L A N D / A 
se u 
O ( j n a ü ¿ j r g o 
' •K' Zona conquufaffcpor /os 
' rusos 
" O A . Ibiárik 
loo 
r , f y ¿ . j o / , . 
M A R N £ $ $ o 
se 
¿dr/JUm 
68. V.n poco más 
de tres meses de campuua, ell ejm.-ito 
niuiaiK) ha perdido más de la mitad de 
su efectivo: máfi de 500 cañones, sn< al-
niaceiie- dé tri.uTi. su^ minas de petró-
^o. lu mitad ó algi» más de su terri-
torio, la, capiial del reino y algo que 
se i>¡erde con iaoilidnd y se lecolira di-
tícihneiite: el prestigio. Y a les dije 
que 1910 110 iba á ser pieci-amenté 
1913. | No me ((uisieron creer!... Pero 
no impoila. Según un radiograma de 
Lyón. que .á ¡la vista tengo. Francia 
y Rusia están invadidas por los alema-
nes, y 110 por ello e>lán vencidas. Por 
milagro de Dios no lald á colación una 
vez más la batalla del .Mame, en la 
que ya ea sabido que fueron derintad(.)> 
Ubi aleinajies, sin que hayan podido le-
ftcesva de la pa¿; que en Italia, una 
¡séptinja parte del IJailament-o hu lia-
b!ladk> de una siMipensión de hostilida-
dies; que en Francia, algo más de la 
quinta parte de los diputadus votó una 
proposieiVm de censura al Gobierno, v 
que en Inglatei-ra. el (iabineie. com-
pueslo de no sé cuántos ministros (va 
mi perdido la cuenta), ha venido'á 
tierra con estrépito... Y todo ello ¡ qué 
easualidad I sucede cuando los soldados 
de "los liupcnos centrales, en unión de 
ItK turcos y búlgaros, marchan victo-
riosos por RuniaDia. 
Los ainericanos. según Le Temps, 
vienen á decir ahora algo que hace 
veiutitanto* meses estoy yo. pecador de 
mí, repitiendo uno y otro día: ¿que la 
tnierra *e decidirá en el frente orien-
iai», é indignado el periódico francés^ 
que oon el gol'lpe de Rumania ha acá-* 
badb de perder low estribos, se revuel-
ve contra tai afirmación, y preguntai 
airado: « ¿ Y el ejército frandés? ¿ Y eB 
ejencito británico? ¿ Y el ejército ita", 
liano? ¿Los ademanes no1 los tienen ea 
ouenta para nada?» No han de tener-
losi?... Pero los heonos contestan qua 
esos ejércitos permanecen realmente in-
activos, y como la masa de maniobraí 
!la tienen ahora los austroailemanas en 
Oriente, necios fueran si no sacaran enl 
este teatro de operaciones todo eft efec-
to útil que pueden logTar de esa masa, 
que Dios sabe el trabajo que les habráí 
costado reunir y traisladar á Ruona-
nia... ¿ Y después de (jue la torpeza de 
sus enemigos Ues ha permitido forjan^ 
un poderoso instrumento, van á dis-
gregarlo para ir á hacer frenite á los 
franceses é ingleses en ei Sommue y á1 
los italianos en los Alpes? L a proxi-
midad de Grecia á Rumania, y eOl seii 
conjugadas las operaciones contra lajf 
tropas de Sarrail y contra los rusos m 
rumanos, será lo único (jue hagia que lai 
potente ina«a de maniobra se divida 
en dos; poi'que sii ciertamente elll teatro.. 
principad de operaciones es el rumano 
y el Mediodía1 de Rusia, que el mar* 
ohar por la 'MoMavia y hacia Odessa, 
cogiiendo de revés las fuerza® mosicovi», 
taa(, hará qlu© éf>t%s pierdan rá,pidla-^ 
mente las ventajas que Ibgraron en la 
primavera, y muchos piensan que bue-, 
110 es dejar á los aliados inmoviliza-
dols al Noate de Salónica, posible e« 
que Hindenburg estime que esa imao-
vilidarl no se ülogra más que con la im*, 
movilidad, á su Arez, de otra® masas, 
que, puestas en movimiento, podrían 
floigrar éxitos más brillantes que el de 
sujetar á las fuerzas de Sarrail, Ade-
más, hay a.hora elgo de orden mor a l 
que obliga á los Imperios centrauíes ÍÍ' 
bajar hacia Grecia. Aquel caballito d& 
Troya, de que un día hablé, al fin ha; 
roto su barriga de madera., para da» 
salida á una mulltitud de patriotas que! 
no quieren soportair ya más vejación es t 
y que por haberse puesto frente á lo* 
aliados, al lado de los austroalemanes. 
se han colocado, y éstos se hallan ea 
illa obligación de socorrerlos. Si no lof 
hicieran, Grecia ptrecería.. . L a ilusión) 
del socorro les nace ya habflar á los 
griegos de que 100.000 alemanes mar* 
chan sobre Larissa. Es. pronto aún..* 
Eil croquis dice que, para llegar á L a * 
rissa, hay que batir antes á los que s*. 
encuentran allí Norte de Monastir; pero 
r. han de dejar á los griegos entregado» 
á sus débiles fuerzas para que Grecia 
entera pase, en un dos por tres, á ma-» 
nos de los aliados (ya han declarado 
su bloqueo) y puedan éstos contar con 
una anijpilia base de operaciones al flan-
co de ía línea principal de los auatTO» 
ulemanes,-subsistiendo siempre la ame* 
na/a. de cortar el ferrocarril Berlín^ 
Viena - Sofía - Constantinopla? No Iq 
< reo . Y si ciertamente la poderosa ew-
<;uadra de Ibs aliados podrá, sobre lai 
indefensas costas griegas, hacer de ellaa 
10 que mejor les venga en .gana, no sfl 
• dvide que si continúan austroalemanes; 
bul galos y turcois su victorriosa march*' 
sobre tiailalz. dentro de pocos días ef 
Danubio, desde su origím nast/a su deyt, 
embo(;adui,a, sera un río austiroaleuianr( 
por el que podrán enviar subinarinoaí 
al mar Negro, que por el Bosforo y loai 
l )a idáñelos podrán ir á atacar á lo*. 
11 KHiueadores de Grecia, sin necesidad 
de repetir aquellas épicas hazañas de, 
i n a i . har desde el mar del Norte á los( 
Da i dáñelos, pasando por el Estrecho^ 
d'e Gibraltar. No hay mal que por biea, 
no venga, y el malí' de la guerra dê  
Pnmania. aparte de La abundancia dek, 
cereales, petróleo y ganado, de queaho» 
ra podrán disfrutar en los Imiperioat 
centrales, va á traer para éstos la pu-. 
sesión de un camino íiuvialli como e^ 
Danubio, que pondrá en comunicación^ 
el corazón de esos Estados con Uriente. 
y que les. permitirá señorear el mau 
Negro (que hoy dominan los rusos)» 
con lo cual se dificultará ó imposibií'if 
tairá el abastecimiento, por Trebison'-
da de los moscovitas que operan ea 
Asia Menor. 
Y si el .1/orniny Post confiesa que lot 
cierto es que, aunque parezca que In-
gi.íatérra bloquea á Aleinaiiia se veri« 
fica la recíprooai, bien pudiera suoedeíj 
que cuando los aliados se creyeran que 
e - la i i an Moqueando á Grecia, los sub* 
m a i ¡ n o s alemanes se encargaran de de-
mostrarles que delli dicho al hecho hay 
mucho treclio. y que de burlador st 
pasa fácilmente ú ser burlado. 
ARMANDO Q U E R R A 
(Se prohibe i» ir«i>roducoión de esta oríoio*/ 
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LONDRES B 
E l éxito político obtenido por Lloyd 
Oooxge puede csuiücarse emorme. 
JJÜ übir^o que asume, adeunás de ia ¡piresi-
deuciaj, ujiüo primer lord del Tesoro, es pu-
rameujj uouunuco, y no debe confundirse 
con el ue canciller del Tesoro (ministro de 
Hacienda), puies éste no está retribuido, y 
•1 lorazgo que se otorga á Lloyd George 
pstá i w i b u í d o con 20.U00 libras anuales. 
Ayer se celebró una reunión del partido 
laborifita*, en la que habló Lloyd George ex-
ponkmdo las diücultades do la situación 
mil i tar , el peligro siempre cxeoúente de La 
campaña -srubmarina y la necesidad de obrar 
fápwia y enórgicamemte. 
El Góbiérno—diijo—asumirá el mando de 
4os i rán-por tep y minas y vigilairá la ex-
plotación de las tierras no cultivedas. 
Prometió también constituir un Ministe-
r io del Trabajo, y dijo que «n la conferen-
oia de la paz habirá un dekgado laborista. 
De4>p?aé3 se reunió el partido, y por cin-
co secs votosi solamente de mayoría so 
•cordó apoyar ai Gobierno. 
Los iibea-wles de Asquitih se niegan ^ á 
«rpoyoír al nuevo Gobierno ; pero el Comité 
lÍDeral ha acordado, por unanimidad, sos-
•tener la política georgásta. 
En cuanto á los arlandoses permameoen 
¿ 1» expeertatira». 
E l nuevo Gabinete dispone de la mayo-
r í a de los unionistas, de 80 votos liberaleB 
y de uno» 20 labordetas. 
Créese que Bañar Law será nombrado 
mindfrtro de Hacienda y Heuderson minis-
t ro sin cartera. 
A l deoir deil «Manohester Guardian» dios 
que el Consejo de Guerra se formará oon 
Lloyd George, Caauon, Bojuar Law y Hen-
derson. • • * 
L O N D I | E 8 8 
Míster AsquTlh ha recibido una carta au-
tdgmAi del rey en la que eQ monaroa le 
agradece los grandes aervicioa que prestó 
al Estado y le ofrece la Orden de la Jarre-
tera. 
Según los periódicos, Asqoitb hai decli-
nado estas altas distinciones, pues habría 
tenido para ello que abandonar BU escaño 
en la Cámara de log Comunes. 
• « • 
PARIS 8 
El «Darly Mail» dice que Lloyd George 
eomrrt-ió anoche al rey la lista de teus cola-
borad'>r3s, que el monarca aceptó. 
Entran( en el Gobierno laboristas, unio-
hfej^ns y grandes industriales, entre ellos 
• i r Alibert Stanley, construotor del metro-
j>oHtnr'o de Londres, que no forma parte 
de) Parlamento. 
El Almirantazgo, el Ministerio de M u -
wiclones y el Consejo de Guerra se han 
puesto do acuerdo para llevar á filas á los 
obraros que estén en edad dle cumplir sus 
débeme» militares y que no sean especialis-
tas 6 peritos ocupados ya en fábricas ds 
munioioces. v 
• * • 
LONDRES 8 
Ss ha oeTfthrado esta mañana, en el Re-
Yorm CSr.b. un mitin JíberaJ. 
M . Asquáth ha pronunciado un discurso, 
en ei que ha hecho resaltar la neoesidad y la 
aniportancÉa de conoedier un vigoroso apoyo 
á todo Gobierno cuyo fin es de oonseguir lo 
Jrie todos desienmos: la viotoria. 
E2, primer ministro ha recordado que ed 
partido no &e había rsunido deadb hane dos 
¿ños. Tod» ausencia de discusiones demues-
tra—di^'o—la armonía perfecta deí partido. 
Explicó después que no había creído aa 
ideber abandoaiar no ya lia dirección del par-
tido, ¿ n o su puesto dte primer ministro. 
Ha añadido qiie no temía el jtüofo dle la 
historia en lo que se refiere á la guerra 
Es im7X)sible aisdar los aoontetímiientos de 
>a semana pasada de los aoontocamientos an-
íeriores. 
Hubo una campaña de palnniniias contra 
algunos de sus colegias; pero, sobre iodo, 
contra od viacondle do Grey y oaatma tí 
niisrmc 
Esa» acusacácooie»—ha dioho M. Asquitih— 
' son kvfundadas. 
EJ Comité de Gaarra ha raalixado urna tfc-
fcor oíloaa. 
Refiriéndose á las proposicioBSB de mía-
*er Lloyd. George do formar un Comité 
de guerra, oompanesto de sólo énea miemlbroe, 
^xdluyenido el primer ministro, M. Asquith 
a a dedsrado que él había respondido que 
cualquiera que sean las innovacióne» jotro 
aa, AÍ primer ministro dobla tensor la 
presidencia del Consejo de Guerra. 
Los imnistros dijeron entonces que si As-
quitih no dimitía, «líos remitir ían su re-
ftiuncia. 
Todos los amigos de . Asquith le aoon-
Jejan de no quedar en «fl Gobierno oon un 
tar^o subalterno. 
Contestando después á un voto de gracias, 
Asquith ha dieolarado que darla todo su apo-
yo aü nuovo Gobierno. 
El^ presidente de la sección asoooss» del 
partido liberal lia presentado una moción, 
F P * * "r • 1~n ^ f ian j j a de U Asameos en 
M. Asquith y asegurando al Gobierno nuevo 
*u apoyo en todas las medidas tomadme pam 
Jerar la guerra oon energía y deoisaén. Esa 
issotnoión ha sido votada por adbmaciétt. 
Según la cPre^s Aasociation», eíl vteoondle 
<^rf7 ha detflantdo. durante un mitin,, qu» 
M. Batfour será subsecretario de los Nogo-
íios Ex-tranjoros én el muevo Ministerio, y 
4ue lord Rcíbert Cocil quedaría de subsecré. 
lario de -Estado. 
<r • s 
LONTXRiES 8 
ES «Eviening Standard» cree saber qu© la 
©ueetión de un reglamento para Manda, 
suyo partido laborista ha llamado la urtreml 
cia en su orden defl día, ayer, sería nmy en 
breve acordad» por el nue^o Gobierno. 
El poriédioo estima que sería posible apH-
Oar el t Homo-rute)) á Irlanda entera duran-
be la guerra, dlegendo á loa oondados del 
TJlstrr la respomaabilidad dle renunciar á ello 
lespu.^ de la guerra, ai el experimento no 
les saitinfaria. 
No b-ibría que contar imponer eft «ervi-
j io obl ratorio en Irlanda á cambio ded 
tHome-rule». 
Basta dar satisfacción á las aspÍTa(aoo<>« 
de IrVrda—eondluye el periódioo—; e9 pa-
triotismo irlandés hará lo demás. 
M A D R I D , A ñ o V I A / d ^ 
DE RUMANIA 
1 8 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s 
r u m a n o s 
T r a z a d o d e l f e r r o c a r r i l B a g d a d 
D o s m u e r t o s y c i n c o h e r i d os 
SERVICIO TELEGRÁFICr 
B U R D E O S 8 
L e fábrica de cohetes señales paira' hr 
«viariAn, situada cerca de esta cñidiaxi, 
ha explotado, quedanidio totailmervtie des-
truida. 
Resultaron dos obrero» muertos y c i i r 
co her ida . . 
L o s g e r m a n o s c o p a n a l e n e m i g o 
e n P r e d e a l y e n V a l a q u i a 
M A C K E N S E N , AGASAJADO E N 
BÜCAIIEST 
PETROGRADO 8 
La Prensa rusa, dtiae qué en los últimos días 
de la semana pasadla se reuniió en Jaissy un 
gi-an con aojo die guerra, prosádido por é\ rey 
Fernando, al fjue asistieron delegados del Es-
tado Mayor ruso. 
Se examinó el modo de reorgamizar las 
fuerzas ruma mas. 
1 8 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s 
KOENIGSWUSTEBHAUSEN 8 (3 t . ) 
Oficaail: 
Erente de ejército dél andhíldiuque José.— 
Dieis|pu©s deil desoaliaibro dle la gTian otfenisdva 
dle désioongei.mbiión en los Cárpatos, los rusos 
ee limitaron á ataques paroiaLes. Ayer die-
ron vanaos asaltos en el Ludowa y en el valle 
dé Trotuisun contra nuestras líneas, sufrüen-
áo sangrienitas ibejas. 
• - H 
Cuerpo do ejército dieil m.airísical ,Von Meo-
k'éDtsen..—Nuestro avamioe contra la línea Bu-
careiit-Ploesti v más allá de dlioha línea tuvo 
lugar tan rápidamente que los rumanos es-
oalotnrados en la oandillem íronteriza, á ori-
llas d«!l Pedi-oal, y en al! dtesifíladero del Arte, 
olianiz no •pudieron de ninguna manera reti-
rarse á tLempo. A raíz dte su movimiento de 
retiradla dieron oon las tropas alemanas y 
austrothmugaras. Cercados por el Norte, loa 
rumanos cayeron prisioneros casi todos. 
Entre la oordilllera y ed Danubio continúa 
ia persecuoión. 
El noveno cuetrpo dié erjército, por sí sedo, 
lapresó ayer á unos 10.000 rumanos. 
A orilLas del A l t se oumplió el sino inevita-
nle raservadb á las tropas qn© habían sido 
eelpamadas do su n ú d e o principal en la Ruma-
nia occidental. 
El coronel Von Szn'ro olliliigó el día 6 dé 
Dicóenubre, con les tropa© bajo su mando, 
aiust/rdhúngaraa y alennanas, á la rendí ctón dle 
d&obas tropas. Diez batallonas, un esenadrón 
y seis batería», oontantío unos 8.000 hombrea 
oon 26 cañones, entregaron las armas. 
C o n t i n ú a e l r e t r o c e s o 
PETROGRADO 8 
Oficial: 
En el frente de Rumania, en el valle d« 
Oltuz, los ataques enemigos están rechaza-
dos. 
En Valaquia, después de la ocupación de 
Eucarest por el enemigo, loe rumanos y 
nuestras tropafi cont inúan retrocediendo. 
En Dobrudja y sobre el Danubio, nada 
que señalar . 
C ó m o e n t r a r o n e n B u c a r e s t 
ÑAUEN 8 
Sobre la toma dle Bucarest se comunica que 
é las dieta y media d!e la m a ñ a n a del día 5 
eil cajpdMn dte Estado Mayor Lange fué en-
viado como parlairmentairio, con una carta ded 
mariscal Von Mackensen, pid'iemdo al oonuan-
dlante de la ülae-a. die Euoarest la entrega de 
la misma. Otra misiva exponía al oamandant© 
qn© siet aibriría el fuego sobre la fartalesa si 
el fparltfumen tari o no regresaba dentro de las 
TBontLauatro horas. j 
El capitán I.ange fuá recibidb en la línea 
a/vanzada. rumana por nn genemal, y oon dn oí-
do, oon los ojos vendados, en un automér i l , 
á Bucarest. Regnésé ^1 día 6 por la mañana, 
antes dte expirsr efl plazo. 
EH jefe del ejército rumian» dteí Danubio »« 
negó á admiitir la carta del getoeral Von Mao-
kenasn, fundándose ^n que Buoareat no era 
plaza fuerte, sino dudad abierta, pnee no 
existían n i ft;entes armiudaa. ni tropas para 
au defensa, ooano tampoco m gobernador ni 
comandanta, 
El capi tán Lange señalé el carácter de 
Bucarest como fortaleza, é hizo saber que 
ta l evasiva no Impediría las operaciones ale-
manas. 
Secciones dél Cuerpo de caballería de 
Schmettow se apoderaron, el d ía 6 de D i -
ciembre por la mañana , de un fuerte del 
frente Norte, eáguiéndolas otras del Cuerpo 
de ejército 54, que ocuparon la línea do 
fuert-es de Chitajva, en el frente Oeste, has-
ta Da i le, frente Norte. 
L a infanter ía enemiga ofrecié una resis-
tencia que fué r áp idamen te quebrantada. 
Desde el frente Sur penet ró parte del 
ejército deil Danubio por entre el ointur^n 
de fuertes en la caudad, ño encontrando á 
ningún enemigo. 
Las trqpae que entraron en Bucarest) fne-
ror recibida» entusióalbioamentt©, adornán-
doselas con flores. 
El mariscal Von Meckenaon se dirlgié, en 
auto, al pnlacío real, donde J» fueron orfre-
cidos ramilletos de flores. 
El célebre caudillo di6 las gradas tele-
gráficamente por laa felioátaeionee con mo-
tivo de la toma, de Bucarest, feoha de im-
perecedero recuerdo por coincidir con el ani-
versario de su natalicao. 
Alemanda entera mira, llena de orgullo, 
á sus -valientes soldados y \o% de sus alia-
dos, cuyos hechos, con la ayuda divina, 
constituyen un jalén en el camino hac'a la 
Tiotoria dofinitiva. 
Los edificios públicos y particulares de 
Berlín aparecen empavesadoe oo* motivo de 
la toma de Booarest. E n log techos de ios 
ómnibus, tranTÍa^ y demás rehíoulos flotan 
al viento bandr-nitas con los colores de lai 
naciónos aliabas da Alemania. E l regocijo 
es general. 
S i g u e l a p e r s e c u c i ó n 
K O E N I G S W U S T B R H A U S E N 8 (11 n.) 
Segundo canvundoado oficial.—En Ruma-
oda progresa la perseoucltTn. 
I l i e s c u , c u l p a b l e 
N A D E N 8 
Sojbre la culpa de las derrotas rximsnae 
los periódiooe rusos puWioan un ocanjantario 
ofiotoBO, segdn eJ cual las derrotas rumanas 
deben atribuirse á los difaocultadies opuestas 
á la unificación de Da direoc/ión de la acción 
mili tar rusonrumana, añadiéndose c|ue, de 
ke graves dionrofcas al Norte di» Pitescá, debe 
cnüparee al general Iliescu. 
((Rumania—agregan los periódicos—com-
promete oon esto no sóilo su propia existen-
cia, sino también la situación . estratégioa 
de Rusia, habiendo perdido Rumania oon 
estos pecados de omisión todb derecho á una 
indopandencia mili tar.» 
^1 ARsLM E DIT E RR AN E O^i 
B A L K A N E S 
E l ferrocarril a Bagtlad p i n d p i a en Konia y cont inúa por el sistóma dle la Anatoiia ha-
cia el Este. A l principiarse las hostilidadles do esta tremenda guerra había dos importan-
tes soiluaoues do continuidiad en los montes Taurus y Amamius como se indica en el cro-
quis. La sección que atraviesa los montes Amanns ha sido completada, según dice la 
Prensa alenmna, hacia fin de 1915. Cna reciente información nos dice que la steccáón de 
los montes Taurus stí ha terminado prácticamente perforando un largo túnel . Si la 
not ida es cierta, muy pronto habrá comunicación hada. Nisabin, ó más lejos, qned&ndo 
el trayecto h a s t a Jibbora, en la cuenca del Tigris, en el que so puede trabajar más ná-
pddamtínte. 
E N E L . MAR 
H u n d i m i e n t o d e s i e t e b u q u e s 
*• - - - . . '- - ,̂ w 
E l « O r t e g a » r e g r e s a á L a C o r u ñ a p o r 
t e m o r á l o s s u b m a r i n o s 
D e s a p a r i c i ó n d e u n a c o r a z a d o f r a n c é s 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L A S P A L M A S 8 
De arribada forzosa ha fondeado la 
barca aimericaiia Wall , que había sar 
lid o con carg-a de carbón. 
Dice el oaipitán qoie eü día 3, des-
pués de coiatro díats de viaje desde esta 
isla, fué detenido por un submarino 
aiemán, que medía unos 150 pies de 
largo, pintado de codor aceituna, mar-
cado con el número U'9. Fué libertado 
•díespués de examiuaadla siu documenta-
ción. 
Las noticias recifcidas en la isla di-
cen que hay suibaniariiíos al Sur de 
Lanzarote y Fuertíeventura. 
Y a no llegan á Las Palmas buques 
franceses, ing'lesies é itadianos. 
Los vapores ingíeses que venían pre-
cedentes de Liverpool para Canarias, 
con cargamentos i de viveros, han re-
f resado, desde I îslboar, directamente á ngl aterra. 
• * * 
L A O O R U m 8 
E l vapor iüglés Ortega, que había 
zarpado ayer para Inglaterra, ha re-
gresado ad puerto, por temoa* i los ata-
ques de los subma^rinois. 
Desiembarcó el pasaje que llevaba 
para L a Taclise y Liverpool. 
A poco de regresar ail puerto murió, 
repentinamente, el ccmtramaeatjre. 
Espera él Ortega la llegada de dos 
buques de gnerTra, para esooltarlo y 
emprender nuevamente el viajia. 
E l citado -vapor llevaba gnm carga-
mento de víyeres. 
» « * 
P A R I S 8 
U n oomumioado del Ministerio de 
!\rarin;a declara que ed acorazado Suj" 
fren, que había salido para Ixment el 
24 de Noviembre, no nabi .'ndo llega-
do, se considera como perdí ido, cuerpo 
y bie(n«8. 
L a tripulación del Suffr se com-
ponía <le 18 oficiales y d 700 hom-
bres. 
N . óte la 2 2 . — E l Suffr ên fué ave-
riado an loe Dardaneloa cuando los 
aliadost irutentaxon forzap.' .este estre»-
cho. • • • 
P á B I S 8 
L a , Agencda Havas pUbilica la nota 
6%uiente: 
e E l acorazado Suffren h? ibía sido bo-
tad t> en 1899, medía 126 metros de 
lar/jro y 21,40 de a n o W 
I^levaba tres máquinas di > 16.000 ca-
ba ITas y su velocidad! era d e 18 nudos. 
T( mía una cintura aoorazív da, de _ ace-
ro cementado, de 1,40 me<t ros bajo la 
línea de flotación, y de 1,10 por en-
cima. 
Tenía unoá 700 tripuiantas. 
E l Miniisterio do la Marina descono-
ce la cau^a del siniestro. Los radios 
alemanes no han steñaJado la destruc-
ción de ningún acorazado, y, por lo 
tajnto, no se debe atribuir su pérdida 
á ningún torpedo de submarino. 
¿ E s una mina extraviada la que ha 
chocado con el navio y le ha hundido 
inmediatamente? 
Ninguna diligencia ha sido posible, 
dadas las circumstamciaB, puesto que 
no han sobrevivido Hombres ni ae han 
encontrado vestigios.» 
^ * * L O N D R E S 8 
M Lloyd comunica los siguientes 
hundimientos: 
Vapor danés Nexos - noruego, E U a ; 
español, Gerona, y goleta danesa, Ma' 
ría. 
• * * 
C O P E N H A G U E 8 
E l vapor noruego Caleric ha sido 
atacado por un submarino alemán, en 
«fu viaje á América; pero logró escal-
par, perdiendo dos tripulantes. 
H a sido torpedeadio, á la altura de 
Stavenger, el vapor noruego Stettins. 
Ñ A U E N 8 
Ham sido hundidos): E l velero ruso 
AXLS; ed bergantín danés», DorÍs; el va-
por americano, John Lambert, y el 
griego, Tofo. • 
Á £ 
C A R N A R Y O N 9 (0,30 m.) 
E l Almirantazgo anuncia: 
«Se han reoibido noticias de que el 
4 de Diciembre fué devisado en él Nor-
te del mar Atlántico un barco arma-
do, alemán, y deis|fig'urado, del It̂ po 
mercante. No hay más noticias refe-
rentes 6 0a paradero. 
• • 
P O L D H U 8 
Telegrafían de Wá^hington que las 
excusas dadas por Alemania á la nota 
de América, respecto al hundimáemto 
del Arabia en ed Mlediterráneo el día 
6 de Noviembre, expresan que el oapi-
tán del submarino lo confundió oon 
un transporte británico. Esta contes-
tación no se considera satislfactoria en 
los centros diplomátioois. 
lyos casosl del Arabia' y del Susse.v 
s|e conisideran semejantes, y en el úl-
timo oaso, el presidente Wilson de-
claró que el hundir un barco sin ave-
riguar su nacionalidad, en el que via-
ian mujeres y niños, no podía ser tô  
lerado en ló futuro. 
h a e m p e z a d o 
e l b l o q u e o 
G r e c i a 
—o 




Oomund/oadio ded ejército de Oriente. 
E n la noohie <llal tí al 7 los geuiiDamiobaílga-
a w oantjraaitaoanom violentaiinenit© las poed-
ciones servias de las regionee de Staravuna, aá 
Este del Czema. Fueran realxaaadtos tres 
áuaalbos snoasivos. 
E l mal tiempo geaieral ha dificultado bus 
opea-aoioues durante la jorruadia <M 7. 
* « « 
ROENIGSWUSTEIIHAUSEN 8 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente macedónico.—Varice ataques noc-
turnos, servios, en Tarno.va, al Este del Cer-
ina, fueron rechaaados por las tropu^ ale-
manas y búlgaras . Igual suerte corrieron 
varios avances ingleses en la llanura del 
Strama. * * * 
PARIS 8 
Comunicado servio: 
Durante el d ía de ayer hubo combates 
serios en todo el frente. 
> En la región aJ Norte dle tnrumitaa el 
enemigo, sensiblemente reforzado, había i n -
tentado varias Teoea recuperar las posicio-
nes perdidas; todas sus tenrativas fueron 
rechazadas, con grandes pérdidas para él. 
Los combates comtiaiúan-* * • 
Z U R I C H 8 
Scgtm noticias de fuente «Jemana, el es-
tado de salud del rey de Greoift produce 
gran inquietud. * • • 
A T E N A S 8 
loe miniistros de España , de loa Estados 
IJnildos y de loe País-ee Bajos hicieron ges-
tiones cerca del Gobierno griego para ex-
presar siu reprobación por los actoe de vio-
lencia cometidos los días 1 y 2 de Diciem-
bre por oficiadles y so]<dadoa del ejército 
griego, ó insistiieroni sobre la iíoapresióo pe-
nosa producida en los extranjeros por lo 
ocurrido. 
* * • 
P A R I S (Torre Biffel) 8 
Telegrafían de Salónica que mriaa per*" 
sonae evadidas de Atenas d&n. detalles trá-
gicos sobre las escenas de que ha sido tea-
tro 1» ciudad. 
Mr. Vendiris, redactar en jefe deí «Pa-
tr is», que ha llegado á Salónica, ha refe-
rido que todos log redamares de I09 pera'ó-
dicos venizelástas • de Atana» han sido dote-
nidos y encarcelados. 
E l mismo trato han suifrido 500 personas, 
entre las opales se cuentan M. Zinbralrtrti-
kiis, ex presidente de Pojicía de Atenas; 
M . Marudae, jefe de l a sección de la Pire-
fectura de Policía; el general Korakas; 
M . Mazaraquis, director en el Minristerio 
del Inter ior ; M , Ractivan, ex ministro de 
Justicia en el Gabinete de Venizelos y «x 
gobernador general de Maoedonia. 
E l número de muertos y heridos no aa 
conoce todavía. 
La ciudad es t á sometida á un verdadepo 
régimen de terror . 
Los ateniensfis se refugian por millairea 
en el Pireo, donde es tán bajo la. proteooión 
de los cañones de la escuadra aliada. 
Diez mil personas se han refugiado en 
Keratzini, base do dioha escuadra. 
POLDHU 8 
El Gobierno provisional de Salónica La 
enviado una info|rmacién asegurando que 
500 venizelástas han sido maltratados y en-
care©'a. las. 
! E l número de muertos y heridos no se 
conoce todavía. 
Se ataca á las redacciones de loe perió-
dicos venizelistas v á las cases de los par-
: tidarios de Venizelos. 
POLDHU 8 
Anoche se publicó en Pa r í s el texto com-
pleto de la proclama anunciando el bloqueo 
de Grecia por los aliados. 
1 El! bloqueo ha sido declarado efectivo á 
part i r de las ocho de la mañana, del día 
8 de Diciembre y será aplicado á las costas 
de Grecia, incluyendo las ietas de Euboea 
Santa Ma/ura. además de Las islas depen-
1 .entes ú ocupadas por el partido realista 
. griego. 
i Los bsuroos de las potencias neutrales po-
drán salir con toda libertad de los puertoa 
bi ados hasta la m a ñ a n a del 10 de D i -
; ciembre. 
• * • 
CARNARYON 9 (0,30 m.) 
i Un telegrama de Atenas anuncia nuevos 
atropellos cometidos oon los venizelistas, 
o ni ornes fueron conducidos por las calles da 
Abonas atados de cuatro en cuatro y se-
guidos por una mul t i tud qu© los llenaba 
: de denuestos. 
Un telegrama de Salónica anuncia que 
; (Jfv?dle el día de los disturbios están interrum-
; pidas las comunicaciones con Atenas; pero 
! los refuíriados traen más noticias íoT mal 
trato que han sufrido los voni.-vlistas cons-
picuos T aquellos sospechosos de simpatías 
; por Venixelos. 
Muchas casas v tiendas han sido saquea-
das y on todo Atenas reina el terror. 
í H a b r á c r i s i s e n F r a n c i a ? í O t r a o f e n s i v a i t a l i a n a ? 
C R I S I S E N B A V I E R A 
SERVICIO RADJOTTa.ECRÁncO 
Ñ A U E N 8 
E l womsitm dei Iruterior báva/ro, ba-f 
rón V a n Sdien, y «/i de la Guerra, b a r ^ 
Kreaa vom Krescsie'rusteán, salen ded }/[\-
Paira auoeaor 'del prijmera se indi ca ail 
presWlottte gfob'^rnadiar, Von Bneititre/dh. 
E n smrtitución dei dimitid» ministro de 
1» Guerra báva ro ha sitio nombrado ê  general 
dle Caballería, «n activo, y ooneojero de E s . 
tado barón V-tm Seid Maíta. 
SERVIC.O T E L E G R / ÍFICi 5 
P A R I S 8 
[ E l Consiejoi de miniatr ¡ote «e ha reuni-
j do en Con&ejo- extraiordiríair ib, á las once 
¡ de la mafiaiva, en ed Eiiiiseo, para estu-
' d5ar la<; medr'idas que so derivsm dei voto 
| die ootnfiíLnzíi dado ayer por la Cámara. 
Se au por te que anites, de veint icuatro 
I horaia U r i / i n d toncará Tri«llídajs| oomfcer-
o¿ent«s á l a s i t uac ión imniisterial . 
P A R I S 8 
L a Pndisa , ad coWienitar la SOpáoi de 
ayer,) apnoefoa »U.SÍ roanil'taic^ots y s eña l a 
I la c ¿ n v e n l e n c i a dle l a reisoiLux^ón tomada 
| de reorganizar el altol mando' y oonoen-
| t r» ff, bajo una d ineac ión única;' l a mar-
& ta general de l a guerra. 
E l « E c h o de Pa r í»» dfioe que F r a n a a 
espera lo q-ue ee le ha prometico en eíl 
ParJanjento: un Goibiiemo qu* obre y que 
gobierne. 
^ E l «Flgajno» d ioe : 
« 1 ^ orden de l d ía votada aeftaia la 
dteoitlida intenici'ÓTi de llevar l a guerra 
hasta,' e l fin, y IE¿ l o» métodifis que pri-
varon hasta hoy neoesátan ser revisado», 
el paJ: \ espera de la® a l t a » y dbrividen-
tea dec í is iones de Briand las nnodida® ne-
oesraria » y que el jefe ded Gobierno haga 
bonofr ; \ su nombre para oooivertirse en 
el jefe real, á oondibión de saber reunir 
| en sus i nanos totdias laa fuemus nackxna-
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C O L T A ^ O 8 (10,30 o.) 
E n el frente Tren tino la actividad de núes-
trae trepáis, aunquje lian/i bada, dió lugar á pe-
qiueoos emonentroB entre fieoedonea de recoma, 
aknáento. 
E n el Otureo aumentó la actividad de las 
aJCTfiones d̂ e artillería, ¿ pesar de la lluvia 
oaidia. 
Anoche rechazamos un ataque intentado 
por el eniemigo en la zona al Norte de £.os-
comolo (HudUoj). 
• a • 
V I E N A 8 (2 t.) 
Los periódicos sefíalan el fuiejgo sin inte-
rrupción de la artillería enemiga en el sector 
del Oarso durante los últimos díae; lo que 
dte ja entrever la intención de una nueva ofen-
s i v a italiana, que pudiera coincidir oon la 
próxima sesión que se oelabrará en la Oámjara 
italiana. 
T U R Q U I A 




E n el frente del Cáucaso, en la dirección 
de Sakkise. nuestras tropas atacaron á los 
turóos, ocupando una altura. Los reobatsa-
F r a c a s o p o r t u g u é s e n A f r i c a 
LER VICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 8 
Oficial dkí Africa: 
El eneanigo ha boanbardieadó la arilla ia-
quiierdla del Rovnma, ocnpajndo nuestro pue»-
to de Mangadi, que habíamos emcuado con 
orden perfecto, no srufriendb Donguma baja 
.por nuestra parte. 
D E R U S I A 
F r a c a s o m o s c o v i t a e n e l D u m a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWÜSTERHAUSEN 8 (3 t.) 
Ofici'al: 
Teatro oriental de la guerra.—Erante da 
eiért-Lto del príncipe Leopoldo de Baviera.— 
Se malograron varios intentos de avance 
sos en di frente del Duina. 
Algunos dlestaioaimentos en amigos que logra-
ron penetrar en nuestros puestos die observa-
ción, al Norte de Widey, fueron reobazados 
etn el acto. 
o s * 
PETROGRADO 8 
Comunicado oficial: 
Frente oooidental.—Sobre el fronte de Go-
kyukitea Feniaka eil enemigo kanS gruesos 
torpedos. 
E n La región de Potoutory y Dj-ikolainy, 
fuisiletría y duelos d© eaTtilleréa.. 
En loe Cárpatos arboledos nuestra* tro-
pas atacaron una altura, á cimoo küámetroe 
afl Sur die Jowarnik. 
Los oomhates contmtkm, siendo sus re-
sultados desconocidos. 
A ocho kilómetros si Noroeste del monte 
Torotngs, zmestrsa T«D^ujaridiss ataoanm y 
E n N o v i e m b r e 
p e r d i e r o n 
1 2 5 a e r o p l a n o s 
O- • 
94 son aliados y 31 germanos 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ba la madirugadfe. drf día 7 d í 
tros hiidírowok:nu.s hicieren una intunvV^! 
sobre Trieste, ianzando mico boanbas 
coibertizois y apaa'atos. 118 
Fuei-on objeto de intenso tiroteo ^o.̂ , 
go; pero r « ¿ T o s a i o u i u J c m i i e s , al punto!"" 
partiida. ^ 
* * s 
V I E N A 8 (8 m.) 
Una de nuestras escuadrillas de hidro-
planos bambardoó, con éxito, el aeródromo 
italiano de Béligna. 
Nuestras bombas hicieron blanco en tre» 
hangares, á pesar de ser vivamente caño 
neados. 
Todos los aparatos regresaron indemue» 
á su base. 
• * . * 
KOENIGSWL'STBPJÍAUSEN 8 f3 t Y 
Oficiai: V H 
A pesar de las condiciones, casi siempt» 
defyfavorabies, de la atmósfera., coneogoiimoi 
' también en el mes de Noviembre grande» 
éxitos por parte de nuestras escuadrilla* 
de aviadores. 
Perdimos 31 aparatos en ol frente ooci. 
dental, oriental, en Rumania y en los Bail 
kanes. 
En cambio, los enemigos perdieron en U 
lucha aérea 71 aparatos. 
Ham sido derrihrvdos dcí?de tierra 18 • dea* 
oendieron contra la voluntad de los 'ocu-
pantes siete máquinas, lo que hace un totJ 
de 94 aparatos, de los cuales quedaron en 
nuestras manos 42. 
Se vió caer del obro lado de las líneas 52 
aparatos. 
Tanto a-viadores do artillería como k* 
d« infanter ía ha,n merecido, por el cmnpli. 
mnento inmejorable de sus importantes de 
beres, e! agradecimienic y la confianza da 
las demás tropas. 
El Alto Mando tiene en alta estimación 
sua actos. • * • 
™ w ^ OAIRNAR^ON 9 '(0,30 m.) 
m War Qffioe anuncia qxtó el 4 del aotutó 
loe aeroplanos enemigos bombardearon 1»» 
oampamen/t-os britániioo». 
E n represalia, seis aeropfemoH ingleses IAHK 
Barón mddia tonelada de explosivos sobre los 
campamentos turcos, causandp daños consi-
derables. 
Durante todo eí dita P llovió oopiosamenit». 
L u c h a s e n k c o t a 3 0 4 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS 8 j 
OomunácBdb ofidml db las tres de k taa-de ,-
En la orilia Í7.quierdta dtei Mosa hemos eot» 
pukndo ail ^n^miigo de algunos de los eís-
montos dle triinchena que había oouipado eJ> 
dís. 6 en las pendientes ariaotaíes die U. 
oota 304. 
En todos los dtemás punto» del íretote Ir 
noche transourrió tranqturla. 
is át 1| 
T J O N D E E S 8, 
Parte oficial brdtánaoo fiel día 7, á las f&mi 
Violento bombardeo, por ambos lados, aa 
Jas oproaiúas de la colono», de Tlúepvaí. 
En el nótete deil frente, fhiera dkfl fu^o h*-
biltual dte loe morteros <5e trinohera y de k 
artilltíría, no hay nada que señalar. • • • 
KOíENIOSWUSTEíRiHAUS'EN 8 (3 t.) 
Erente ocoiderntal de la guerra.—Citórpo da» 
egóroito del príncipe herediemo.—En la orilk. 
oocidéntal del Mosa los franceses atacaron^ 
a ver las trinoheirias crje le» habíamos quitado' 
sí díia 6 dleil aotual en la altura 304. Han sLd<y 
reohaaados. • • • 
PAR.IS 8 (11 »•) ; 
En efl frente deí Somme, bastante aotávi-
dted de artillen?, en é\ sector <fe Bouohave»-
i nes y delante de Biachas. 
E n el dlésa-rrollo de un ataqntí lanzado esl» 
| mañana en el bosque de Apremont los alema-
: nee penetraron «to algunos elementos de 
I triaioheira, de los que fueron mmediatament* 
expulsados pea- un vivo contraataque francés. 
LEYENDO" 
PERIODICOS 
S o b r e l a d e s t i t u c i ó n 
d e M . S t u r m e i 
tLas vorsiones sobre 5a paz separada, j f j * 
sembraban hábilmente en los :países neui>^ 
ios los agentes de Aiemamia, parece ; 
su origen y sai consistenois en el hecho 
no poder contar con la lealtad rusa- del pre- t 
s id ente del Consejo, 5Í. St-urmer. Bt d l ^ " í 
so defl nuevo pi-esidente, M . Trepof, no deja-, 
rá en es» ouostión ninguna inquietud.» 
E l a c u e r d o s o b r e l o s E s t r e c h o s , 
L E TEMPS 
Del discurso de M. Trepof, presidente <WJ 
Consejo de ministros de Rusia: 
((Comprenden tan bien nuestros fieles aina-
dos los intereses vitales de Rusia como no* 
otros mismos; y es prueba de ello el! ^ u f T 
que recayó el año 1915 con la Gran Bn-Íaff 
y Francia, posteriormente firmado po?- 1 ' 
Ka, en eí oua! so reconoce de una' yi*,ni^ 
definitiva eí! deredho de Rusia sobre * » 
trechos y .sobre Constantinopia. 
E l pueblo ruso áebe saber por quó vier* • 
su sangre; y con el asentimiento ^ " T L 
tros aliados, hago pública la deoiaradón cWH 
acuerdo.» ' ^ 
L a C a s a S o c i a l d e V a l l a d o M 
SERVICIO TELECRÁnCO 
El aniversario de su íundación 
• V A L L A U O L I D ^ 
A la una f media de ^ « x t e ^ ^ ^ 
bra<lo en la Casa Social C W i c a û ^ ^ 
quete popuiar, en ooomemoracion 
vensardo de «ti fundación. x-evares, * ' 
Presidió la comida el 'rotectoi»»-
ouyos lados tenía J ^ ,sO0Wirt5 Drasidea 
Srss. Gámono, Duro, Jalón y i«» ^ 
tos de los Círculos. . . > . g^tableoi. -
De loe Siodioatos, «ntKfaoes ^QQ so-, 
das «n la Casa, asástioron ma* bueot 
OÍOS, llenándose luego Uus 
número de obreros. , ^evare8, ) ' 
Bendijo la comida el I a£ ' Í(B seño--
á la hora de I05 (brindes, .Dila--
rds Grarrán, director-propiot^ ^ fterrovi*.^ 
rio Reteional*; Requena. j ^ ¿ 0 M a r t í n , 
rios; Gimeino, Bayón, Agu i w o y 
Sama Llórente, Jalón, Arroyo- - / 
Padre Nevares. ^ Ufaros 
Reinó aram entn5?iaBmü 7 
V % D I J I A T I 
T . ' ' M-m 
S¿&a<ío 9 efe D í c i c m b r í J e Í W * * 
D E S D E M A R R U E C O S 
f j T F I E S T A D E L O S «AÍSAUAS 
C O S T U M B R E S S A L V A J E S 
d e I 
. a b a j a 
\ J O I l I 1 
o 
e o s 
U n e f r ó f i c o o p o r t u n o 
tr^r han. oeJe-brado los «aisaua^» su 
S r ^ i - qut) 1105 PenmtP 
^ ' L r eu texia 0U d e ^ i ü ^ d a reaii-
S S l í t t b á r b a r o y repu^naiite salvam-
^ fiesta de samgre, como lod; 
donde no W diversión aun 
100 íuror iioncüdo ó víctima cruel-
^rltP inmokda en «rae; de ua fanatia-
^ S v a d u hasta el anute máximo de 
*Fanuan lois «uisauas» una onden, si 
¿ la ¡glabra, reíligicwa,, cuyetó indi-
¿evan., oooiio distintivoi exter-
no, ^ T ^ J ^ J ^jutón fundador de la or-
Ti(iuo9 ^ ^ j ^ ^ 1̂ occipucio, 
peouertio 
K ó aisociación, que lu u.^ba nara. eu-
ÍTjse' ia cabeza á uua aialia de hierro 
^ ¡ ¿ d e una. pared pendía, coa objóto 
no dormirle en la oración. 
Tniiiiumeraibles moros y moras, con no 
^ote CUTÍOSUS europeo®, esperaban &u 
yida d é l a «mezquita», situada, para 
f^vor ironía, en «d centro mismo de 
. ÍCiudad sagrada». 
Yo he visto lia cara de espanto de uno 
jfo ellos, emoargado del orden, al tiem-
^ Je dar saielta á... los feiocísdmos ía-
Uiátiic^. _ -
-paisa (1), por Dios, por Dios y 
OIXJ&VOT, apartaos!—diecía, y sus ojos 
Expresaban cdaraiUiente la angustia cjne 
fe piodiucía vei" teuropeos» á la salida 
tas no ya de Europa, sino, la que es. 
peor, de miestra. Patria querida, y bajo 
la mira.<La laspetabilísima iy íiem])iie 
respefodéi de nuesira. bendita en-ctia, 
-la bandera g-ualldia, y roja, se & ,i M a u 
aic!to« semejantes que, «al CÍHII^Íapiar-
ios con estoica ind iíwo.noia, nos igua-
lan á ellos, ya que aiupone una comuni-
dad y coutormidad dv ideas que esta-
mos muy lejos de sétttir? Sifiupre se 
nos ha Herniado, cou. piolundo n • ••o, 
ai iibero ¡eón; y ¿ cómo a.maviuj- á fon 
noble majestad qUtMiéudoia suponer 
partícipe de los misiíios sentá'Uiifiiius 
quie tistos uobaii deJs I UÍ VCU O- haoa-
les? 
Que es repugnaaite no necesito de-
mostrarlo. 
Es pedi^roso «porque no se asegura 
el libre tránsito ni la individua i. dad 
del transeúnteí que. poir de-gracia, 
encuentra icón la hoa-da de salvajes 
«l/a depreciación del franco, como 
] a1,.;i-umero de curso forzoso—escribí 
yo en uno de mis primeros artículos 
lia ra E L Ü E H A T E , allá por el mes de 
.Fe'brero—, tiene que aguavarue ueeesa-
riaiueijte, ^g^adoc que sean, por la 
duración de ia guerra, los expedientes 
puestos has la a aura en práctica para 
cuutenerla.» 
Mucho, mucho más de lo que era da-
ble imaginar se han resistido los fran-
cos á uu descenso inevitable. L a de-
fensa financiera ha sido, como la rni-
ihuar, por parte de Francia, heroica 
en sumo grado hasta el presente. Ise-
garlo sería injusticia.; pecado en que 
no quiero incurrir á sabiendas. Cierto 
que á defender el valor de la moneda 
francesa han contribuido, y no poco, 
; _ I ios neutrales,- ineluso nuestros compa^ 
como lo .atc-stiguan «lias agresioness de 
que han sido víctimas una joven y un 
capitán, y el «asesinato», según rumo-
ras, de una nina en un sitio tan oén-
taico como l a Puerta de üa Rea'na.. 
E s , por último^ una vergüenza nar 
oional, y amn un insulto para nosotros, 
porque si «debemos» civilizarlos, es i 
tnotas que pertenecen al mundo capi-
talista aJiadótilo, deslumbrados por los 
grandes prestigios financieros y las 
viejas estadísticas de. la riqueza de la 
vecina República, y sugestionadosi por 
una brillante y hábil, aunque falaz, 
literatura aliadista. 
Pero todo edlo no podía ser bastante 
oblie a c i ó n 
3é'aquellos locos, «que tieaen la obli-
^gción reíligiosa de devorar» á cuantas 
nersonaíi de distinta Religión encuen-
^ n y á todlos los animales que á su 
peso iallen. Dígamlo los hebreos, «gen-
te inmundia», según ellos los líaímaín, 
aue, aipocados y prudentes, como buer 
floe'avaros, para evitar posábiles con-
tíngenciais, se aibstienen de salir á la 
paÜe mientras en d í a permanecen los 
fanáticos servidores de la ordem en 
ouestion. 
La fuerza airmiada qu© «n Tetuán 
existe i « 9 ha impuesto respeto, más ó 
menos proib'ltemátioo, «oa cuanto á las 
personas y aniiinualas respecta; por lo 
pnail, y para no dejar incumplido «el 
mándate de la religión», tienen prepa-
pados corderoe, que desrfcroaan á booa 
¿OB, can fruición de «¿bardtas. 
j E s de ver á jovoncitoB d* quiawce 
eñoe y aun menores, con el rostro en-
langreaitado, chori'eandlo de su boca, san-
f ilnoleaiia esipumia de un animal bello inocente, á quien hacen padiecer ho-
rriblemente, dándioile ¡una a f o n í a 
parntosa ñor el' solo delito de haber nar 
oído débil 1 
Y las moras, esos seres Beanidivinos y 
deflibadásimos, seigdn el fadso ,ooinoepto 
que de d ías en España se tiene, ICs 
¿ientan oom gritos guturaJes á prose-
guir su inoalihcaible obra, mereciendo 
fus mis vivas simpadlas el que más sal-
raje so muestra en la jomada, 
Yo los he viste á las tres horae de 
haíber salido de la «mezquita», y de 
itres corderos» no quedaban sino san-
grientaifl piltraías que, borraohoB de 
Kftgre, mordían can l a primátiva fero-
ĉ teiá del hombre trcguoditti, extravia-
dos los ojos, las bkuncas vestiduras man-
efasdas de sangre, al aire sus crenchas 
y bailando una dareza caótica, de pe«a-
diüa <ie cailentmriíen.to. ^ 
jTodo PRO aquí, en Tetuán, á 60 ki-
límetnoB d!e Ceuta, 70 de España y 
can un ejército de 18.000 homlbres, cu-
ya «ánioa misi/m» es, arma ail bra7X>, 
wfender kt civilización, de la que so-
mos, en estos lugares, por el «Tratado 
de Algecíras», el oewtineda avanaado! 
E&ta fiesta no se debía consentir, por 
dfismoializaídcra, impugnante, peligro'-
•B y oornstituír, «denuás, una veírgüen-
*a para la noble y generoea España. 
¿Quié concepto fomwirá el solaado de 
>( 48fco8 hombres que así desbrozan un pa-
cí tic o ai. imai que no les ha hecho daño 
alguno? ¿Cómo van ellos á creer qtw 
así cumplimos la acción civilizadora 
""fp» se nos ha encomeindaido, toüerajnido, 
por abúlicos, que á las mietmas puer-
il) Así se denamituun. entre sí soldado* 
7 moro» desde Ja ocupación de Tefco4n. 
actos (semejantes. que, además de po-
ner nos en evidencia ante el resto del 
mundo, ñas gritan que el' río de sangre 
y oro que afluye á África, dejando etm^ 
pobrecido el suelo nacionai, es imfruc^ 
tuoso; que las lágrimas maternas, per^ 
las divinas, que corren de ojos vene-
rables, se perdieron dlefinitivamente sin 
causar en nosotros emoción alguna; 
que el luto de prematuras viudas, cuyo 
doior debe seamos sagrado, no lo resfper 
tamoe, y que. en una palabra, somos 
¡peores que ellos ai no lo evitamos, ya 
que ello sería proclamar que, llevando 
«tres años de protectorado», éraano» im-
potentes para impedir, aun en sus más 
rudias manifesrtaoion «s, se cometan los 
mismos actos de salvajismo one antee 
de la ocupacián. Y si esto es así; si la 
nación que descubrió, conquistó y cl-
vü i í ó el Nuevo^ Mundo, creando vein-
te nacionalidades lozanas y jpujantes, 
se siente débil ante un puñado de fa-
mélicos y deeairraflpados holgazanes, en-
tonces, antes de marchamos, imitando 
á Oromwell, pongamos en un sitio bien 
visible lo que ól puso ¡en el Parlamen-
to inglés: «ESTO S E A L Q U I L A » . 
A. C . M. 
Tetuán, 2 Dioieanbre 1916. 
I N T O L E R A B L E 
E n uno de ¡lo» punto» más céntricos 
de Madrid apareok) ayer un cartel-re-
clamo de cierto «oine» ouya fama no 
¡puede «er más deplorable. 
Los espectáculos que en él ee culti-
van ajoaalgaiman las obscenildadea más 
ücenoiosas, las groserías más repug-
nantes. 
Aun lo» meiDOíi título» constituyen 
otros tantos atentados contra la xno-
xa¿ y la buena educación. 
Y en cuanto á las deedichadai que 
se dnbeoi «ctricas. . . , eua nombres sim-
bolizan efl. libertinaje y l a chabaoane-
ría. 
Pues en el aludido cartel, y revuel-
to con loe título» de las obras indecen-
te* y los apellidoa y apodos de las ar-
tistas (1) escandalLosas, aparec!ó ayer, 
en granees letras octlestea, el nombre 
purísimo y venerabilísiimo de la Vijr 
gen Inmaculaldla... 
Por üo menos constituye una cruel 
é intolerable ofensa á los sentimientos 
relicriosos -de la. casi totalidad de la 
Naoi^n' 
Es citamos á las autoridades á quien 
oompt'la para que no toleren abusos 
anáogos, incluidos en las ofensas á la 
moral pública y á la ReiHgión del Es -
tado que el Códjgo castiga. 
F R U S L E R I A S 
U N H A L L A Z G O 
¡Válgame Dios qué obsedónl 
i No os ocurrió alguna vez 
padecer la obstinación 
con que cualquier pequeüez 
«s agarra á vuestra otm-ción? 
¡Qué insufrible pesade>z! 
l a es el son de una canción 
que viene, sin ton ni son, 
ol oído á cada instante; 
ya un verso insignificante 
de cualquier composición. 
Lo queremos apartar 
de nuestra vmapinación, 
¡y otra vez vuelve á zvánho*. 
implacable moscón! 
Así estoy yo /Lesde ayer, 
é muy poco de leer 
•roa sencilla noticia. 
posa no tro» rrudicü»-
oomo ustedes pueden ver» 
Se tratA, lenjñllamente, 
*• ta noticia riffuiente: 
• v i recuerdo hien ahora 
y qué Tenencia Alcaidía 
*** esta villa coronada^ 
bota de señora, 
fl** se Ka encontrado en la vía 
PVOUC'L tienen guardada, 
iPodrán ustedes creer 
9**, desde que lo leí, 
truc puedo sustraer 
** asunto t(*í halladí 1 
l La* vueltas que yo le di, 
*** llegar á comprender, 
hasta ahora, 
*™u> hará para perder 
^ hoto una ¿eñora! 
^ fuero sólo un tacón, 
r ^ y ^ » su explicación 
altisivw* que son, 
pudiera romperse 
brusco tropezón, 
*' .HJ*» t>e« rofo, perderte, ; 
te •0' ^* 9 ^ modf) 6 masier* 
(C^^T*** ***** ^0*a t71**™1? 
mpT**0 *** dueña no nota 
¡ y * jnerde una hofaf 
i * ' * b*s K/rrtU qv*: Llevo 
necia pretensión 
de encontrar la solución 
del ronvpeoahezas nuevo ; 
que es causa de que recu,erde 
el ¿Dónde está la pastora? 
¿ Dónde estará la señora 
de la hoia que se pienéM 
Lo que hace este caso raro. 
difícil de compreruler 
es que- se dice bien aloro 
que la bota es de mujer; 
pues acude á mi memoria 
cierta historia 
que ocurrió, 
y armó también mucha gresca, 
en cierto pueblo de pesca 
donde me encontraba yo. 
Salió un dio. el pregonero 
en su Ukmbor redoblando, 
y recorrió el pueblo entero 
pregonando: 
«Dende el puebh al Tremedai, 
y por el eamino TVQI, 
hasta un poco más aioaje 
del atajo 
según se va á Fnenoarrai, 
se le ha perdido una bota 
á la señora Carlota, 
por mal nombre ia Gaviota. 
E l que se la hai^ra enoon/treo 
ya sabe que esta obligao 
d entrégasela á su dueña, 
y si la vendo ú la empeña, 
tendrá además que 'pagar, 
pa escarmiento de rus tretas, 
en fondos municipales, 
la multa de seis peseta*, 
¡que son veinticuatro ríalesI» 
Las gentes mós timpratm 
lo tomaban á chacota, 
porque decían: —¿ Qué bota 
va á perder la tía Carlota, 
si sólo gasta alpargafaist— 
Mas llegó htego un vecino, 
que halló la bofa perdida, 
y la heÉa consabida 
era una bota... ¡de vino! 
GARLOS L U I S DC 04JEN0A 
DE MI C A R T E R A 
A b u e l o y n i e t o 
BAGATELAS 
P r e d i c a r c o n e i e i e r n p . o 
L o s h u m i l d e s i 
nuestra que no se cometan j á contrarrestar la exigencia de la na-
turaleza de las cosas. Los diques no im-
piden que el agua los rebase cuando 
ella afluye (en coxrieníte continua y 
siempre creciente. Los gastos de la 
guerra, en constante incremento, ejer-
cen una presión cada vez más intensa 
sobre la circulación fiduciaria, minan-
do los factores básicos sobre que su va-
lor se asienta, é inflándola sin el so-
porte 6 lastré metálico preciso para 
sostenerla en los límites apropiados á 
su función de módulo estable ©n las 
relaciona,^ del cambio. Por ello todo 
acontecimiento militar que representa 
una ventaja para los Imperios centra-
les reperoute, indefectiblemente, en el 
valor de lo» franco», provocando su 
descemao. 
Así hoy, el triunfo de los ejércitos 
imperiales sobre Rumania irradia al 
campo financiero, perjudkando á las 
monedad de lo» Estados que ee hallan 
en evidente derrota. Y cuanto más ésiba 
se acentúe, l a disminución del valor 
monetario se agudizará ]>aralelamen-
te, aunaue el efecto inmediato de los 
sucesos oélicosi no sean más sino el de 
prolongar la guerra. 
E l l ímite de la depreciación del bille-
te-<dinero francés^—c|mTÍene decirlo— 
es indefinible, ilimitado. No se forjen 
ilusiones respeoto á un tasa de des-
cuento infranqueable, fiando en la po-
tencialidad económica de la Repúbli-
ca vecina. Como hoy está a l 79 por 
100 en relación con la peseta, mañar 
na, ó sea en tiempos venidero», puede 
estar al 60. Depende, pura y simple-
mente, de la duración de la guerra. 
Lo» empróstjtoo—ya lo hemos visito 
—no dan bastante de sí para sufra-
gar lod gaisitos; los neutrales pronto 
se cansarán ó se' asustarán de seguir 
suministrando recursos; no restará otro 
expediente, como he dicho en otras oca-
siones, que la «máquina de fabricar 
billetes». 
Y no tendrán nuestros vecinos mo-
tivos justos para escandalizarse y que-
jarse de que nuestra peseta, en su au-
ge, cotice una prima ó beneficio, aun-
que llegue al 100 por 100, sobre el 
• franca papel. 
Recuérdese que, _ sin ser d« papel 
nuestra moneda, pues nunca se dictó 
el curso forzoso de los billetee de nues-
tro Banco nacional, sufrió, en loe mo-
mentos críticos del desastre colonial y 
de la intervención norteamericana, el 
descuento subidísimo de más de la mi-
tad de su valor. E l agio francés oolmó 
la medida). 
Aquí encajaría, con toda oportuni-
dad, un gráfico que expresara la trayec-
toria de nuestra moneda en su cambio 
con el franco, y á la inversa, la» curvas 
que éste ahora experimenta. Quisiera 
yo hacerlo, pero no dispongo de tiem-
po. L o recomierudo, y ds seguro no fal-
tará quien lo haga; porque su oportu-
nidad subsistirá, según todas las trar 
zas, por mucho tiempo todavía. Y des-
de luego, esta moda de los gráficos— 
cuj a iniciativa en % España, para las 
operaciones mililtares, ,coTustituye un 
timbre de honor para el insigne «Ar-
mando Q-uerra»—no es de la^ llamadas 
á desaparecer, sino al contrario, se 
inten^iécará más y más, porque existen 
razones perennes que la abonan. 
E n el caso enunciado el gráfico se-
ría, á la vez que una insltructiva ex-
posición de la situación financiera de 
entrambos países, un recordatorio para 
la finca memorio de gentes demasiado, 
olvidadizas, demasiado ingenua» 6 de-
masiado aliad áfilas. 
RAMON DB OLASOOAOA, 
PMIMM ¿» MttlouU pábfiea m k Mémmimi i» D«attc. 
Didwmbr» 6. ~ 
Uiaa concoutración interior, un ai:h;ílo de 
solodad contüm.platir:;, una de esas tugüce* 
oriaifi del e^púi tu an que ]fi¿ deieus se di-
iuven ea la ¡adiferenena, induereacia que 
uiiitornia de color gris todo lo que eu de-
rrodur nuestro se agita y vive, nos ciupaja 
fuera del torbellino ciudadano; nos empuja 
á uno de esos rincones, no importa c-uálj 
donde el cielo no es raquít ica techuaubre, 
limitada por e¿ crestaje del ca.sorío, n i los 
ojea tropiexan éji seres y en objetos fasti-
u.oiaiuenve cercanos ó importunos... , 
CJS una fi.¿i¡:iü>a tu rué de sol; de sol 
que alumbra, pero ttó calienta. El t ranvía 
va dejando gente tanto i.iás á prisa cuanto 
más se acerca al final del trayecto. Sólo una 
riiujeruca catarrosa y un «a.-ibañili) modorro 
y caunsiiK) llegan hasta las \"cutas. En el 
puente, ílajuqueado por ineieuderos de la 
(Mul l ía v i l , tiene su arranque uua pendien-
te fatigosa y agria, la de ia carretera, que, 
como una cinta, se perfila sobre el man-
chazo pardo de la llanura, hosca y yerma. 
E i viento, el soplo gigante de las cimas 
con nieve, azota los distanciados y desnudos 
arbülillos, y peina las briznas de hierba que 
asoman en la superficie pedregosa del ári-
do te r ruño . 
Eu una planicie endurecida está el tejar, 
el secadero, donde miles y miles de ladrílloe 
se yorguen eniparejados y se endurecen y cot, 
lorau con el aire y el sol. Horno, baariziailes pa. 
ra el moldeo y depósitos sufren en plena i n -
temperie e>l barrido del Norte y los zarpazos do 
la lluvia y del frío. Bujo la helada, desnu-
dos de pie y pierna y desmudos casi tam-
bién de cuerpo, una legión de infelices tra-
j ina em el fango, conduciendo de una parte 
á otra las tejas y los ladrillos chorreanitoB 
de ftgua. 
Son mujeres escuáKdas, con loe rostros color 
de cirio. Son arrapiezos encanijados, de cari , 
tas paliduchas y angostas, donde todo es pe. 
aznurc. Son viejos de rendidas espaldas, qrue 
van arrtaetrindose penosamente hacia la tura, 
ba con el fardo agobiadJor de rus mucho* lúa. 
tros, repletos de miseria, de hambre» y do-
lores... 
Todos tiritamdo, enoogkiop, como «i quiste-
¡ aa encontraur calar mediante una espantosa 
dobladura sobre 'sí mismos, van y vienen en \ 
i ' . ncio y con las bocas contraíala»' en ua» 
:rni**oa extraña^ mueca de imbéciles 6 di© em-
brutecido» 6 uiseosábilmidos por el mucho 
penar... 
¡ Yo p«no tamibaén cuando los miro en un» 
•! olorosa ron nuciación: la ds aliviar su mal! 
¡ Y contetmplándodcB y «n t iendo oon ello», 
hu&oan más ojos, obstinadlamente, tenas me n-
td, la visión cortesana, oon sois vicios á peao 
ote oro, con sus locuras dila/pidiadioras, con 
sus refinamiierntos de molicie y de sensualidadl, 
con su paganismo de corazón, aunque sus 
bios nif •.•.nualmetote «firmen una tímida 
profesión omt í ana ! . . . 
—¡Abuélo! . . . ;Arr ímese usted más, pai-a 
darde otra media decena! 1 
—.¿Media docena dioetoP... ; No sé, no 
si voy á poder con tantos!...—ha oioho eí 
viejo, que reispm anhelaintó ibiajo la carga. 
—1 Es que, .si no, abuaílo, sé queda la «metá» | 
d¡el ladrillo sin <cn|Gter», y' - 1 - r f 
Ank'iíyor atnaueció el conde presa de 
una verdadera liebre de actividad inu-
sitada. Pasó Ja niuuauu tit .ŝ uc úando 
asuntos; por la tarue estuvo cnairo ve-
oes en el .Senado y cinco ó 0618 en el 
Cangrefso; entre estos viajes iuieicaló 
dos visitas: una ail l'alaoio de Oliente 
y otra al Ministerio de Kittvdoi donde 
coutereiLció con uu embajador; eu el 
Congreso avistóse oon los jefeis de las 
minorías, conversó detenidamente con 
Vajlanuevía y QÓSQ c-asi todos aus com-
paüeios dtó GaUinete v tdws veces en 
tnos horas distintas liiiio üeclara<ciouieis 
ú los periodistas. 
Resumen ide la jornada, impresión 
presidencial deiiui.tiva íueron estas de-
claraciones: —(¡Nada de crisus; nada, 
por ahora, de sesión permanente; lo 
que debe de hacerse, pasando por en-
ciiiia de todo, es dar una mayor acti-
vidad á las faenáis pniiamentariaio. Bes-
de hoy quedan «upniniidois los días fes-
tivos para los señoras ¡dixmtadas1, y mar 
ñaua celebráronlas sesdón, una sesión 
tan larga como sea menester...» 
Protestaron los tradiciona listas, ale-
gando nue el día de ayer, fiesta de la 
Purísima Concepoión, Patrona de las 
España», era, por su solemnidad, mo-
; rocedor de mayores respetos; pero !Ro-
manoneí! mostróse irreductible y en 
el «Diario de las Sesiones» constan sus 
palabras. El. conde dijo que también 
»e honra a Dios, á la Virgen y á los 
Obtenido el íácil txiunio» «l jote del 
Grobie^no. sin smir del ddeipttDbo del 
piesid.'üic del Oongreso,. dictó sus diw 
posiciones para La próxima jornada.. 
—«Que estén de ía?ida en ei banc^ 
a/.ui G<atSi9et, Aivarado, Luque y Bu-,, 
rell. Convienie también que Mh'd se d i 
una vuelta por la (.'ámara. Los indivi-
duos de la Comisión es preciso quf 
.s-an breveis en sus ivplicas. Hay qua 
avásar á Euiz Jiménez que venga mu> 
á primera kora por si los republicauof 
íormulan unas preguntas que tienen» 
anunciadas...» 
Xo se le olvidó un solo detalle, ni 
Mackensen la víspera- del asalto á B i / 
Sarfest haibrá despicgailo seguranient* 
la previsión a.som brosa. de que an i e-ano-
che dab;» muestras nuestro imiiondera* 
ble I ) . Alvaro. 
Luego estuvo cu la Presidencia i)ara 
dictar nuevas órdenes, á fin de que. a¿ 
día siguiente, ningún emplea/do alto,, 
miediaiuo ó bajo faltase á su puestos 
—aSe acabaron las fiesthis, mientraf 
yo gobierne, por lo menos, hasta fiu 
de año»—dijo varias veces ú los.fuuf 
cttonarios, e'stupefá^tqs ante aquel gran' 
f 'Miómeno de actividad. 
Más tarde [Jaj^Ó al cificial mayor, quf 
suj:-le los servicios, del suhsecl.'eiario-
Ar-ente, enfermo de unas calentura^ 
eruptivas muy parec idas al sarampión^ 
que, segiín sé dice, le fueron couta-
Santos trabajando por la Patria, y | giada,s por alguno de los diputados d.̂  
añadió : —a Yo pienso concáliiur maña-
na perfectamente mis deibe^ de cató-
lico con mi® obligaciomes de parlamen-
tario y gobernante.» 
L a Bruyere, aquel famoiso psicólogo 
que dejó enormes tesoros de oruidlición 
barata, que cien años de divulgación 
pródiga en las hojas de los almanaques 
no han conseguido agoiatr, opinaba que 
nada existe tan eficaz para hacer en-
mudecer, la critica como la elocuen-
cia del ejemplo. Román on es, ofrecién-
dose con «serena decisión á ser el pri-
miero en la hora del sacrificio, acalló 
las murmuraciones y las cenisniras, y 
las minorías^ aunque no convencida», 
quedaron re^ignaldas. 
la mayoría que asistieron ail te que sé 
celebró hace poco en el palacio dê  
óoííde de Romanones. 
—Si algo extraordinario sucede du« 
ranite el día de mañana, 'no dejen d(( 
comunicármelo por . teléfono á Si*» 
güenza. 
— P e r o ae mafcfia el conde mañana) 
de Madrid?—preguntó lleno de asona* 
bro el empleado. 
Y el conde, nwevo capitán Araña^ 
contestó: 
—No tengo más remedio; he de ir d* 
caza... Estoy invitado, y mi falta se*' 
ría muy notada. 
C I R I C I V E N T A L L O 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
lo que le ha dicho d otro día el (ceoaoargao» ! 
— S í , «í, tienos razón I—replica sobrecogido I 
el abuelo. 
Y agoñioneado como un buey oanisino, agr*». I 
ga muy oié prisa: 
—[Vetuga... ponme los otros seia á la e»« j 
pal-da... haré todo \o que pisedal... Hijo, | 
¡ai uno fuera joveñ!. . . ¡Si no hubiera oum- | 
piado uno loa aasenta y oidhol... 
—¡AmdlB tated, abuelo, qu© ya están 1 
¡Anide usited, quo aun faltan diez viajes! 
' —¿Dice viajes, muchachoP... 
Usted vwráí... 
Bautizo. 
A las cuatro dfe l a tarde se verificó 
ayer, en la parroquia de la Concepcióni, 
el diel sexto hijo del ex diputado á Cor-
tes comiservador D . Viccníe UaTutia y 
ya eaibe uetad | de su bella esposa. 
L a neófita recibió el nombre de Pi lar 
de manos del respetable señor cura pá-
rroco, siendo padrinos la disti'ngu.iíia ger 
fíora dle Benítez, abutila maitorna de la 
reciénniniacida, y su hermano mayor, V i -
cente. 
Los asistientes á la ceremonia religio-
sa fueron obsequiado» oon uo bien aei^ 
j vido te en la elegante morada dle los se-
j ñones de U/rrutia. 
j Concupriieron la marquesa de Valem-
zue]a. 
E l viejo suspira. E l peso te h^e h m ^ j viuda ^ c A1 
la barba, bTanca y entoaranadlai, en̂  el terso 1 _ „ . z-—!. fe • 
anhelante. Rus piernae y sus pies 
acartonados y «coca, Jos enrojece el frío. 
—¿Es tu abuelo, d© vera*?—preguntó al 
mócete, que tendrá doce años. 
—¡Sí, señor, cjue es mi abuelo; y «sames» 
loe dos soloe y loe dos trabajamos «n el 
t»jar! 
—¿Y cuánto ganáis?. . . 
—¡Mi tabuelo, seis realle»!... ¡ A mí no me 
dan más que un duro á la sémana I 
—,1 Y quién os cuida P ¿ Quién os hace las 
COBOS de la caaa?... 
El nmohacho sonrío, mientras golpea el 
suelo con aus pies desnudos, para entrar en 
caílor. 
desnudos, f Bugallal, Villammte y Cortina. 
i Señaras y señoritaia de Icaza, Can-
| thal, Saflamanca y Ramiírez de Haro, 
f Femándiez Barrón, Aivear y Abaurrea, 
j Oejuela Bujfallal y Moreno Ossono 
( D . Alfredo), etc. 
Primera Comunlóie. 
| Ayer la reaibió, en el oratorio pair-
| ticular de su ilustre abuela, l a condesa 
í viuda dé Revillagigedo, la preciosa miña 
I Carmen G i l Delgado y Armada. 
Cacería. 
i E n la finca de Sanita María de l a i) 
—¡Cuidarnos!... ¡Nadáel... ¡Nosotros nos j ( j a é n ) , que posee la marouesa viuda de 
cuidamos!... ¡El abuelo y yo ' : «Pa., lo í han dado una ^ ^ mar_ 
q^e hay quo cuadar! ¡ Un cuarto «pa.. <fcr. ^ 
rair, tina oama y.„ lo puerto!... I r- u J.- • J u 
—dY !• quienes tú mucho ai .abuelo?... Cazaron oobocientos y p^o de volá-
.¿Querorle?... ¡Como qu» yo no he «oo- | tile*. 
nooíw» á nadie «de familia» máa que á mi | Concurrieran el duque de Anisóla, los 
abuelo!... ¡JEi abuelo trafcaia para cmie yo ; mai'queses de Los Arcos y Valderney, 
comal j E l abuelo, ahí te tiene usted, qu© ) ]0s condes de ReiviJlagigeido, Campillos 
no powdo, y.~ n© deja ed tejar!... ¡Una vea j v Reai] p i ^ a d ; y loa s e ñ o r e s dle Ramí-
erne m P^o imiy mJafio lloró yo poco!... - m ^ Haro y Álvarez de Toiledo (dk>n 
lPooo q w . . .. Fernando y D. José) y Drake de la Cei -
E i ohiou«!o baja la cabeza, pensativo, 
—¡ E n cuento qu© yo tenga más años des-
cansará el abuelo; porque («pa» entonces lo 
podré ganeír yo!... ¡ Ahora «entodavía.. da-
oen que no tengo faeraae!... ¡Y sí que las 
tongo, le advierto á usted!... ¡ «Pue» qu© 
mes fuecraa que ©l abuelo; poro como no 
tengo barba!... ¿Sabe ustedP.., 
— i Buenas tardes!—ha dkiio eSí abuelo, 
acercándose, pana «cargar otro viaje». 
Los doe ahora se han repartido «1 peso. 
E l anciano ¡no podía ya más . . . ! 
E l chavea, imgmándese un segundo bajo 
la oarga brutal, que lo dobla y 3o ahoga, ame 
dice, al alejara», chapoteando liodo, que es 
hielo puro: 
—¿Ve ufited?,.. ]Tengo más fuerzas que 
tñ. abuelo!... ¡Más.. . más ^ue él! . . . ¡Si yo 
«tuviá» bigotes!.^ 
Y ei abuelo ha sonreídb, pese á su an-
gustia y su fatiga. 
CURRO VAROAS 
da (EX Alvaro) . 
Enferme. 
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Oon el ceremonial de ecatumbre oelebróse 
en el aula de la Beatifioaicdón ei Ocmaiatcrio 
púbüoo, según esuiba anmuededo, asistdeudo 
todos km Oard«u«yes presontee en Roma, e i 
Üuerpo diplomático aoi-oditado cerca do ja 
Santa Sede, ioi aüos digñaiúriiaB de k. Corte 
Pontificia y niuohae UuiSireis personalidades 
axipix'&amente invitadas al aoto. 
A la hora Beñalada, el Saiuto Padre, prooo-
djdo y seguido do su corte, apareoúS llevado 
en l a silla gestatoria, de la que descendió 
para ocupar »u trono, 
ÍH abogado de fe Oonigregaoián Consft&to-
ri*l, Sr. San tu ora, postuló la canea dle Bcati-
fiowovón des! venena.Me sMOto de Dios., I>om 
Juan Basco, fundador de k Congregación 
Salesáana. 
Terminado el Comsiietor» piíbtico, celebróse 
otro secreto «a i ! aula Oon«i»toriaJl, en «4 
que se verificaron las acoatumbrada» oerenio. 
ni?.9 que a r o o n p H ñ a n á la creación de los 
Tvuevoe Oairdemalee, como W 'ñ<* oerrarheív !a 
boca v asfrgnairlcis «IUS rewpeotlve* igilesias t i -
T.n1.«Tos. Luego «I Sto. JMre. nombró Obispo <le 
Bi^ües&a a i Sr. Nieto y Marlirt, aatuiai pá-
rroco de lia Coocepdon, de Madriít, y Obispo 
tituW d» Basiüniópdlai» al dimieionario de 
Sigüenza, Padre Torib» Min^uell.-;. 
Finaftmente, ebienCa de muevo la boca de 
los nuevos Oardenalies, oH Papa auton^ó la. 
po-s t ai ación del palio para ios Obispos de 
Rouen, Lyón, Bourgets^ Fraga, Santiago de 
Cuba. Olmda. Santiagcde VeneasuoLa, Vallen- i 
oia y T.-iiUCigaJipa. 
[JOS tu-.ilos ó ig^esaae^asignadoe á loe nU'> 
vos Cardenaios eon lofe .s iguirnteí :• AI Car-
Fruthwwrth, ol t^^uío de San Cosme 
y Damián ; al OanííanaT Sbapinelli, el de San 
¡Jerónimo de 'lo* Balen-coea; al Oaadenall La-
fontal ti .-, ol de San Notoo 7 AquÜeo; al Car-
denal Sharrotti. el d'e Sen, Siívestne in Oa-
pi te ; al Cardenal Duixwrg, «1 de Santa Bnl-
bina; ai) Cairdenal TKrbois. eS de Santa Ma-
ría de Aquiro; «i Caidenfil Rétauzzi de Binn-
chi. el de Síinta. Plisttu^ al Carden ai Bo^-
ginm'. el de lo» Santos "Qnn'rico y Juilita; ail 
C*rdenalTAecallei'i. ^ w 5fen Calixto; a'l Car-
H«.-n.ql Xfn.Tirin, H d« .>n IViníd-Hd* del Monte; 
ai Cardenal Marini . el do Santa María d« 
I^ymnkia, y á monseñor Giorgi, «i de Santo 
María de CoanvedaoL. i 
L o e s t á en San Sebastián, desde hace 
tres meisie», la noble duquesa viuda de 
üceda . 
Con este motivo se encuemtran allí 
sus hijos: el duque de Osuna, duquesas 
viuda de Almenaira Alta y Medina de 
RLoseco; marqueises de Vi l lagómez y se-
ñorita María Teresa Téllez Girón y Fer-
o á n d e z áe Córdotoa, 
Deseamos el pronto reatatolecimiento 
de la paciente. 
Viajeros. 
H a salido para Alicante c i marquái 
de Casa L e ó n . 
L n ia s^-niama entrante marchairán 
á Mont i l la ios marquesee de VaienzueJa 
y su hijo José María. 
-•• Em la a e g U É N quincena de e»te 
mes ro^iresarán á Madr id , de Av i l a , l a 
mairquesa' viaida de Canal^xg dle Choz n 3 y 
•us hijos, los' s e ñ o r e s de Melgar fuon 
José Nico lás ) y el marqué» do Sao Juan 
de Püednaa AiLbcua y «00 pracaosaa hijais. 
Boda. 
E n la capilla áei La Misericordia, de la 
iglesia de San Seíbastián, se ha veuiñcadlo 
la boda de la baila aeAonta Joseñiia- Ma. 
r .oquin coai el teniente de navio de l a 
do tac ión del «Gtrailda» D . Manuel Ro-
drignez Nova». 
Apadlrinaroln' á los con t r aye í i i e s la seu 
ñora doñ^, Manuela Novas de Rodríg-uez, 
madre del novio, y D . Roberto Marro-
quín , padre de la. dasiposada. 
Áptua-ron de teisitigoa: por parte de la 
novia., su t ío, el ilusiUe dioctor P é r e z dlej] 
H i e r r o ; e l diputadlo á Cortes D. HiJari/o 
Ayuso, cd m a r q u é s de la Puebla y dbn 
R a m ó n Mar í a jimano. 
Por parte del novio, lo fuenon ed co-
mandante ddl. «Girailda», D . J o s é Ba-
rresda, y los jefes del E j é r d l » y 1̂  Ar-
mad.n, D . M a r i o dle Mar iá te^ i i i , D . JOS'Í' 
Ambaiede y D . Vicente Mullefr. 
Bendijo la imwVn el cura párroco dt-
San Seba/st ián, doctor R iva d ene i ra. 
L a oomcurrenda fué numeroslsiina. 
aróstóendd muchas d é In-s pc-irgonas á$ 
nuestro mundo anistocMálico. 
En el Hati.l Ritz fueron absequiad^oa 
con un csplcndiido «lunch». 
Los mievos desposados, á los que de* 
seamos muchas felicidades, emprendierolix 
©1 viaje de novaos, sañiendo para Andaíf' 
lucía. 
Aniversaria* 
E l 16 se cumple ei X I de la muertflr 
del ex senador dtel Reino D . Claudid 
Bajo González. 
E n varios templo» de Madrid ^ 
Fummayor (Logroño) aplica; ;'-r se MU 
sais, por su eterno descanso, hoy, ma* 
ñaña y ilos días 15 y 16 del corriente. 
A su viuda, la señora doña Petra Feiv 
oández de Bobadilla, reiteramos la eaw 
presión de nuestro sentimiento. 
Santa E u l a M 
E l 1 i lo serán de la marquesa vius 
da de Bendaña, condesa dte Clavíjo • 
señoritas de Piñeyro y Arcos. 
Les deseamos felicidades. 
Boda de la señorita Blanca Aras 
gón y Cp.rriíio (fe Albornoz 00c 
D. Gonzalo Mora y FUera. ^ 
Tuvo efecto ayer tarde, en el hotef. 
que los marqueses de Casa Torres ociA 
patf en la calle de Fernando el Santow 
L a ceremonia religiosa tuvo efectJd¿ 
ante un aliar que oislentaba una imageat 
de marfil de la Purísima y un magnif icó 
• •ru i fijo de bronce de los vizcondes <iâ  
V a l de Erro , t íos de la novia. j 
Los de»posó el señor Nuncio Apo&td^ 
lico. J 
L a condesa de ^To.̂ a, madre del novid^ 
y eH padre de l a novia fueron los p3ní 
dranos. 
Firmaron el acta matrimonial: por la^ 
dieiRposada, su iiennano primogénito, e)K 
duque de Ba i l én; e l . m a r q u é s de Vessoíi* 
lia y el vizconide de V a l de E r r o ; y poM̂  
el con trayente, el marqués efe Casa Ri«« 
ra, D. Vicente Santa María de Paredotó 
el duque de la VSotorla y otro de los hw 
jos de los marquesetg dle Casa Tornes, •j 
Lois oíincunrentes á la ceremonia re^ 
l idiosa fueron obsequiados con un «fivat 
o'clock t e a » . 
Los ?enorep de Mora y Riera, á loSí, 
que deseamos felic'dafle* sin cuento, sa^ 
lieron anoohe para Andalucía. 
En la capital pe Francia vivirán en ffy 
palacio de Casa Riera. 
Cofiohatt. 
Tres que llevan este nombre, v q u ¿ 
otros a ñ o s eran muy MicitadñSs á lafc 
par que ag a-sajad as, no han podido «erlti 
este año A bausa d'e reoionlie» lutos; al«*i 
dimos A la sefiora de D. Fernando BatSef^ 
duquesa de B:Í< ra y mairquesa de VÍI IJF] 
manrique, las cua íes cuentan con legitfc' 
inas simpatías en i a sociedad cortesaua^ 
L a bella señorita de Daito, hija tn»' 
nar del ilustre jefe del partido contse» 
vaxíorr, riecibió rmiohos regalos y fettei^ 
taoiones. 
Entierro de D. José Certv 
Se vwríficó ayei- tarde, aift'uaticavdo u n » 
concurrencia taí\ niumenosa como seLectafc 
PreaLdieron ed du«lo d geneml AM*?' 
ñón, câ  nombre del marcjiuSs de AlbuoB» 
nías , y D . C é s a r y D . Rafael Oart. 
E l niarqués de Dosfuentes* 
La díxlerwia que desde hace años pai 
deoe el s eño r m a r q u é s de Dosfuenltegu 
>ida en sus Miisiones diplomátiioafc. 
fin Oriente y Amér ica , tiene <¡n la aotua* 
lidad una seria ag ravac ión , 
HaoemoB voto» por la salud del dáatirtf 
«nvido eaoritor y dipOomático, cuyo me-
ciente traslado A Chile fué muy ootaon 
ta do por la Prensa. 
Petición do mand. 
Para, el i r l e lV ' f nitei funcionaifo) pú-
blico D . francisco Mar t ín Erad1©! fu^ 
ayer pedida la mano de la belllsinna se 
"orita Pepita F e r n á n d e z Cas teüo tc . 
La boda se e fec tuará á finéis del pró 
rimo oes de Enero. / 
EL ABATE FARIA 
E L D E B A T E M A D R I D , rAfío V i N ú m . 
L A F E S T I V I D A D DE A Y E R DEPORTES 
P o r M a r í a I n m a c u l a d a "P00!^1-1^ 5' 
E N L O S C U A R T E L E S 
Ooctimiairon dqrMQÍ« el <H« áe «yer, en 
{os cuaortetes fn qn^ so piojon los sokJftí]o«j 
^ r r rn de lnfam.?n:i. tó« fés^jos que el 
Jueves pomenzaron, oon los opnlw 0 íi0"-
raba ú la Virgen Inmarulada, SU l*:itrnna. 
Coüa unía brillan áwo», tOOÉdi por la 
É»nda de mii^ipa. s-alndó «1 din e.1 ir.-gimieTi-
t u de León, que hiero, u h« die/-, acudió 
«n pleno á la ig'Mia de San l'>anei«oo el 
Cá-ande. en donde oyrrnn Sfúsii solemne. 
Representando á Stl Aíaje^ad el Roy asif-
•tló, ipressidiendo la c.'rfimonia r^igiosa, el te-
«lieDite roronol Si'. Lo-ad«. 
Como él difunto omperadoi- do. An^lvia lia-
t>ía sido ooron?! lionovai-io dUS ni(;iK-.;(Mi:ulo 
Aterimiento. MCodió itomibién :» la M i - a oí «^ro-
gado militar de la Embajada austriaoa. 
A lais» once se sirrió ¡i los sdldados nua 
comida estraardinaria. l<ns ítargento» pe; re-
ocieron en fraternal banquete. X l a s cboOB. 
Por k ítarde. á la?» d o s y media. ísmien-za-
ron tefl cucañas. parranM de sacos, ouwwffil 
feos, juego de los pucíheroa, oatrieraa de 
KZreefefrt)), otorgandow doce promios en me-
tálico. 
Terminaron las IV-sU-jcs con la .présenla-
ckin do la famosa («Mnarga dol Perú». 
f ! » 4> 
Como los de T.eón, los soldados del regi-
miento del Rey oonienzaron sus íii^ta'í do 
»yer con la diana, ejecutada por la banda 
ic múúca . 
En al paseo de María Oisitina se vwrifi-
«ó, á las once, una Misa, á la q u e acudie-
tvn todas las fuerzas da la unidad, jefes 
,y oftoiales'. en traje de gala. 
Representaba á Su Majestad el geneiiail 
Araxidia. 
Deapué» de 'la Müsa se distribuyeron los 
premios y diplomas de aquellos soldadas que 
por ¿u aprovechamiionto y buena conducta 
•e hioieron acreedores diuraaite el año en los 
cursos de las escuelas de mstruccion. tiro y 
reginientales". 
A las doce y media sirvióse á la tropa 
raoiohü extraordinario, y por la tarde los 
loldados estuvieron en el teatro Barbieri, 
donde ae celebró una función de tea í ro , va-
rietés v «cine». 
.$ 
Los dos batallones del regimiento de As-
turias que se encuentran en Madrid goma-
ran ayer de un desayuno estraorjinario. 
A las nueve, las fiuerzas ovaron Misa, asis-
tiendo á ella, en representaoiún dé Don A l -
fonso, el teniente ooronej señor marqués de 
Sa Rivera y el general' de l a brigada, se-
ñor Moreira. 
Las tropas de^paiebítron un a ancho extira-
o r d i i L a r i o , consistente en paella, merluza, 
cordero asado, ensalada, postres varios, en-
tremeses, cigarros y cafó. 
Por la tairde tuvieron función en el tea<-
t ro d e Apolo. 
Los sargentos se reunieron en banquete, 
4m el cuartel, y se les entragó 'la cantidad! 
de cuatro pesetas. 
A los solidados de t ^ o s estos regimientas 
#B les dieron, además, .permisos y gratifi-
esboiones. 
Los soWados de iais representaíüones de 
tos regimientos do Sabaya y Wad-R&s tu -
viecon tambiéfn rancbo extraordiniario y go-
fcaron de graitóficacrone». 
Los primeros asistieron á Apolo, en unión 
Se los del regimiento de Asturias. 
* 4; « 
La tropa de Infancería de las Secciones 
le ordenanzas d»! Manisterio de la Guerra 
íonró á su Patrona en medio del mayor 
júbilo. 
En él diesayuno se les dió r-aie oou ieolia 
y amigas». 
E l ranoho extrao.r¿£iniaa io, cousistente en 
paella, capón asad**, en sala-Ja, oafé v ciga-
rros, se Ies sirvió á las doce; 
Disfrutaron, igualmente, eatos soldados 
de los permisos y gratifica «.¡un os oonsi-
paíntas. 
£ n la iglesia de San José 
Las Conferencias celebraron. Misa de Co-
muaolon general a las ocbo de la manarui, 
acercándose á la Sagrada Mesa buerf núme-
ro de sooios, á loe que se unieraoi al^unow 
djngregantes, socios de la Academia de Jn-
risíprudencia, y muchísimas señoras. 
Mas tarde st- cokbró i l i s » «olemiusimia, 
Bantada á coda orqúesta. 
E l púbíáco lle»nó el leoi^lo, v como por la 
mañana, hubu txwtttnitea auadémicos de la 
ti© Jurjusprudencia, pTesidídaa por el minia-
<ro dei G-raoLa y Justicia, Sr. Alvaiado, 
Entre loa utadeonicoa que afiistieion, que 
fueron muahos, vimos á las señores subse-
isí&tario Ua Instructió-u púl-l • J . Si . Iiiví^^; 
^ubetnador tívil, 8r . Hai'SíJló; Ataura, mar-
jués d^ Lema, C g a í t ^ García de H i l a , Mu-
ínquer, Moieno Óaikfcráti. Pon», (JauLo y ckm 
ttócitO GlÚllóTmo Uullaüd. 
Cantó la.; gloria-) dú Mana 1 amaoiiiada el 
oí. I. Sr. D. Diego Tojio.sa, wiéirijgó de 1* 
Sienta I^Us!:-. ( a u . i i u l . el tíua], duriiuLe 
las nueve t-ardes precedentes, ha muravilla-
4o á su abigarrado auditorio, que llenó por 
•oímpleto el espacwvso teraplo. 
Anoche, con igual inmeusa cancumencia, 
l\i€(ícro amadí^inio Prelado, ya Arzobispo 
pre'xmiado de Valencia, noticia que ayer 
ie recibió en ej Pahicio epidcopal, ofició en 
ta Reserva y dió la .bendición Papal, couue-
lida por Su Saniidad -á petición del señor 
Dalpétop,, embajador de Lspaña en e l Va-
rttaijo v uno de los congregantee de la Pu-
risima Caaoepoióa de la Academia de Ju-
fj ip/.udenoia. 
Ht» ai|uí el texto dej telegrama eu que a«í 
«s uomuniua : 
^uStcrciai ía K^tado.—Vaticano, 26 de 
i í o v i t r ü j b i e de 191 (j. 
Bxpalelitiéiiuo ^euor: Me es grato partici-
pa: á V. É. míe el Soberano Pontífice, al-
tarnt-nte complacido de la piedad ejemplar 
Vue los iluitríaktnOs asociados de la Pontifi-
ca y Rea] Congregación de la Purísima 
Dance^oión prdfcmn i la Virgen Inmacula-
la . se ha dignado darlos un wltauM testi-
Bionáo de su perenuo y soberana l>enevo-
•tHcia. 
Sabiendo, por tanto, que todos los años, 
día 8 de Diciembre, la predioha Congre-
jjaaión celebra, devota « solomnemente, fnn-
T.oDes á su celestiul Patrona en la iglesia 
parroquial de San Spaé, de Madrid, el San-
io Padre, para aPTOoeitt&r y aumentar las 
praoiíUB espirituales, se ha dignado l)eiiig-
Hamente temar parre él inivino, de un UHKTO 
ian sensible cuanto generoso, concediendo 
^ue todos tos a ñ o s un Prelado (ó el párroco 
oon oon sen tu miento riel ordimario),' cuando 
terminen los cultos de la Tiuniaculada, <]<# á 
los asociados de dh-ha Congrogacióu y á 
todos los fieles pre<enr(\s la Randición Pa-
pal, con indiulgencia plenari:i. que Ua <lo 
ganarse «n la tormn Moostnmbrada cu la 
Iglaua. 
AJ Excmo. Sr. D. Fermáo Calbotón y 
üiauchón, congregante Je la P. y R. Con-
gregación de Ta PiirÍBÚma Concepción, em-
bajador de Su Majestad Oató]iica cerca de 
ia Santa Sede. 
Haciendo voto^ para que la Virgen San-
Itísiima mire siempre con ojos benignos á 
RUS oaros devotos, ofrezco á V . E . €» test-i-
monio de la más distinguida y sitícera ea-
j¡ima v más alta consideración. 
X)e E . . devotíaiann. Card. Gawarri.» 
Junta Keneral de Pauiito». 
A las cuatro de la tarde empezó Ig .Tunta 
goneral de los socioe de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl , presidida por nuestro 
amabilísimo señor Obispo. 
La concurrencia fué muy numerosa, acom-
paña ndo RJ venerable Prelado en el estrado 
presirloncio11, n.ilemás do algunos «oñbres del 
Consejo Superior, dos Padres do la Misión 
de San Vicenie de Paúl y otros saeordot.e>.s. 
Después de leíalas y aptobadjas las cuentas, 
HM como ln listas de nuevos socios y Confo-
roncias agregadas, el di^uo presidente de] 
Consejo Superior, «eñor morqñós de Zahora, 
pnonioicló un sentido discurso. 
Luego gñ leyeron discurso.-», y, por últinu). 
al señor Arzobi-po expresó la profunda im-
presión que en aquel nioiuenU> sentía jmr te-
rii>r que dospedirso de ilos '•ocios de Sao V i -
c e n t e da Paú'I'. ú quienes siempre tuvo sin-
gular afocto. é invitó á la persevera nci;i; 
pero á la parsevoraucia t o t a l , no i n i c i a l ni 
parciial, á fin de que resulte un gran bene-
ficio pan» le Suciedad, para, la Iglesia y para 
ION s o c i o ? ; y recogiendo la invitación (^¡ie le 
liabí;i bodlO 0 |Mc.si(lent.c del Cmi'-vjo Supo-
rio'-. ofreció (jiie en Valencia traba ja rá por 
la prosperidad do la obra (lie las Conferencias 
lo niismo qnp ha venido haciéndolo en MM-
d r i d . 
' i ' crmin i ) nue&lj^P nettkpre ( ] H e r i d í s i m o y 
raspetado «euor Obispo dando su Bendición 
á los soaiofi, que la recibieron do rodillas, 
y al retirarse disputáronse el honor de ba-
sarle el a n i l l o . 
En varios templos. 
En San Francisco el Grande terminó la 
solemnísinia, Novena celebrada en honor de 
la Purís ima, ocupando la sagrada cátedra, 
las nueve tardes, el S. Vázqtuez Camarasa. 
•• . .En Santa Mar ía Magdalena., la Misa 
mayor se celebró con gran Bolemnidad. 
Oanidee la de Peroai, y ocupó la cátedra 
del Eispíritii Santo I ) . José Estrella. 
Las Ordenes militares. 
En la iglesia de la« Calatravas celebraron 
los ceibaUeraa dC las Ordenes: Militares de Ca-
la.-brava, Alcáutara y Montesa la fiesta anual 
acostumbmda. 
El sermón, que fué ahvcuentísimo, corrió 
á cargo del Dr. D. Manuel hópez Anaya. 
AiiiaDEtáe do los oabaJlero« de las Ordenes 
citadas acudieron otros d:e la de Santiago, 
pudiiendo señal ai* en tu e los concurrentes á los 
ten oréis marqueses dfe la IVfina.. Acha y Her-
micla-, el conde de Cerragcaia, D. Ediuardo de 
Adía y D . José da la Azudla. 
En la Almudena. 
El Cueripo Juaídico Mil i tar honró á Ala-
ría Inmaüulada <jon una Misa, celebrada en la 
iglesia do la Almudena á las once y media 
die lia mañaina. 
En ella el tenor Sr. Iribarne canitó el «Ave 
María» da Luzzi. 
Antea liubo Misa de Comunión en la mis-
ma iglesia, asi como otra solemne, á las diez, 
predicando .̂ n ella D. Domingo Manjares. 
La Cruz Roja. 
En ei oratorio del Ca hall ero dle Gracia se 
celebró ayer una Misa, que fué oídla por la 
Comisión de la Cruz Roja dtíl distrito Con-
gre so-Hospioi o. 
Por la noche, los socios de tan benemérita 
institución so reunieron en banquete. 
En la oapilla de la Comisión (Infantas, 23) 
habrá mañana una Misa en sufragio de los 
socios camilleros difuntos. 
En las Escuelas Pías de San Fernando. 
En honor a la Saníiísimia Virgen, en el Mi®, 
torio inefable de su Concepción Imnacnladla 
celebró ay^r tardíe la Congregación Calasan-
oia de la. Madre de Dios, dle las Escuelas Pías» 
de San Fernando, una interesante velada l i -
terarin-musioal. 
Todos 'los intéqprert.es del programa eswu-
ohaJon tan calurosas como merecidas ovacio-
nes por su meritísáma trabajo. 
F.l salón donde se celelbró la fiesta se ha-
llaba completamente lleno de disiin^uido pú-
blica, entre el cual se encontraba una repre-
sen t ación do :as Fr.euela^ Pías de San Anto-
nio Abad. 
En el instituto Católico. 
CelébrároiLse en ei Insti tuto Católico y Co-
legio de la Inmaculada l^siejos solemnísimos, 
oon motivo da iser ayer la tiesta do su Ti -
tular Escfelsa. 
Por la mañana, á las nueve, después de la 
Misa de Comunión general, en que aa ali-
mentaron buen número de congregantes Ma-
rianos con el Pan de los fuertes, so admi-
tieron nuevos SOCÍK» en la Oouigiegaoión. 
Por la tarde, á la» cuatro, en Ja amplia 
oapiilla, se expuso S. D . M.t y después de 
jx'üada la Eispación al Santísimo Sai ramenta, 
ol Rdo. P. Alberto .Risco pronunció un bri-
llanrta sermón, encaminado á demostrar la 
parte acitivísima que España tomó en la ¿Se-
ükiJaeión dogmática tlel Misterio Allguartlo y 
e) esfuerzo que la juventud drf nuostia l 'atria 
puso sjLesnxn'e pará (pie el nombro do María 
Inma^alada fuese querido y rcs'petado en to-
das ipartes. 
Después del sermón se verificó la Reisarva, 
dando la bendioióu con el Santísimo el Nun 
( ¡o dle Su San.tidbdi, monseñor Pagonesi. 
De la oapilla los numerosos invitados pa 
safon «I hermoso salón do fiestas del e^ta 
lileúniiento, donde se verificó una amenísima 
velada, en la que hul)o músiaa, discursitos v 
jx>esía.s, dlan/As alegóricas (vei'ificadas por 
niñas típicamente »f«£mados), cauto y «cine». 
«Las Margaritas». 
tLas Majgajitas» de Madrid celebraron ayer 
la festividad de la Inmaculadia Concepción 
can una Misa solemne y Comunión general 
en la iglesia de San Martín. 
Después sirvieron en la Casa de loa Tradi 
cionalisítas una su ou leu ta comida á JO pobres 
Por la noche se celebró una velada lite-
rario-tea'tral, en la que se representaron ma 
$¡;ivt raimen te vari«'<í célebres olwae teaírala». 
• « • 
EN PROVINCIAS 
De casi (odas l*s o«,p¡tales de Esipaña re-
ribiniocs tal^granitas an los que se nos da 
cuenta de haberse celebrado, oon la solemni-
dad de costumbre, grandes fiestaa en honor 
dle la InmaioivWfe. 
Real Club Coruña. 2 golas. 
Madrid F . C 3 
•MIH IIO más inIcresante h» sido el 'Segundo 
•ncueniro, pues !n hicha ha sirio más igual, 
jugando el Coruña con más bríos y etitií-ia^-
rao que en el pasado. 
Los equipos, á e-xceprión de Manzanedo v 
Sansinenea, que ocupaban í̂ ns sitios do Rríoe 
y Bornabóu, resp«vt;vament.'>, fueron los 
mismos. 
Dos goles se* apumtó di Madrid' en la pri-
mera parte. El pniñero. (!e un centro, de De 
Miguel, que remató Juan I 'e i i t , y el ve-
'.^nndo, de un estupendo (c-he.oin «K» bolbd 
r!f» Marhiuilvan-ena. 
En esta primera parte se ret iró Gonzá-
lez, el notable extrerno drrecha del Cojniña, 
á causa fie una distensión en .Ta pierna de-
recha. 
V.'. secundo tiempo fué más animado, pue» 
los gallegos querían á toda costa murenr, 
da lulo nvimca osa s at rancadais, que AI a chin y 
Manzanéelo cortaron. 
También ê apiuinó éü Madrid dos goles en 
asta- parte, imm-ad'o el jiriiuero por Juan 
Pe t i t ; pero el ((r^ferée», Sr. Djerte, no lo 
didió válido, se conoce para que no se lle-
van tantos lofi fora^oroff. 
A pesar de todo, lí-icardo, qnM ha e>tado 
muy iBipê ñoo todo al panído . •iiiarca en una 
arrancada el herecTo y iKitimo goal p-ara su 
eípi i.j>o. 
K/i Cotnañe iu> ]>udo Xíb/ávMt-, por falta d*1 
IOOI» eu los <ii ' - u , ¡ os. rnicamento Ca-
runeho dió lugair ;í que «e hiciese el egoal-
keopers» madrileño, :v\ parar dos goles bien 
dirigidas. 
Del Coruña, los deíeiL>as y eü centro me-
dio han sido los mejores. 
Del Madrids en primer lugar, Juan Petit. 
Después, Manoanedo y Beltrán, De Machín, 
no digo más que tuvo tina tarde de las que 
acostumbra. 
Ei'. «referée», (ccomo siempre», muy bien. 
X. 
F E L I Z I N T E R V E N C I O N D E L S E Ñ O R S O L A ! 
L a r e p a r a c i ó n d e t e m p l o s y e l p r e s u p u e s t o d e C u l t o y C l e r o . - E l a n t i -
c l e r i c a l i s m o t r a s n o c h a d o d e l o s S r e s . C a s t r o v i d o y N o u g u é s . - E l o c u e n t e s 
c o n t e s t a c i o n e s d e l o s S r e s . S o l a n a , M a r t í n e z y L l o s a s . - E n c u a t r o h o r a s 
s e a p r u e b a u n c a p í t u l o d e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o , - c Y e l c o n d e ? 
* * * 
Sociedad Cultural Deportiva. 
Mañana, domingo, á las siete de la tarde, 
cellebrará esta Sociedad ia. sexta conferencia, 
que es tará á, cargo del distinguido profesor 
de la Sociedad Cultural Deportiva, D . Juan 
López Rcttñeró, el cual diser tará sobre e l in-
teresante tema ((Los animales en la guerra». 
A l acto puedlen aisi&ítir los sofíos y per-
aouas que los acompañen. 
+• Por 4a mañama, á las nueve y media, 
se verificará una carrera cidlista, en la que 
tomarán parte más die 30 corredores. Se ad-
miten iniscripcioines, libres y gratuitas, para 
la caarera infantil ciclista del día 17. 
La Junta ha acordado costear una edi-
ción deí origimal que premie el J u r a d ó de-
signado para calificar al Gomcurso de ouen-
tos. que .esta entidad ha organizado. 
Esta Asociación prepara para las próxi-
mas fiestais una reunión íntima, para el día 
28 del corriente, y una sv-sión (literaria y 
reparto de juguetes á ios niños pobres del 
barrio, el día do Tos Reyes. 
Asimismo, está •uiltiraondo un vasto pro-
grama de cultura inteleccuail y física para 
el nuevo año. 
En Baroelona y Bilbao. 
Según noticias reoibuias anodie en Madrid, 
di resultado dol amatch» jugado en Barcelo-
na, enrtire el España F. C. y eü Atkletic 
de esta c.yrte, fué favora'ble al equipo ca-
taíán, que venció por un goal contra 0. 
En Bilbao, lucharon ^al Atldetic de dk-lia. 
capital y el Barcelona F. C . triunfando por 
9 goles oontra 1 el equipo campeón de E»-
fpaña. 
U n p r e m i a p a r a los p e r i o d i s t a s 
Le baronesa del Castillo de OhJral, en 
memoria de su difunto esposo, ha instituido j 
un premio de i?.000 pesetas, que se adjudi-
cará, cada; dtfS años, al mejor a r t í cu lo pe- i 
riodístico que en ese período de tiempo se ' 
publique en castellano. 
No se expafeeá ¡SfiiúitD determinado ; pero 
los deseos de la fundadora son que no m 
aparte de la Religión, el Trono y la fami-
lia. 
De adjudicar este premio se ha encargado 
Ju lli-íii Academia Española, quien ha se-
haiado la fecha de 8 de Mayo próximo par» 
la pr imer» adjudicación 
Mirtidas d conde cazabu fuisíiiics y 
rc^jiii'aba aire"* p u r o » , gw.amlu del es-
irloiidor del nVlo de Cnslilhi, el O Q J I -
¡gtresó coniinuó su fali^-nsu taren, cu-
yes avances pe parecen á Ins de los 
íiliados eu eü Sonnue. Hul>o nnudia ; vo-
iMciciies nominales; di-eu-ioiies inopor-
lunas, })l;ni!cadas por los diipnlados do 
la izquierda; fué preciso que irauscu-
n leí an cuatro borais para aprobar im 
cupíiulo—el décimo—, puesto ya ú de-
bale en la sesión precedente; de pucs 
KP aipiobarnn dos más. . . Toha'l: <|nr, 
i-rtmo iodo el mundo a n t i c i p ó , ivada ade-
l an t a eíl riobierno celebiund') se- ión In-s 
días f e s t iyós . Pierde, en cambio, bue-
na paite del poco jneisbigio que le qne-
<);i. El conde disi i nturía ayer cdn (os 
<Mioaiilos del deporte eineg-ético; pero 
en el salón y eu 'Jos paiBÜlóci lo t i rotea-
ron, ministeriafl'es y oposiciones, con 
alusiones envctnMoidus, chistas y CU-
cluufletas. 
Con muy fáe.il palabra, ¡ibuivdlaule 
aiq'umeut'aéióu y robusta lógica defen-
dió é.\ Sr. Solana dos enemiendas, rela-
iiras ;í los gastos de repavaeión de tem-
plos. Pedía el diputado católico au-
mento de la con si «••nación y aplieaieión 
de ella á los templos que más lo ne-
cesitasen. E l r.ai ácier nistói ico ó ar-
tístico de algunos de sus ediíioios deibe 
servir para que figuren en el presu-
puesto eantidiades con las que se man-
tenga el tesoro monumental de Esna-
fia; pero Cía neoesidad de reparar JOS 
temiplois fúndale en razones de orden 
reiligioso, que no pueden quedar supe-
ditadas á otrais, por muy atendibles 
.que sean. 
B l Sr. Castrovido, y lueg'O el señor 
Tsougués, apartándoíie e.ri absoluto de 
lai cuestión, trajeron á debate cosas 
que han de discutiise di lunes ó di 
martes, pero cuyo examen era ayer lo'-
tailmlentet inoportiutio. Lal imejora del 
Clero rural sirvió para iniciar esa dis-
cusión, y luego se enfrascaron ambos 
señores en la ardua labor de arreglar 
Jla orgianikación die la, Iglesia. ¡ Per-
fectamente cómico! ¿Quién pudo figu-
nvtse al Sr. Castrovido—como donosa-
mente decía, el Sr. Solana—calada la 
mitra, alzado el báculo, sobre líos hom-
bros la capa, llaniiando á caipítulo á 
Prelados, párrocos y coadjutores, y or-
denando cuanto á ellos toca? 
•Claro es, de otra parte, que el se-
ñor Castrovido y ell Sr. Nougués repi-
tieron las mismias vulgaridades que 
hace muchísimos años dijera el pri-
mer anticlerical español: que el pre-
suipuesto de Culto y Cillero es excesivo; 
que los de arriba cobran muebo y los 
de abajo poco; que no son catódicos 
efa mayor n.úmei'o de españoles, etcé-
tera, etc. Y de cuando en cuando, una 
fratse gruesa. Estos anticlericales no 
dan más de sí. . . 
E l Sr. Solana puso las cosas en su 
punto con breve-, razonadas y eloauen-
tes frases, Al diputado santanderino 
le sobra trajento y cultura para empe-
ños de » >a importancia y otros de ma-
yor altura. Con admirable acierto hizo 
constar que, siendo el ^ presupuesto de 
Culto y Clero una restitución, no será 
elxcesivo mientras no exceda los lími-
tes de los bienes detentados y .sujetos 
á restitución; y, lejos de ser aisí, lo 
que boy se devuelve al Clero español 
es parte mezquina y pequeñísima de 
lo que se le arrebató antes. 
^o hemos de roraentar exten samen-
te lo que ayer oímos, poique ese de 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e l a L o t e r í a d e N a v i d a d 
D i s t r i b u i d o s e n l o s 5 9 p r e m i o s s i ^ n i e n í e s : 
Un premio de un billete entero, el núm. 2 5 . $ 7 2 ; v a l o r . . . 
l in premio de dos décimos del billete núm. 4 t t .441; valor. 
Un premio de un décimo del ídem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor: 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Uu premio de un cuarto de décimo del ídem id . ; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premiu de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Cincuenta nartidpaciones de 10 pesetas cada una en el b i -
llete 4 6 . 4 4 1 t que hacen un total de 










Total 2.000 pesetas 
La adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se verificará en el salón 
de líiJL D E B A T E , ante Notario publico, el día 20 del mes actual. 
Reeorüamca á nuestros lectores que el próximo día 15 termina el nl;i70 para los que 
quieran hacer ó renovar sus suscripciones, con derecho á los siguientes va les numerados: 
A los que se suscriban por un trimestre UN V A L E 
A los ídem id . por un semestre DOS V A L E S 
A los ídem id. por nueve meses T R E S V A L E S 
A los idem id. por un año CINCO V A L E S 
Asimismo advertimos á todos nuestros suscriptores y lectores que desde el día 15 al 19 
del actual, ambos inclusive, se canjearán en nuestra Administración los cupones por los va-
les con los números que han de entrar en el sorteo. 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
Mañana, domljjgo, ne c<*!ol>rará uawi re-
tmión, H ¡«s <lik*z de TKKÍIKÍJ CU la A«oowt> 
ckm <U» lo Prensa. .San Marous, 44, ytm-a 
ncorÜHT K) ftiie muís convenga xespecto á los 
darédho* do p rop l^a t í inte-feinud efe ios es-
ov'dwe* y ías Empreens periodi'fttioas. 
Para qiw» U>K acuerdos T<K«.Iga« oon e l ma-
yor mí moro rie votos, ise nieqfa á todo» las 
co^alHW^KloToa <l« ipwiíxTicos. propiatairioíi v 
rodaotore» tengan la tonda/d de acudir ¿ dí-
dia reunión o, en su diefacto, ejiviaj- su ad-
hesión, si í̂o e s t i m a n oportuno. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En ei kiosco de ia calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vende Prensa Catoiío«. 
E L D E B A T E 
R E G A L A A S U S L E C T O R E S Y S U S C R I P T O R E S 
2 0 d e c i m o s r L S 3 
C U P O N 
(20 de eitos cupones dan derecho á un vale con un 
número para c! torteo de los 59 premios.) 
L a O f i c i n a I n f o r m a t i v a de E n -
s e ñ a n z a , M a r q u é s de C u b a s , 3, 
p r a c t i c a g e s t i o n e s que i n t e -
r e s e n a l p r o f e s o r a d o o f i c i a l ó 
p r i v a d o , t a l e s c o m o p r e s e n -
t a r y r e c o g e r d o c u m e n t o s , 
i n s t a r l a i n c o a c i ó n y t r a m i t a -
c k m d e e x p e d i e n t e s y r e c u r -
s o s , etc . 
Apartado 466. 
bate se reproducirá tlívulro de poCDB ' 
dras, y ententes insistiremos eu algu-
nos puuio>. Pero no dojaTonios do -ul»-
rnyar algunas frases d é loe Sres. Cav 
l i o v l d o y .Noucut -. ( ' iviMi éstos (|ue los 
I ' r o l ü d i ^ cobran altísmtOQ sucldivs; ig-
noran—ó aisí Jo fíncex)—que pesaé so-
bre oljois! ateuciones ('uau1ios.as ó iunu-
merables, y la mayor parte de sû s re-
C U I B Q S se dedican al sostenimienlo do 
obras do caridad y bencíirfMicia. p¿ado^ 
t-as y sofinlos; y son ello< los q u é r«J 
nKMlian l:i puntuda del humilde ('levo, 
reconocidu juo los piopios, diputados dfl 
la izquierda y. ú su juicio—que nadie 
nie.ií-a PSÜ realidad—, i.iecc>il;id:i de ali-
vio y sait isfacción. 
¿No implica, también, vadicalísima 
¡í;noi-anci:i de 1» siiiiació.n espitítma] 
do España y de Euroj» la afirmación 
de que decápece el número de caiólicos 
en nueste P a t ó a ? Contra óstt aserto 
«Tí^tuito sei alziai el odmirable espec-
túculo de la intensa reacción religiosa 
que w oi>eia hoy en todos lo^ paires, 
y sin gula i-mente en España. Ti o ahí, 
por vía de ejemplo' y como elocuénte 
síntoma, la comlucta de «lli Dibarál», 
que. rompiendo bu iradición, 5a dejar 
«o de publicar los anuncios de los cul-
to? protestantes, aduciendo, en apoyó 
de fm proceder, q¡ue Empana, CK1 un país 
eminentemente católico. Vivimos, gra-
cias ú. Dios, en plemv i'e>iiii o¡ni.ien(to 
derechista. ¡ S i ayer mismo, detrás del 
banco a^ul, afirmaba el Sr, Solo Re-
guera que el partido liberal ee profun-
•diamente religioiso^ y que así debe ser 
mientras un precepto conslilucional de-
dlare que es la Católica la l'eligión del 
Estado.,.! E n fin, aplandamo- esa.s elo-
cuentes inanifestaciones del citaido di"j 
putado minkteriail, láw recias y sobrias 
de ]), Cahino ^Fartínez y las apasiona-
djis y noble» del Sr. Llosas,,, y haga-
mos punto. Tiempo habrá—como antes 
decimos—de insistir en este tema. 
-o-
('ámtira ríe fos mcalieranciaiá ^ 
C O N G R E S O 
No,ugué* pwooana Iñh-aTiflT ) 
ftl Sr. MiARTINEZ d ) . Gahi 
(i<? los derechos ovontnajes que (.0Kr oc'uí,a 
sacmlolcs (loniostran/lo rnir. en eatoT1.* * 
tao-' ;ifio-> lian (li-niininMo inuclm ^ 
Apwtigiia una voz man 
generosidad del tíobivnuj. sino £ Hua no es á U sino íí lai i, • 
VI5';- •• ^ debe «l p resupues ta^ ( nlro v Cloro. í,ar« 
Promete aportar toda clase de datan 
sobre los punios principales expuestos 
el Sr, Casirovido paira, cuando so 
el art . Jl del presupuosto ordinario da 2 ? 
.s-'c-dón. <K'' 
Kl Sr. LLOSAS p.mc en claro que «n 1. 
l . i^iBlu ' i «Máxima cura» no se dice n 
KI» pueda cambiar á io.v párrocos sin ' 
FO ; hace también a«daraciones 
dicho sobra 
v termina 
E s t e c u p ó n d e b e r á p r e s e n t a r s e a c o m p a ñ a d o d e l a n u n c i o d e l a 
O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n s e ñ a n z a . 
SESION D E L DIA 8 DE D I C I E M B R E 
Se aibre la sesián á Ia<si toes y veinte. 
En el bauoo aaul, lo® minista os dte Gra-
cia y Juisticda y Qxjbenmacáón. 
Ijeída el acta., el Sr. LLOSAS pide que 
se cuente ©1 númtíro, tía el miamo momento 
(]ue IOÍS diiput.nd)os dé la mayoaía gr i tan: 
¡Nominal! jNominall! (Gram hairuillo.) 
8e procede á la vo*a;rdón nomLnal, y se 
aprueba el acta .por 102 votas contra dús. 
S e c c i ó n t e r c e r a 
^Grac ia y J u s t i c i a ) 
VA Sr. SOLANA defiende una enmienda al 
oaptUHú 10, pidiendo que la anaraíidad día 
oOU.OfJO pesetas ctastinadias en el presupues-
to ^s t i a..ird;ina¡rio ¡para construcoión y repa-
naícióu die temiplos se anamente á un 'milhSn. 
Emienda que no debe snbsdfi'tir él caite-
rio del G&báemo Je aplicar esta cantidiad 
sólo á lois templos que sean una< obra de arto 
ó^oiepreseiyben algún leeuerda bistórieo: pie-
oisamiienté los que más necesitan éi ausi lb 
del Kvtado tíon aquellos que no per teme oen á 
ninguno da t'ste-s dios grujpos. 
E l templo católico es, aantea que monu-
mento «le arte, aintes que recuerdo bistóri-
eo, es casa de Dios, lugar de oración. 
Le conrteisita el Sr. SOTO REGFEBA. y 
dice: Los fieñaresi jaiimdstas... (El Sr. GAÜ-
CIA GUIJAESO: Peirdlone MI señeiría; el 
Sr. Solana, muy quemío amigo tuueistro, no 
es jaimlsta. (Oraides risas.) Cont inúa 'de-
tenuiendo el cníer iu í)a la C\»mis¡¡ón. 
1{; l i l i , a eQ Sr. SOLANA, y pomo <h le-
liev.- t|ut.« ..-I Eaitado e^pwi'iul tiene diinero pa-ra 
ttidio: ( uinprar á pierdo elevadísimo una 
casa en Lisiboa, monumento dle Ina Cortas 
de Cádia, gastéis seioretots, etc., etc., paa'a 
todo, menos para lo íjue le impone la jus-
ticia eonmutatiiva, el pago de su» obíi&a-
<̂  on.es. 
J!H \.iL:,fiúji nomuioaJ es r^ha^a-da la en-
iniendq par 108 votas coain 1J. IAAS aañer-
véáqaeei vábm <-uu t-i (Jnliierno. 
Efl Sr. SOi...A.\A iVli&uiie otra, enmienda 
al mmOX} capitulo,-pidiendo que la uanntHIMI 
de 600^000 ipesetus se diadá^ue á wjwiharióii 
y couKt i u» (-.(ui de tenupir.s OH ggSoslMÍL, oon-
U^.táiuloli' t-1 miniy.tro de (NIJ.UTA Y JUS-
T I C U . 
LV( tilica el Sr. SOLANA, v ni teiminnr 
hace eonsUur . un f&oákgp «leí Sr. Sonante 
í [iii- por eil fall^oimieato de su padre no 
puede a,sktir á la Cámara) , y es tybe se Ut 
L?nga como apoyando cuantas enniiendas se 
refieran á mejorar los servicios do Culto v 
C'^ro. 
En \Totaoión posuonal ct i reLiliazada la en-
iuienda ipor 10o votos conbra 20. 
E l Sr. CASTHO^TDO interviene en la 
discusión del oapítulo. 
Dkje qoe ni los. eon junoiont-ítas ni los le-
fonujhLa.s (según tiene entendido) se 
oponen ii que ap annitinte el isiueldo aJ Clei-o 
vunal y i i loa saceiiidotes que tengan asigíia-
daa menos de mil pasetaa, creyendo que esto 
puede hacerse nm gravar el prestujíiie^to, 
«•vi uecr, rebajando otras consignaciones de 
las abligaoiones eclesiástica:*. Sobre este 
r. siai io hace ex tensáis considvra oiones « sui 
géneris». 
Por la Oomisión le óoatauba el Sr. SOTO 
RíBQUBDRiA, Dice que el partido liberal e.i 
profundamente democa'ático y religioso, (lín-
raores en las minoría» ra-dioales.) L:i nel i-
gi<:»n Católicia Apostólica ílnniana es la (Kd 
Kstado, según 1» CcnstitiKiióu, y el pswfcifb» 
liberal defiende la CVxnwtituoión. 
Kecbifioa el Sr. CASTiROVlDO 
El Sr. MORAYTA anuncia á la jHdal .m 
l i a s l a dúetTtír el iprvsupuesto ordinario, é 
incidentalment»> pcn'e de relicvp íjiir' niien-
trais' están eu la ('amara lais primeras fi^u-
jas pa:;l;iiiieiu.;iii;-.s no sf enonentr:». on ^ l a 
«1 prajíi-dpnte del Goamj^ 
"Rl Sr. SOLANA ex<pone que la cantidad 
rí^stinada 6. las obliga-oionee c(lp.-iií«t¿c)as me 
llega íntegra á k Iglesia, y dio ella liay que 
d ^ o n t a r el llamiado «donativo voluntario», 
etc«?tera) <*lc.; de maniera que h-̂  CUareoM 
v tantos mMloTws quedan r»dur>;dos a 83 mi-
llnnos. 
Kntre lo que la Iglesia <ieWa reoihir, ti 
fontinua.se p o ^ i a ó d o sus biemoí», y lo qua 
hoy recibe, bay una dafárenda <•./» oaataa 
de la Iffiesiia inor valor do 316 millones. 
E l Concordato—añade—está rncumplid»; 
pero 'par {jarte del Kstado y oon la erm»-
t;aute iprote^ia da les católicos cspaoolas. 
M Sr, NOUGU'ES so espreaa en ei mis-
mo eentndb que ed Sr, Oastrovido, provocan 
«!e «mtin-aamenta 
pocé. 
algo de lo 
. colegia-tas por el Sr, N o u ^ » ! 
lamentando que no esté el nT' 
smentp. uel Consejo *>n la Cámara, b 0j! 
U' recuerda aquella anécdota en que un \ i 
dre dice á su hi jo : «Ks preciso que t r aL 
jéis y que comamos,» ' 
Le contesta el -ministro de G R A r u v 
JÜSTK [A, A 1 
Después de unas frases del PRESIOPv 
T E D E L A CAMARA rogando á los señ^ 
res diputados que no pidain la palabra 4 
fip de no eternizar el debáis, P1 Sr. LA 
i 1 i'.K'.VA dice que no puode renunciar i 
ella. 
El Sr. VILLANÜEVA (con tono poco 
amistoso); Tiene su señoría la palabra 
El Sr. LA CIERVA (secamente): R«. 
nuncio á ollai vista la forma en que me I» 
concede. ("Rumores; explicaciones de la 
Presidencia ; el Sr. La Cierva insiste en no 
bablar,) 
Los jaimistas, oiervistas y mauristas pi-
den se vote norainalimente el capítulo, y s< 
aprueba, por 96 votos oontra 22, 
• ' » " • 
Entre los señores PRESIDENTE DE T\ 
( AMARA y VENTOSA se entabla un diá-
lo^^o respecto á si unas enmiendas han da 
pasar del presupiuesto extraordinario al or-
dinario. 
El Sr. NAVARRO REVERTER da ex-
plicaciones sobre la nueva redacción del ar-
i ículo 12 de la ley (sobre obras en el Due-
so), y en vista de ellas el Sr, PALACIOS 
retira su enmienda'. Lo mismo hace el se-
ñor VENTOSA Con otra anmiienda. 
V E N T O S A 
Con ocasión de defender otra enmienda, 
dice que ayer se tomó un acuerdo equí-
voco. 
E l presidente del Consejo no contestí 
concretamente á nuestros requerimientos 
sobre quá vamosi á Miscutír: si presupues-
to ordinario 6 si proyectoB económico». (Ef 
Sr. L L A G A R I A ' interrumipe diciendo que 
eso no tiene relación con la enmienda. Una 
voz: Su señoría no es el presidenta. 
; A dónde ((bagaríamos» con eso! Risaí.) 
E l presidente llama la ateñeián al 9* 
ñor Ventosa. 
El Sr. VENTOSA:" Si su íemorla quiert 
que trate eete asunto por medio de ana pw 
posición incidental, no tengo inoomvenMO-
te .„ 
Terminal el Sr, Ventola diciendo^ que d*« 
sea conocer el pensamiento del Gobierno sm 
bre la prelacián de los provoto» eoontoatoT' 
que ban de discuHrse, 
A L ¥ A R A D O 
Mañana dirá el preaidente del Consejo 
ol orden de prelaoión de los proyectos; pero 
conste qiuo es propósito formal del Gobierna 
discutir los presuipuestws iantee del 31 o» 
Diciembre y no cerrar el Parlamento baata 
que se bayan aprobado los proyectos eco» 
nómioos. 
V E N T O S A 
Parece, pues, que los proyectos eoonómiooí 
quedan relegados & segundo término. Espero 
las maniiestaciones del presidente d6,1.00?* 
sajo, y lamento que éste no baya asastw» 
bor á" la Cámara y que el Gobierno « • ¡ f j 
««tas cuestiones en una situación de amt» 
giiedad. 
• • • 
Rectifica, el ministro, diciendo que no hay 
ta'l -ambigüedad, y que en pie están Wi 
nii'estaoiones del presidente del Oonflejo y 
IHÍ!:i ;trü de Racieiida. . 
Kl Sr. VENTOSA advierte que * 
compaginan todras esas cosas, 
* * • 
Kl Sr. PLATJA defiende la adición d* 
uu capítulo sobre creación «la un 
lorio en Barcelona, contestándole el 
NA VAREO REV ERTE 1!. . . 
Rectifica «•:. Sr. PLATJA y le contesta » 
ministro do GRACIA Y JUSTICIA. 
enmienda, eu votación nw 
votos contra U - , 
En votación ordinaria se aprueba el ^ 
lo de la lev referente si las obras del g « J 
El Sr, LA CIERVA retira un artículo 
El Sr, OSSORIO Y GALLARDO dehana» 
la inokisión do un artículo adicional • j j j j i 
< ¡endo ciertas garan t ías paia :- .EJCC' VA. 
do las obrae del Palacio de Justicia 
\RAGON, rectifica 
c e b a d a ia enmienda^ 
!1 .Sr, L L A G A R I A defiende otra ennu^ 
Lo hace tan extensamente, que a' ^ 
contra 31. . ^^enidó-
n e 1 M Interrupoionoe del i I<» conservadores f . ^ nueve t 
csr. SOLAJTA y ^ minoría ¡almaste. (La Se levante la sesión a 
So redi a/.a li 
niinal. por 1Ü7 
¡encía. 
Le contesta el Sr. Sr. OSSORIO y es descebada ia e i< 
El r. I  fi  t   
da   t  -  
sidtente le llama la atención, prodamea 
con este motivo uu .allbaroto, rTA ^ 
El ministro de GRACIA Y f ^ T l U A • 
contesta, v reotifica el Sr, noa9 | 
Se retiran varias enmiendas y se P 
di«»ctwión 
E l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o ^ 
Se aprueban los c a p í t u l o P " " ^ ^ ] y 
íínndo <Adjuiinistnación Central) 
.Material). , , . -novS nfl 
ñ\ Sr. M A R T I N E Z ( ü , Gaibmo) «P¿íou]<, 
voto particular al capítulo ¡ f ^ J ^ r f , d . 
primero, «obre plantdla de la ***** 
,0) axt íca lo^^J 
< Ñíédícce forenses), p i t 1 ' ^ 0 qU?JRi£tado. 
.le ia obliKación corra á caigo ^ 0 
«testa el br_^ 
ambos oradores, F 
y JUS-
¡0» Aywnitann 
Ha Sr. P E D R E G A L defiende V 
pmrtkrulaT al c a p í t u l o tero!'ro'*'ró'total 
uonsis) , pidiendo qne la 
Aligació  corra  ' • ^ c SoTO Rü-
P<xr la (.'omisión contesta el CH- nor ¿oé 
Q Ll'.RA y rectifican 
""Títérviene el mim.<=t-ro ̂ .^A^tentos ^ 
TICIA y dios ^ Í ^ S Í S ^ ^ S ; 
están conformes oon «I ^a'1 , D)eito 
los médioos forenssu, a*'11'11111 F 
tcncio.-o _ ,. - ntí e*o no 
S -, P E D R E G A J . ^ 
admisible, „*0^ión nonún*^ • 
1 Las minorías ^'^0N_J:^N\^T oor 
se rechaza 
vote p ^ , a r P0
lioa conservadores 
A ñ o VI M m - l - s56- E L D E B A T I fe* S á b a d o 9 de Diciembre 2e 
LAS SUBSISTENCIAS 
t a s a d e l o s c a r b o n e s 
L a p r o d u c c i ó n d e t r i g o s e n E s p a ñ a 
U n i ó n de T r a b a j a d o r e s a n u n c i a l a h u e l g a g e n e r a l 
L a p a r a e l d í a 1 8 
^ ^ a r civil, Sr. Rosselló ha pu-
0 í ^ u X , ouvi parte dispositiva dace 
Que en cuiiiplimieiKto de la 
Jjmo&o- ¡ ^¿g '^ No.vitíiaJbi© último y del 
P f í í ' l T J u u t * c^aiUal de Subsisteoiciaa 
^do, .,,..1 esta Junta provincial ha pro-
15 ^ J , a u m e n t o que por 
t P l * meimias, arrastre, gastee gon^-
p P ^ d o ind^trial debe i^sar m Ma-
V*7??. los p i ^ i ^ fijad(>s a ^ cla-
P - ^ W n destinado al consumo úel hogar 
eai oirdlen, y á tasair el pnécáo 
veo-etal en los términos que á 
naciÓD se detallan: 
aASE DE CARBON 
^oviembreúltimo. 
erados de Astuta. . 38 
£tie Á'fltórias," » 40 ídem .. 
Suriano metalúrgico, iava-
^ a5iidem...-.- • 
• vilo río a 27 ídem 
¡"LL ^ Asturias, a 40 Uo-a.. 
ííye^a_dUslurias,a 
Jt. nara fragua, a 29 ídem. . . . 
5de hornos (usos domésticos), 
Itólden — • • • 
le pila, as idora. LdíPuert̂ llano, a 35 ídem. 
«̂dePuertollano, a3Tidem 
weita de Peñarroya, a 43 ídem 
!ldePuertollano,a 19ídem 
> 
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TASA DEL CARBON VEGETAL 
precio total por tonelada. 
Cirbón vegetal, 125 pesetas. 
C*» gario,-100. 
¿¡ico menudo, 75. 
OMnjndo. En oonŝ ouiencia, el precio má-
¿^á que en la villa de Madrid Be podrá 
Jbr el carbón ee el que figura como total 
n d detalle que procede. 
Ix» vendedores al por menor de carbón y 
jfiot vegetales podrán cobrar además por la 
«id'uooión de la mercancía á dkxmioilio un 
meuio de un céntimo dle peseta por kilo-
nino. 
Tercero, Los vendedores de carbón debe. 
ta tener á la vista del piibUoo cairteles ex-
nwaindo el precio de las diferentes clases dle 
arbón por tonel!!ada, y el que corresponda 
br kilogramo, que será el que resuílte de la 
éraión de los precios totales, sin que, por 
k tanto, pueda sufrir aumento en la venta 
i menudeo. 
Cuairto. Si el Gobierno consiguiera rebaja 
tn lu tarifas vigentes de transporte por fe-
irocarril, se aplicará á Ha reducción de los 
|.cciog señalado?. 
^wiito. Las infracciones dte las dásposicio. 
les que preceden serán corregidas con multas 
ie efifó i l.QOO pesetas, qiue se aoordn rán por 
desolación ministeriial, sin perjudicio de la reê  
ponsaittlj'ded penaí que correspondia por los 
lelitos cometidos. La reincidencia en las in-
Iraociones será castigada como deeobedienaLa. 
j Seito. Bl señor ak«lídle de Madrid, y 
«jo su dirección /os señores tenientes de al-
calde y los dependientes de su autoridad, 
<iedan encargados de la ejeouoión de este 
•ndo, debiendo darme cuenta de las infrac. 
«Hies que se cometan para someterlas á la 
•ación ministerial. 
Séptimo. Las disposiciones de este bando 
wnenzarán á regir el día 9 dtel corriente 
bes.» 
La huelga general para, el d ía 1 8 
Circular á los trabajadores. 
U Unión General de Traibajadores ha di-
;gido una circular á todos los Comités de 
En «lia se invita á todos los trabajadores 
Vto, en un acto público, exterioricen su 
t̂oata contra las medidlas adoptadas por 
«pbierno para remediar la angustiosa si-
r̂ ón del país creada por el enoarecámisn. 
de las subsistencias, medidas que hasta 
"tt» no han tenido eficacia alguna. 
* acusa al Gobiertno de ser ©1 que, con sus 
1 n̂aa á los obreros á la huelga gene-
'̂ elga genentó dett di» 18--di.oe 1» 
»dv »^~' ^ mu7 próximo, es una última 
^rtenda á los hombres qpe dirigen loe 
k ¡^t ^ P'â s 7 tienen la responsabilidad 
* dirección. Si después de esta actitud 
í í 'y^f le i iva de los trabajadores se con. 
"a desde el Poder público sin solución 
| i P01161" freno á la codiciosas exigencias 
^ «ceños, con daño de um relatÍTO bien-
1, î ayor progreso y acreoentamien-
a riqueza, desde arriba, y una vez 
tj* 86 Pendra al descubierto qxie el mal 
j^ue^tro país sufre sólo tiene remedio 
ĵ eraadose d;el Poder para llevarlo á 
Pianos aneaos suietiais por las oonvenien. 
|. Pavadas. 
^puiés del paro de veintiouiatro horas 
hace, el proletariado continuará cum-
Vnn̂  f1 êher en la nación donde vive y 
fia*0"118 P^te. 
N*r «m88- ^lora ^ todos corresponde tra_ 
^ ardoroso entusiasmo para que la 
^Si4?eral acordada d«l ^'a 18 sea un 
K qíe^, j^6. «eren» quietud en el traba-
j e vol 6 i ^pre^ión de una fuerza., una 
•^y un ^ ^WJistar el derecho á la 
a opacidad para l|a conquista que 
sume á nuestra causa á los que aun descon-
fíen en que la organización obrera .es una 
garantía de bienestar nacional.» 
inventario de existencias en trigos 
Los tenientes de alcalde han recibido la si. 
guíente circular, timiscribieiidó otra del se-
ñor ministro de Hacienda: 
«No obstante los dates que ofrezcan lias re. 
laoiones juradas mandadlas reunir por el ML 
nisterio de la Gobernaciou, de «cuerdo con 
el de Hacienda, y á tiu do que la Junta Cen. 
traU de Subsisitemoiais tenga con ocimi ente 
exacto de las existencias, en cada localidad, 
de trigo y sus harina's, sírvase V. S. ordenar 
que los akíaildes, valiéndose de cuantos me-
idios disponen, incluso auxiliándose de la 
Guardia civil, cuando V. S. lo estime oonve. 
nieute, proceda'n á reailizar bajo su re^pensa-
büitlad, en término de ai neo días, un exac-
to inventario de dichas sustancias alimen-
ticias; advirtiéndoles qtue, si de la compro-
bación que 'la Junta Central referida se re-
serva hacer resultasen ocultaciones, incurri-. 
rán en la multa de oUÜ á 5.000 peset.as, que 
para las infracciones de la ley de 11 del co-
rriente determina su artículo adicional.» 
L a cosecha de trigo en i i s p a ñ a 
en 1 9 1 6 
Nuestro colega «El Norte de Castilla» pu-
blica un resaltado final de la producción de 
trigo obtenida en España en el año «te-
tua¿. 
Según estos datos, la producción cereal as-
ciende á 95 millotoes de fanegas, de los Jiue 
sdhrain 28,45, ya qule las neoeaadades deil 
consumo y de la siembra se satisfacen 
con 66,55. 
El valor de la cosecha total de trigo se 
oailcula en 1.425 millones de pesetas, cifra 
que excedé, al ¡precio de la cosecha del año 
antórior, em 34 míllanes y medio. 
Desde él año 1901 el precio del trigo 
se hia elevado desde 11,45 pesetas la fame-
ga á 15, si bien en los mercados estableoidca 
en íos Centros pTOduatores no se vende el 
trigo á 15 pesetas la fanega, sino á 16,50 
en Arévalo, á 16,26 en Rlcseco, á 16,50 en 
Medina dell Campo y á 16,25 en Valllado-
üd, según la tx>tiaación del 15 del actual. 
El resultado final es qne, á pesar dle la 
abundancia de trigo y del superávit de 28 
millones y medio de fanegas, en los centro* 
oonisuuiidorea hay escasez, y, como conse-
cuencia de ella, se enoareoe «1 trigo. 
Declaraciones de R u í z J i m é n e z 
A propósito del bandto cM gobernador, que 
fué fijado ayer, por el que se determina 
la tasa del carbón, dijo el ministro de la 
Gobernación que, como medida de nueva apli-
cación, adolece de aOgunas deficiemeia», que 
so irían subsanando; una de ellss es Ja omi-
sión del carbón die cok, que es preedsamente 
el de mayor consonno en Madrid, canstitu-
yendo un 80 poa 100 dtal total. 
Dijo "que ayer ú hoy pubEcaría la ((Gace-
ta» unía T?eal ordtan regulando el precdo dle 
esto artículo. 
Para que la tasa sea verdad, anteanoche 
diinigió un telelgnama cárenfar á los gobema-
dores, exeitándclos á que adoptan la® raedS-
das necesarias para evitar las explotaciones 
de los intermediarios, y que obliguen á los 
alcaldes á que con una gran severidad cum-
plan los preceptos la Policía de abastos. 
La huelga de! día 18. 
((La solución era segura, porque habrá de 
imponerse el patriotismo, y todos tenemos 
que estar con la vista fija en el día 18. Ya 
ha publicado dos manifiestos la Unión Ge-
neral de Trabajadores y el partido socia-
lista, en los qoie dicen que se trata de un re-
cuento die fuerzas y un acto de presiencia, 
para indióar que dloben .pesar en la opinión. 
Piden dos cosas: primeíro, abaratamien-
to de las subsástencias, y sobre esto ya 
está dicho lo que se preocupa el Gobierno, 
y segunde, trabajo, y sobre este asointo ahí 
íísrtá la labor del Goibiemo presentando el 
presupoiesto extraordimarao, con las abraa 
que se han de hacer. Sólo en Madrid serían 
las siguientes: 
Cárcel de MujereB, Palacio de Justicd», 
ouarteles. Ministerio die Marina en el Pra-
do, y, como consecuencia, efl derribo del an-
tiguó y alineación dte la calle die Bailón; ha-
bilitalcdón dlei la aaitigu* Preisñldleiiidia para 
Ministerio de Instruccióia pública, y Cas» 
de la Moneda. 
Dice también el manifiesto de los tnalba-
j a diores que, si no logran lo que se propo-
nen, ilegarán á pedir el Podler. 
Yo confío en que todo se arreglará, por-
que conozco al conde de Romanones y ad-
miro en él la voluntad-, que le hace llegar 
adonde se propone, y su d/uctibilidad, que 




Continúa el malestar debido á los preciag 
de los carbones. 
La Junta provincial de Subsistencias ha 
fijado una tasa á éstos, que el público con-
sidera elevada y los carboneros se niegan á 
ad'optar. . 
Se fundan éstos en que las minas no han 
rebajado el precio dle dicho combustible. 
El Ayuntamiento ha pedido á las Empresas 
miueras que envíen el carbón á los precioe 
que señala la tas* «cordada por 1» Junta 
nacional. 
j ^ * usted las grandes Exposiciones de i La Primera Casa de España «n Instalacso-
V s J A1ÜTL«U08 y modernos de la Galería nes Eléctricas. Jaime Ruiz. Madnd, AreaaJ, 
«>cip¡ü Art6' Plasi» ^ San Miguel, 8, 22, y Goya, 4; Bilbao, Correo, 6; SanWer, 
{ plaza Aduana, *• 
CASA R E A L 
L A C A C E R Í A 
E N L A ^ G R A N J A 
DÜRANT.R E L D I A S E C O B R A N 
660 i 'AISANJLS 
o 
LA LLEGADA DE ROMANONES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN ILDEFONSO 8 
Anoche, á las doce y media, en un tgen 
mixto, llegó á Segovia el presidente del Con-
sejo de ministros que, cu un coche de la 
Real Casa, se trasladó á La Granja, mar-
cluindo á Palacio para cuiuplimentar ú ios 
Reyes. 
JíH conde do Romanones conferencio con 
S. .\1. el Bey durante cerca de una hora, j 
luego rotiros? á descansar á la Casa de 
Caiió-iigos, donde se hospeda. 
i - iviañanai, á las nueve, se dijo en el 
Oratorio particular de Palacio una Misa, 
que oyeron las Peales personas, el presi-
c - • del Consejo de ministros y los demás 
invitados á la cacería. 
Terminada la Misa, Jos Reyes y sus 
acoripauantes ocuparon varios automóvi-
les, dirigiéndoso á los jardines. 
Se dieron siete ojeos á los faisanes, y al 
nuxliodía los cazadores se tr;%^adaron á la 
pocsión de Robledo, donde se sirvió el al-
muerzo. 
La cacería continuó por la tarde y duró 
hasta cerca de las seis. A esta hora "los ex-
pedicionarios subieron á los automóviles;, en 
el Campo de Polo, y marcharon á Palacio 
para tomar el te. 
Las faisanes cobrados durante todo el 
día ascendieron á 600. Tnimbién se mataron 
algunos conejos v un gamo. 
Esta "noche habrá en Palacio reulnión des-
pués do la comida. 
JMañnua k,* Rgyfea y sns invitados caza-
rán corzos en Piofrío/ 
El conde de Pomanone«; marchará á Ma-
drid mañana por la tarde. 
En cuanto á Suifi Maijestades, es casa se-
guro eme, tormirníla ]a. ea^TÍo, rayan á la 
finca ^ " kv v-v-V'C^i de Monte?judo, pai-
ra asistir á una cacería orga-nizada en sn 
honor, regresando á la corte desde allí. 
E L R O B O 
D E C O R R E O S 
o -
D I E Z D E T E N I D O S H A N SIDO 
P R O C E S A D O S Y CINCO P U E S -
TOS E N L I B E R T A D 
P O L I T I C A 
l u < á ¿ÍU s s ^ c i ¿ i u : i c o n d e 
Ha sido nombrado juez especial para la 
instrucción de este sumario D. Enrique Ro-
bles, que viene realiaamdo una plausible 
labor. 
En la Cárcel de Mujeres. 
No obstante la festividad del día, se cons-
tituyó el Juzgado ayer mañaina-, bien tem-
pnanu, en la Cárceil de. Mujeres. 
Pró/iimamente ú las dos de 'la baade ter-
mino el juez su iaibor, dejando eu libertad 
á Nieves Ortiz y elevando á privón h 
tención de lias olíras tres mujerics, Julia 
Espiga, Angeles Lorenzo y José i a Rico le 
A las cuatro de la tarde se constituyó 
nuevamente él Juzgado en la Cárcel Modelo, 
después de ord'onar que .acudiesen lo.s em-
pile&dos del Cuerpo de Correos Sres. Tébar y 
Ma^áíóai; el jurimea-o, para que reoonociese 
en ruê Ta de presos al individuo que recogió 
de la ventanilla el pSego . de valores, y al 
segundo, para que informase sobre la con-
d^ita seguida ipor el ê  ordenanza Tomás 
Herrero mientras estuvo prestando s€r\'icio3 
en la Oentral de Correos. 
• La primera de eitas diliigenci:.s no se lloró 
á cabo por manifestar el Sr, Tébar que le 
sería impo-ible reconocer al que retiró el 
pliego por no recordar sus rasgos fisonómi-
oos. 
Temí!nadp. la actuación del Juagado, fue-, 
ron puestos en libertad jlooge Priotc, Qép-
mán Pozas, Diómedes Gutiérrez y Bonifa-
cio Sáez; y procesados Tomás Herrero, Sa-
turnino Toledano, Victoriano r Julián Po-
zas, Alfredo Muñoz, Jeáós .Vi arcos y San-
tiago Lerma, 
Ee+e último quedó en comunicación. 
^ e s i f e i p e r e r í a Z n l a t e o n i 
7, PRECIADOS, 7,—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se* 
floras, caballeros y niños Especialidad ea 
fsrprnotea. 
••^f • » •» » » - » 
L o s h a b e r e s d e , l o s p á r r o c o s r u r a l e s 
L o s r e g i o n a ü s t a s o f recen á M a u r a a p o y a r el voto; 
de M o n t e s J o v e i i a r 
A V I S O I M P O R T A N T E 
La casa de vinos de K I O J A F K l s K ? t l i < : o PÜ A T K H J i A participa al público 
que, deseando fomentar el í*KOUKS'4> A U G U R O , colocará, el día 11 al 31'de Diciem-
bre corriente, un sello del A H O I i K O POSTAJT, de cinco céntimos, adherido á la eti-
queta de cada botella de sus vinos finos, Tintos y Blancos, que puede ser la base para tener 
1̂  correspondiente cartilla de ahorro. Con el objeto de que desde el día 11 al 31 de Diciem-
bre todo consumidor de los V O í O S P A T H K X I W A pueda disfrutar de este beneficio, 
se ruega á todo establecimiento de esta corte que tenga ya existencias de estos vinos comu-
nique telefónicamente al 2 .189 para que un empleado de la casa se pase á colocar en las 
botellas el correspondiente sello. 
Atropello.—i>a niña de dos años de edad 
Antonia García Rodríguez, que vive en el 
paseo Im^veriall, número 20, bajo, fué atro-
pellada eu dicho lugar por el carro 2.056, 
produciéndole la fractura del radio iaquierdo, 
diversas erosiones y conmoción oemabraí, de 
carácter grave. 
El carretero desapareoió con el veliíoulo 
-causante de la desgracia. 
Hurto.—Del carro que guiaba Joaquín Ro-
dríguez Martínez le sustrajeron, sin que se 
isepa quién, una aaja de drogas que llevaba 
á la calle de Aloalá, número 9, 
Caída,—Por la escalera de su domicilio, 
Aduana, 29, rodó el inquálino del piso cuar-
to, Juan Ruiz Rodríguez, de sesenta y ocho 
años, sufriendo contusiones de pronóstico re-
servado. 
Un furioso. — Juldc Humanes Huaz», de 
treinta y tres años, tovo ayer un raptó de 
furia y, primero, maltrató do palabra y obra 
á su mujer. Hosario Benito Gaaay, y des-
pués á la dueña del cuarto en que habitan, 
Espíritu Santo, 23 y 2o, bajo, llamada Ra-
mona García López, de ochenta y nueve 
años. 
A ófta le causó distintas erosiones en las 
manos y una herida en la muñeca izquier-
dla, siendo Sisistida en la. Casa do Socorro. 
A su mujer, no llegó á tentó; pero le faltó 
muy poco. 
El hombre Julio fué detenido, 
LOS MEJORES 0AFE9 
Son los de la Casa Tupinamba.—Montera, 21 
duplicado, y Espoz y Mina, 3.—Tol. 1,143. 
^ •f>—<>-̂ -̂ -̂  ^ 41 ^ ^ i$i ^ '̂.i ^ ^ <fr 
C O M U N I C A C I O N E S 
. N O T I C I A S 
Se vacunará y revacunará, pública y gna-
tuábamente, el lunes, 11, de diez á once da 
la mañana, en la Real PodkJinica de Soco-
rro, calle* de Tamayo, 2 (al lado del teatro 
die la Princesa). 
M \ ú s i e m p r e s $ l £ i ! ^ t ¿ 
taurants loa exquisitos Vinos de Moriles, u¿ 
López de la Manzanara, Córdoba. 
H p. f . - S í S í - e e r a n c o m i á n 
19 
La A, E . G. ha conseguido si mayor éxito 
mundial oon su famosa lámpara «NiÁra». 
m 
El baño es un placer; ugando el Jabóa 
Floi-us del Campo lo es doble. 1 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS NUM. «. 
La que más premios ha dado oste aña y, por 
lo tanto, la más solicitada en biMstes para o| 
sorteo üe Navidad. Puerta del Soi, l i y 12. 
f I U E G 0 D E L O S A L I A D O S 
se t i t u l a el nuevo j u e ^ o de pac iencia , que consiste en ha-
^ o b s f r á B e r l í n una P e c l u e ñ a b o , a ' d e s l i z á n d o l a por la rga serie 
Í S P I , U ulos (or i f ic ios) , representando diversas plazas a lemanas , que 
^ la l l e u d a a l fin. 
^rvi0sS ^ en t re ten ido para e je rc i ta r el p u l s o y . . . d o m e s t i c a r l o s 
W M ' .Bastante d i f íc i l , aunque no i m p o s i b l e . A p r o p ó s i t o pa ra 
i3 ^verna les . 
P r e c i o : 1 , 9 0 p e s e t a s . 
0,»vio8 pOP f o r r o c a r ? » í i i n i e a m » « t e ) a g r e g a d 1,50 p t a s . 
Boletín de Telégrafos. 
Telegramas en depósito no entregados por 
diferentes causas: 
Modesto Sana Comercio; Josá García Kuiz 
Restoy, Servkiio doméstico; Cristóbal Rivas 
Carbones; <Exoelsior)); Francisco Oanrillo, 
Ponzano, 4; José Martín Aredlano, Mini.s>-
terio de la Gobernación; Kosmos, S;uwiovai, 
6; doctor Ballesteros, Fuencarral, 107; Oán-
dido Méndez, Mesón de Paredes, 88; Auro-
ra, Ciaudio Coetllo, 22, segundo; Madrid, 
Moratín, 12; Germano Ortega, Acuerdio, 9; 
Juan Tullen, Cardenal, 3, Reyes, 13; Car-
los Cortés, Costanolla die loe Angeles, 6; 
Nicolás Sánchez, Hotel Victoria; Manuel Ma-
teo, CaTrera de San Jerónimo, 17; CarabeJla, 
Diputado á Cortes San Sebastián; Delafo-
ret; jefe de instrucción de Santo Domingo; 
Stunberdt; AiKonso Portillo; Salvador Oaba-
ilero. Bola, 12; Academia Edgar, Bchegaray, 
7, segundo; Mamayo, Carraña», 6, principal; 
Jesiís Martímes, oallie d'eé Barquillo, 6 v 8; 
Agustín López, Hraranllaidaro, 8; Aimora Laín, 
Toliedo, 69; Juan Ramiro, camino bajo de 
Vicálvaro; Piorón, Precdados. 38; viuda Por-
tal ; Carreras, Esparteros, 9 j María Martí-
nez, Elvira, 16; Orestee San Angelo. La-
gasca, 109; Sáoche» l^al, Colón, 2; Juan 
Sotillos, auxiliar Interrenoión general; Gre-
gorio González, San Pedro 25 j Ruef, i 
teros, 12; Sálvsdor Gómez Hoal San José. 
Montera, 6; Buitrago; Picardo Berges, Co-
legiata, 7; Donuingo.. T̂ eón, 26, 
#. * 
Relación de los telefonemias detenidós en 
esta estación, Akelá, 1: 
De Sevilla, pwira Indiam; de Barcelona, 
para Mira, Arlabán, 7; de Almería, para 
Santo» Castellares, Abada, 2; de Denia, 
para Juan Lyón, Ferraa, 64; de Zaragoza, 
para Elipnlde; de Vailencia. para Oremia-
bank; de Barcelona, para Ros; de Santander, 
para Compañía Fabnl contadores agua, Al-
calá, 73; de El Ferrol, para Alfredo Puiz 
dlel Castillo, Alfonso X I I , 42; de Al^eciras, 
para Picardo IxSpez Pardb, T̂ eón 24, pri-
mero; de Pcn Sebm^ián, para Francisco Mar-
tínez, Echegarav. Tí. te?iundo; do n,.r, . .'. 
pwra José P̂ neK GMÍIV'ITOZ. Adamil, 7; 3© 
Bilbao. p}'.rs Di»inÍ!S. Ma/lirazo, 1-l : de Granr,-
d«. para Ant-'inio Santis.tebau, P no ría de! Sol 
P viajeros; de La Líneí;. HIT» Eiuriíme Cac-
••iero, wdle Montera; d^ Bilbao pora Luda 
e o u i i i r i M m m 
(de b z & m m 
E l Consejo dé Aídminiatración de la Com-
pañía anónima Mengemor, en uso de las fa-
oulltades que Se concede el art, 25, páúrraifo 17 
dé sus estatotoe ha acordado convocar junta 
general extracrainarija de señares accionis-
tas par» el día 27 del corriente mes, á Jas 
doce de la mañana, en su domicilio social, 
calla de Jacometrezo, 66, bajo. E l objeto de 
la reunión es tratar de la modificación de 
IOB aru'culoe 20, 22 y 51 de los estatutos, «ai 
el tentido de que en los dos primeros articu-
los se aumente la garantía dé cada uno dte 
los conisejeax>s á CTNOUENTA MIL PESETAS 
noiminales en acciones de la Compañía, en 
el teroero se suprima la limitación del sie-
te por ciento (7 por 100) de dividendo á las 
acciones mientras existan obligaciones en 
circulación, y autorizar al Consejo de Ad-
ministración para que amplíe el capital so-
cial en el tiempo, forma y cuantía que las 
cireunBtanciaa, á su juicio, aconsejen. 
Lo» señares aocionistas deliran, •rtepositar 
• en la Caja soicial, oon vernti-ciiatro han— de 
antelación, por Uto menos, allí día mencionado, 
los títuiloe qn« lés den deredho á au asls-
tenoia, según orden* e< artículo 37 de loa 
estatutos. 
Madrild, 7 da DkTembre de 1916.—Br i*-
oreterio deS Consejo dé Admrni»tii»ción, Juan 
Oómeís-Landeiro. 
C o n f e r e n c i a p e d a g ó g i c a 
El maestiv bedear D, Rufino Carpen» 
Montesinos demostró una vez más, en el 
Ateneo die Madrid, ante numerosa concu-
rrencia de prafeswes, en s-a mayoría mae». 
tro» y maestra» de Escuela nacional, el emor 
que le fti3iárian los niños y los preoeptoreisi 
dé la inifunoiia. 
i ja. «sinojjsisis iaupresa. previanjeíntí dis-
tribuida entro el culto auditorio de aquella 
aUta oábî dra de ipackigí^ía o«.vspecial, «hmrca» 
ha sefc» ptmtos prinoi^fe:-!: tel local, loa ni-
ños, el maestro, lois suilxilídrnos, el méd&QQ 
A c.lmr y el inr-t¡xrta!- técnico», ciertia.iiieTvte 
•' s :K:rii. t A !.-oiiíeavttioíai-i. De aoiu one 
pr r.T no hacer i.irga sn OjDM&án á la hore y 
nun^o de .istsi;- bal>kndo el Sr, ' Oii'penin., 
oon expresión fiime y convinoente, +'ermijió 
oxculfieittck) al Maigásteráo db lo» desfaft'orar 
bles conceptas que muchas hanse fomi;"'La 
de la FtJoujala y del p£aiesiU>0, y dtfió entro-
ver (¡no se 'publicará un folleto con objeto 
de divulgar el nutno con-eipto que debemos 
tener en EefpafLa aceam de la Elscuela naodo-
IMJ egwniĉ lmcpoe étíuicwtiíra y sotnsJ. 
El núblk-o ann?lidió frrcii menite al díie-
tinguido co f̂orenoianbe1, 
C o m p r a d e t a p i c e s 
.̂ o necesitan cuatro ó cinco tapices le •<«-
i'"1', do composición de figuras, BruiT: • 
Esauval, do ópoca del X V I I . bcrigúrse á 
esta Administración, filando dLmeu-ii-nes, 
E N E L C O N G R E S O 
L a m a y o r í a , fiel 
En virtud do büiuiamuuoá que ha dirigi-
do el piesideute del Consejo á Jos diputa-
dos de ia mayoría rugándoles no soio que 
asistierau a la sesión extraordinaria de 
ayer, smu también que permanecieran en 
la Cámara diuante el tiempo que eiia dura-
se, se vid concuir.dísimo á primera hora el 
Congr.3so, aunque adjgiiAOS mo-erábanse oon-
trariados por tener proyectado \ nasta dis-' 
puoito el viaje desde anteanoche para mar-
char á sus respectó os domicilios. 
L a f a í í a del c o n d e 
Como se uit.tara desué luego la ausencia 
del Jefe del viobierno en la Cámara, sa-
biéndose que pasaba el día de caza, se pro-
dujo una indignación grande en luá mino-
rías. 
Los tradicionalkta^ luauiiéstuban que 
pedirían se contase el núuitíro para ctíU>-
brar sesión. 
Los rogionalistas ofrecieron pedir vota-
do ÍK*-i ii<K:miui.ea á cua.ui.as enmiendas se 
discutiesen. 
b i G o b i e r n o s ¿ defier&fc 
El ministro de Ha Gobernación manifes-
taba en tomos enérgicos que no tenían poE 
qué ' requerir las minorías la preseñóla ttf 
la sesión del jefe del Gobierno, porque, <tf 
tándo discutiéndose el presupuesto de Gra-
cia y Justicia, bascaba con que estuviese 
presente el ministro del ramo. 
—¿Pues,. quéP—añadía—cuando se dis-
cutió el de Cohemación, ¿no estuve yo «olo 
el banoo azul? 
Entonóos, ¿para qué estar presente el 
conde? Es gana de provocar cuestione» 
personales, saliéndose de la política. 
P a s a n d o d r a l o 
Oímos una conversación de un diputado 
región alista con un ciervista, que decía: 
—¿ Quiere usted que provoquemos un 
buen escándalo? 
—Ya lo creo; como que estoy deseando 
promoverlo. 
—Pues vamos á comprar unas perdices 
v las arrojaremos al hemiciclo, diciendo que 
las ha mandado el conde de Romanones des-
de La Granja. 
-Ah í va mi dinero: y sacando el porta-
monedas pretendió entregar dos duros al 
provocador del incidente ó autor de la 
idea; pero éste no se atrevió á llevarlo á 
efecto. 
También el Sr. Sánchez Guerra, oon au 
gracejo habitual, recordando el cuento fa-
moso en el que se dice: ¡(Me ha ordenado 
el jefe que bajemos al jardín, os pongáis 
á cavar, que luego merendaremos», provo-
có la liilaridad de ios oyentes. 
P o r l o s p á r r o c o s rura l e s 
El Sr. Maura habló con algijíos indivi-
duos de la minoría, regionaiista, pidiéuao 
lea votaran el vote particular presentado 
por el Sr. Montes Jovéllar, aoeroa del au-
mento en los haberes de los párrocas rura-
Ites basta elevarlog á 1.000 pesetas. 
Los regionslistas ofrederon incondício-
naimente votar con el Sr, Maura. 
Sabemos que el Sr. Maura adoptará una 
actitud tan ftranca y resuelta como ex:.g;e 
la justicia d^ la causa; y «9 muy posible 
que algunos de sus adeptos, ejesdendo de-
rechos reglamentarios, inspeccionen la vo-
tación en la mesa presAdendial para «vi-
tar., uoosas» que suelen ocurrir. 
L a actitud de L e r r o u x 
Se recordará que al promoveras, poco ha, 
el deblaie entre íbs jefes de las minorías 
respecto á la prelación en la discusión de los 
presupuestos extraordinario y ordinario, el 
(deader» del radioailiamo hizo un discurso em 
tono de benevo':eu«,ia para el Gobierno, v-
aun ofrodóndole su protocoión, nsiempre 
que meintuviena el presupuesto extraordina-
rio; pues de lo coíitrario, es decir, de re-
nunoiar ol Gobierno á esto, él le declararía 
la obstrucción más implacable». 
Pues bien ; cuando anteayer fueron reque-
ridos los representantes de las minorías para 
decir si accedían á celebrar sesión ed vier-
nes y el diomingo, ed Sr. Lerroux permane-
ció mudo. 
¿Es que va á deel/arar la obstrucción im-
placable al Gobierno al ver qué se desiete, 
por ahora, del presupupsto extraordinario P 
Esto se decía ayer en un carrillo de dipu-
taidos de distintos matices. 
No nos parece ni probable. 
¿ C o n t i n ú a n l a s f ó r m u l a s ? 
Nuevamente oonferendó ayer tarde, du-
rante una hora, el Sr. La Cierva con los 
ministros de Fomepto ó Instrucción, hiaibien-
do sido aquél convocado por el tíltimo. 
Kl ex ministro r-onservador,'al ser reque. 
rido [KM- kw periou.i.stas para que expusiese 
lo tratitdo, guardó impenetrable reserva, l i -
mitándose á manifestar que habían vualto á 
ocuparse de la cuestión de los ferrocarrilee 
secundarios, por si había cambiado de arito-
rio en este punto, manteniéndose en el mi*-
mo de anteayer. 
Por tanto, no está dispuesto á dejar pa-
sar dicho proyecto en una aesión, como quie. 
re d Gobierno. 
Parece, además, que el Gobierno, eonodsn. 
tí^o la autoridad y rectitud en todos los ac-
tos dd Sr, La Cierva, se propone conanltar-
le cnanto afecta á los presupuestos, eape-
oüuLmente de Fomento é Instruooión, á fia dle 
limar |isp*erê as, quitar obstáculos, para <|n% 
á su preseniabión, tengan meaos opoddó» 
y se apiuübeu más fácilmente, colaboranda 
eficazmente á la obra de gobierno d ex mil 
nistro de la Gobernaron, ' ^ 
L a s i t u a c i ó n de C a n a r i a s 
F.-n una do las Secciones del Congreso voL 
vieron á reunirse ayer todos los ropresentaal^ 
tes en Cortes por las islas Canarias,* pretí-
dados por d Prelado de tuqnella dióoeais. 
El objeto de está nueva reunión fué ti*» 
tiir de ia situación .angustiosa do aqueiktf 
isia* pojr La í'aiúa. de subsistendias. 
Acordaj-on solicitar del Gobierno las »V 
guien tes concesiones: 
Primera. Que abra un concurso d Q» 
bierno entre los navieros, subvencionándbLot 
para que puidieran realiijar la importación J 
exportación de víveres á dichas islas. 
Segwada. Gje las 'Compañías navierar 
que r.;..'iji'7i ^civicio panai distintos puntos 
pero '..ic tieoell su paso por Canarias, reeeiv 
ven lu capacidad ba&tante para poder im 
jnjiiar v cxportiar víveres á las islas. 
Tercera, Que lais Caropañíae comprometí' 
^ :n el Gobierno dediquen d margen na 
cosario para realizar diclia importadón y ex* 
portad ón ; y 
í'uarwi. Que ae ejecuten todas las obraft' 
públicas proyectadas, á fin de evitar la enor-
me crisis ubrera por faliA de trabajo. 
Para hoy á las once están citados estos r» 
presentantes con el ministro de Fomenta 
quien les dará ia respuesta á estas peticione* 
L a s H a c i e n d a s l o c a l e s 
La Comisión dd Munacdipio barcelonés ll»-
gada ayer se reunió oon los representante^ 
en Cortes par Barcelona, en d Congreso. 
Trataron de la situación crítica por qtA* 
atraviesa, aquel Munidipio por falta de re-
cursos para atender á sus necesidades, acor, 
dando visitar hoy al ministro de HadentUC 
par» presentarle una fórmala que pueda so*r 
ludonar «1 conflicto que se avecina. Consiste 
ésta en que g<' le concedía á aquel Ayuntv. 
miento algunos arbitrios que puedan ser o» 
mino para llegar á la supresión del impuest» 
de Consumos, cosa que ahora es imposible. 
L a r e f o r m a de l a P o l i c í a 
Se relunió ayer la Oomiisaón que ha d'e en*! 
tender en la proposidón de ley referenW 
á la modiHicación de 1̂  Policía. 
Después de constituirse, nombrando prest»: 
lente al Sr. La Morena y secretario al aeñoi 
Gascón y Marín, acordó oonsnltar oon el mil* 
nistro de la Gobtlrnación alguno» etxtremoa 
¡fiara ultianar dietallesi, mostrándose confame 
aquélla con d espíritu de la proposición. 
INSTANTANEO 
REMEDIO I M F ^ U B L E CONTRA 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMATICOS, 1 
VINO PINEDO 
Indispensable antes y dospuéa del embOTM* 
• » • » » 
V I E N A S O L i m e M * « ? « r 
w iR»>Ria«-m W ^ ^ B * nes, mazapán dtu 
Toledo, postres, fiambres y pastas para te. ' 
C. Recoleto», 4¡ Coya, 26, y Saman, Mt . 
A c a d e m i a Universi taria C a t ó G c c 
Plaza del Progreso, i . 
Hoy, sábado, de seis á siete de ia tarda^' 
dará en este Centro, el rector del 8001171 ario.1 
Sr. Zaragüeta, su conferencia aceroa de cLM 
relaciones entre et alma y el cuerpo». 
«g» • • •» e ^ • •» e » » -» e • » ». 
M r » % m ú t m y fiaagai 
Preferida par euantos la conocen. 
P i s a m o \ m ^ w s g s í 
Ocho tomos en,4.°. espléndidamente impreso»» 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. 
Precio de la eolecciónróO pesetas al contailo» 
60 4 plazos, • 
Pedidos al antor. Apartado 502. Madrid. 
41 
l . " itarca: Uñocjjuie dé ia Trapa... 
marca; Cbooolate .de familia.,.. 
3 * marca: Chocolate económico., . 
CajitaÁ de Mteriáádá, 8 pe ¡etaa. cá 
abooados desde LOO 1 aonetcs :.ast»k 
^uos. N , iíi y 24 1.25. 1,50, 1.V5, 2 y 2,50 
\fV L6 -,'0, 1,70,3 7 2.50 ' 
fo 1 y 1,26 
>*. Descuentos desde Ufé paquetes. Portee 
mas próxima. Se fabrica coa caieia, si» 
wíi 8é hacen tareaa de «aeargo daade uú u* 
S á b a d o 9 3 e Diciembre de ¡ 9 1 6 . ' (6) E L D E B A T E 
i 
M I N I S T E R I O S 
E L P A S O 
D E L O S P O R T U G U E S E S 
o 
R U I Z J I M E N E Z S I G U E O P T I -
M I S T A 
NO CREE QUE HABRA SESION 
P E i n i A X E X T E 
CN GOBERNACION 
Ell ministro die la GoU'niad/m ^ I d l y i ó 
»iTer, una extem-iíi <ionffronda con los pe-
riodistas, tnifaandk) dte los diversos asuntos 
<te actualidad. 
• E ! paso dé los partiiRuese». 
Interrogado el uimistro sobro ki>i noLirina 
^ue han circulado d'c que están átrajresañidb 
XMiestro t e r r i twlo infinidad (le pOffcllglM - ^ 
ocn die-stiuo «• Franch. inanirestó «¡ir'1 no te-
.sfa oonocimi^nto oficial do o.st.* «•«.mUn: |)oro 
,qne ha'bía telogrflfiacio í los gobornadore1* do 
. las proninoiiaisi f ron l#.rÍ7.a ^ para qup lo QOBUI-
aüquen sus impreisionos. Opina que os ¡uipo-
«Iblo evitair •ostf' licr-Jin, pdo^ue aataiS |polft»U-
(gueses Tiajan d o p M M B i o y sin armn-:, y cual-
quier ohvtácnlo ó difi'-nltad qOe Se cpu-i^-
vr« á su t ráns i to dnn'a lugar :i una reclama-
VÓn no do Pnrl i i^nl. BUH) de kw ati^'Ir.^. 
La política. 
, «Ya ha», r is to ustedes—con t i mió oJ Sr. Ruv. 
Jiménez—que m i s oj-Um-i'-mo- e-Maltan .ju;*-
bifica'd'o.s, ¡parque ni. Iiay crisis ni paisa.ia 
Bada. i 
Yo esto mtf lo íiguia:lia, y e«l.al»n tranqui-
lo, hasta cuaTido ¡ I prc ¡den lo ív'npr/alia con 
dificultiadies on su propuesta, de ha'iil'.t i-''i:! 
<íe los días ÉeStivoiS, porque sé que u.ua onr-a 
m décir que no cu ln< p«^',llo<, y ni ra., re-
petirlo en el saidn do sesiones, con luz y ta-
quígrafos.» 
Otros proyectos. 
Tal como se lian arrollado las cosas, no 
cree el ministro d f la Goitemactán quo haya 
necesidad) de llegar ú la SP-ÍÓU permanente. 
En Enero se ro lverá á laisi Cortes y so 
%iprrobará.n tnets proyectos, e>p IbjS que el se-
f o r Rali7. Jiménez t^aue gran interés, y que 
•on : el d'el tí'xtrarradiio. que m una jgraai me-
jora \para Madlridl; ol do a- st, i;; ia p ú l d i r a . 
con el que i<ie aoaibará In inp.n-rsioidsd', y «tro, 
tjue próximamenio leerá, do aprcvediamien-
to de lais aguas fecal-! - i - ' V.-. Ir; !. 
Es ésite último un proveció poso» 
Bal importancia, que con ,-^rtirá á ^írrdrid on 
JHU ve-ugel, ptidiéndin-^ rr-var 8.000 I 
reas do hutcrt*. q.u*' har¡1 qiK1 Miu-trid rle-je 
de ser tr ihui ainio dK la de VaimOKa, 
Costará al Avunta¡nii o; .> f un::-., ni i ' l .r- ••• 
de pesetas; .poro s.t-rá una o x i r a u r d i m r i a 
Vueuto de inuro-r»- para, -'sa ('oi'pora-eú'-n. 
Otras noticias. 
El Sr. l lub : Jiriicnej! telegrafió al conde 
?|p Romian-onfH dán-lole ouenta de JuiberRí1 
iprobado en la Alta ('ánvai.a. el prex-upuesto 
de Estado, así como del j'alleoimieno del se-
nador vi i a lit io Sr. Cort. 
Con ésta -son -cMica las señadurlaii v i -
taliciais mcanteSi Hoy cumciu'.arú eu el Sa-
nado la discusión del presupuesto d« Gober-
nac ión ; no se t a rda rá mmlio en aprobarlo 
porque sólo hay pedido un turno en contra, 
por los regionalv-da-. aunque, on cambio, hay 
presentadas más de veinte enmiendas. 
Terminó el ministro de la (¡obernación su 
¿onfereneia anunciando la vuelta del presi-




El gobernador civil de Salamanca ha d i r i -
gido im-a onérs ica firoular á les aToaildes- de 
la provinjíia para que, on el pSazo do un 
mes. realicen) las obras neoesarías de ade-
oentamiento é higi-nizackm de iT'^'es-escue-
'JIS de los respect iws Ayunta mientas , conmi-
nándoles, si no h hicieiran, aíl pago do las 
multas coTTespond i fi i utes. 
ü n ejemplo que deben seguir los demás 
gobemadotres. 
+ En Alba do Torraos se ha celobrado 
ift primera Misidn Pedagógica de la seirie 
organizada por iniair tiva deíli viceaTeetoir do 
'la Universidad de f-a [..manca é inspector jefe 
de Piimera e n s e ñ a n z a de aquella provincia. 
En dicha Misión hicieron uso de la pala-
bra el catedrático de la Facultad de Medici-
na Sr. Mezquita, profesor de La Normal, 
Sr. Rodríguez; inspectores Sre*. Ohaioón y 
Escudero, v diputado á Cortes Sr. Pérez 
Olira. 
E C O S T A U R I N O S 
f(En tests isección, adamás <le publicar las 
Aoticdas taurinas de actualidaid, daremos res-
puesta á las oonsnltaisi quo por escrito se dig-
Iren haoeomos nmesrois lectores afiokmadqs á U 
fiewta de Itos toras.) 
Apodframientos. 
Don Antonio Sánchez ha reemplazado 
(A I>. Juan Jú fe ra e!n la representación del 
popular matador de toros Manuel Mejíata, 
-«Bdenvenidla». 
^ M matador de novillos Eranokco Díaz, 
.«Pacorro» La designado, ptura que se encar-
gue dle apoderarle^ ai buen afiedonado don 
Antonio Q. Leguía. 
P E P I T O R E Y E S 
ÍAVE^MARIAÍ-
Nueva l i sa de Hag donativo", para lo^ 
¿fastos de sxssiteniiiniendo y I t - tminar las 
abras fea Eiscuelasi del Ave M a t i a , en 
la cali© de San Vicíente de esta corte, 
ooiatra las de los proltastaQtes de la calle 
tíel Notvioiádo. 
En memolria de una n i ñ a devota del 
lASre M a r í a , 15 pes¡e(taa; D . J, R. D . , 1 ; 
¡doña M a n u e l a P é r e z , 1 0 0 ; D . Isaac Can-
•eco, 5; Una persona dévúdEb, 15 ; don 
S i m ó n S o l ó r z a n o , 2 ; doña Mv ira l iáz-
Cano, pov sus dlíun/tos, 1 2 , 5 0 ; s e ñ o r a 
Uriud'a de Rui?, «in sufragio del a lma de 
Su esposo, 1 0 ; Una s e ñ o r a cairitaftiva, 
.15; Un amigo de las Escuelas, 5 0 ; don 
F . J. y s e ñ o r a , eni acc ión de g r a d á i s á 
l a S a n t í s i m a Vi rgen , 3; Un mat r imonio 
ca tó l i co , 1 0 ; S e ñ o r a s de l a Conferencia 
kíe San Viceníte, de l a parroquia de San-
tos Jus:to y Pastor, 2 5 , 8 0 ; Una s eñora , 
Cr sus difuntos, 2 0 ; D . Fernando die 'vaig:. 5; P . J- B . , 0 , 5 0 ; D . Félioc 
A í o r e n o , de Palma del R í o , 2 5 . T o t a i , 
3 1 4 , 8 0 pesetas. 
Con la esperanza de un considerable 
donat ivo de una test a mt-nt Liria, v por 
•provechar l a é p o c a mits' A p r o p ó s i t o 
para trabajar, s¡e acometieron esto vera-
no obras de t e rminac ión de las cl;iscs 
/ hab i l i t ac ión de la capilla. D-clr t tes-
t a m e n t a r í a ha veniidó aplazando la en. 
t rega, por dif icultad de r c a l i / n r valores 
4extranjeros, y ya no puede precisar 
r u á n d o c u m p l i r á su ofrecimiento. Mien-
t r a s tanto, l a obra ejecutada asciicnde 
á 24 .000 pesetas, y los acreedores, des-
p u é s de variaí» prórnogas ' , no pueden es-
perar m á s . La mi tad siquiera bastatr ía , 
por ahora, para aquietarlos y dar nueva 
espera. 
Donativos, susccnpc.!one(.«, ofrecirnoen-
€bs, á D . F ide l Galarza, San Beinar-
4o, 82 y 8*-
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
C O N T I N U A C l Ó N ÓiEL P R L S U P l ; LS-
T O O R D I N A R I O 
Ha cv.dttl)r,HK) la Corporación provincial la 
se«íón docinintercera del presente período, 
bajo la pro -I r : .1 ¡ Sr . Día// Agoró, con-
tinuando !a aprni.av'ón dei presujnies;to or-
dinaiio para 1V>J7. 
Sin discu.sión íucnm íiprobadus, coin.t'orine 
al proyecto de la Comisión de Hacienda, los 
diversos conceptos del capítulo saxtu, re>v-
renles á gastos en la Inclusa y Colegio iw 
la Paz y Casa de Jtatornidad. 
So aprobó el capítulo séptimo, con loi* si-
guienibÉB coneeptes: Cárceles. GT.nOO poseías; 
fitaiblectimiéñiaa penales. .100, Total §7,500 
ppsetas. 
Ki rapíiu-lo o tavo. tImprevistos», se apro-
iió coiu-gniando IS.QQO pesetas.' 
Para el noveno, ((Fundarión de nuevos es-
lablerimientos», se ron^ignau 18,017.^1 pe-
sotas. 
En el capítulo décimo, referento á cairete-
ras. se aiiUK nfan ow. oí roncopto ((Porsonai» 
ÓOO po=cir .como graiifir^f-ón, por una sola 
voz. a! ingoniero Sr. YaTie/,. 
I-i! íflpít • !o undécimo, P«fí*W¿te á obras de 
interés Icral. y en el qne r-oasigna la Co-
mí «Sil ¿--t.oOQ pr-seías--, os. amplinmente dfúu 
(•iit;dn ocn dootiiro de mía enmienda presen-
tada por el Sr. Soria pidiendo ei -aumento 
20^000 pesetas, pan roñartirlas en lotes 
- i - óO". .destinándolas á obras d'c rel'onna y 
.•inoainií uto en las esnif as póldioas do la 
y-rovinria. 
Oichí) díputaído dffiénde la enmienda, sn-
licitaiulo In epinión íTel Sr. Kermímíf/. Ftl-en-
tes. vor-a-l de la Comisión de Prcvunueslns 
V dipuiauo por Colmenar-Torrolagnüa. 
\\\ Sr. I-Vi oánde/. Fuentes dice qi;.-> sv baila 
00 un verdadero conHicto; porque cemio vo-
cal de la, Cnini'-ión licno que netuar efe !is-
r-al. y romo diputado por ol citado distrito 
so ve obtígádo á actuar oemo deiensor. 
Bhtre •smbos deberes opta por ser deíety-
r-nr de la en mi en da, purs convidera que las 
óscüelats sen la. base principal de la tan 
desracb regeneración 11?."'m:.R'l, puesto qne en 
olla .se forman Sos ciadadanos. 
l iare reteronrin de varia--; .^cu-'as. como 
lafi do Horc-nir.eln y Puebla de la Mujer 
minoría, que r-ocesitan con ut^eracta la ayu-
da oñcitHl para r?ali;rar ohv>s que eviten 
se tenga qre prestar la enseñanza, en me-
dio de E» p';—a púb':ra. pue«í.o qiio esto1! 
Municipios no pueden «qnertar las exroslvu..-
carcas que sobre ellos peran. 
K! Sr. Soria felicita al Sr. l-'uentes por sus 
f.spna.t.íneas maniíosíacinnes: pero '¡a Cera i -
sit-ii fío Haeienda. per medio del ¡u-esidente 
fie la irisma.- Sr. Adame, -e uiepa {\ acep-
tor la enmienda, aunque se baee cargo de 
tan im-.'.ci iosa necesidad. 
Los Sro?. Gc;tia y .May.:<uiiíiai tamhiéfi s 
mnesL-.an partidarios de la .solicitada, avada 
paira las escuelas;; pero, llegado el momon-
to de la VCIRC : ! - ! ! . no prcsian su apovo. 
F;l Sr. García, Albertos pide se baga ex-
tensiva la cantidad solí'-i ta da para las es-
(U"IÍ:S do Madrid. 
En voiacién nominal es désechadai lá en-
mie-iid:r ror 12 votos contra nueve. 
Comi ^rr/a la aprobación de las bases, v el 
Sr. Riclii pre.s?ni-a una enmienda «pidiendo 
¡tfl estudie ron, la mayor actividad po^iVe 
'a forma de construir un edificio para In-
da-a. 
Aprobada-; las bases del presupuesto y los 
diversos capitules del mismo, queda, pendien-
te psra ^ mañana , sábado, la aprobaicion de 
ta tota-lidad y el contingente qne resijjUie 
para Madrid y los pueblos do la provincia. 
r í R M A D E L REY 
Su Majeistadl el Rey .firmó ayer los si-
guientes decretos d é Crai-ia y Justicia : 
Lnduiltaudo á Jilmilio Miró y Cata.lá del res-
to de la pena ílc-̂  cadena perpetua que le 
impuso la Audiencia Je Lérida. 
Idem á Ignacio BeOnstegnigosani del resto 
de la pena que le fué impuesta por la Au-
diencia de Bilbao. 
C I R C U L O DE BELLAS ARTES 
Programa del 25;* canéiarto que ej.-i niara 
la Orqupsta Filarmónica de Madrid hoy, á 
lad cinco de la tard«, eu el teatro do Price. 
Primera parte. 
Weber.—(iFreisehutz» (Obertui a). 
Ulazounow.—«Stenka Raxin» (Poema .sin-
fónico), piimera vez. 
Granaduá.—((Goyescas» (Intermedio), á p'*»-
tición. 
Segund11 parte, 
Beethoven.—Tercera sinfonía (Heroica), 
obertura 55. 
I.—Allegro con brío. 
II,—Maroba fúnebre. 
I I I , —Sdherzo, 
I V . —Final. Allegro molto. 
Tercera parte. 
R. Chapí.—«Los gnomos do la AHiambra» 
(Leyenda musical). 
í.—Ronda de •!<*> guomos. 
II.—Conjuro.—Sóquito de Titania y 
Oberon. 
UI.—Fiesta da los espíri tus. —• La 
Aurora. 
Wágner.—^(Loa maestros Cantores») (Pr¿v 
ludio). 1 
Este oofteierto se aplaza en dios, fechas por 
¡ndisiposioLón del maestro Pér<iz Casa». 
ESPECTÁCULOS 
P R I X O E i S A , — J a a nueve y tres cuartM 
Opopular), iManianela y Sol:.,. .11 «1 mundu. 
KSPANOL.—A la.s dÑBC (papular i , KI ver-
gonzoso -en palacio y F l oi-inix-u de todos. 
COMEDIA. — A las seis (eine'matógraiV); 
segundo sábado d« moda. d» i oine.matóg'rato), 
tU.na satiiisíacción» (tres aelos). ,tHo.1ei tram-
quilo» (un acto), ((Faty, ti-amposo» (im acto) 
y <(A espaldas de la lev» (dos actos).— 
A las diez (com,P#í"a cómico-dramática; po-
pular), E l verdugo cíe Sevilla. 
L A P A . — A lais M I B y ciuarh) (doble espe-
cial; quinta ínaitinéu de modia y abono), F11-
sueños (.dos actas) y Colombia.—A las diez 
y cuarto (especial), Í)oi~ia María Coronel (dos 
actos) y Colombia. 
PRICE.—A las dieus, Guzmán (A Bueno. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y cuarto. 
La Concha.—A l*;s diez \ cuanto, La Concha. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las sois (doble; 
butaca, 2,o0), F l eterno Don Juan.—A las 
die» (i>ojpular; butaca. 2 pesictas), Jimmv 
Samson. 
ESLAVA. A kbBW», Madame Popita (tres 
notos).—A la s diez. P:ieihla do las Mujeires 
(dos atotos) v E l satpo enamorado. 
APOLO.—A las sen 3 cuarto (doble). El 
asombro de Damasco idos actos) .—A las diez 
(doble), El asombro do DamnLsco (dos áctoe;). 
—A IALS orio^ y trets cuartas (siencilla), La 
mujOr del héroe. 
COMICO.—A J ait, seis. El rev do la martin-
gala y El viaie del amor,—A ías dien y cuar-
to, El rey de la rnartinírF.la y El viaje del 
«mor, 
ZARZUELA,—A la.s seis. L a mujer mo-
derna.—A la-- die;^. L a mujer moderna. 
P E I N A VICTORIA. - A la.s seis, La reina 
del c-in?.—A las die?, y media. La bdla Ri -
*At*. < 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
O 
DIA 9.—SABADO 
San RjOStítatO) OhAs-po y m á r t k ; SanU-í 
Pedro, Sucedo. Basiano y 'Pihuit ivo, már t i -
' ^ Sw-t - l ' i . . uro. Siró y Jul ián , bbkpos, 
v Sontas I locadia y Valeria, víngenes y már-
tiox-s. 
I>a JSÁsa y Oficio divinio son de Santa Bi-
biana, con l i t o iseanidoíblo y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia, 
Coríd de María , - ] )e l Rosario, en el oraríts-
rio «¡.d OlW»*, '«ímn José, Santo Domingo y 
San Ff rmíu de los Navarros, 
Ralisiosas de la Latina ^Cuarenta Hora-). 
—A h> ocho. Misa y Kspoñc-íón de Sa Di-
viitn .Maje.stíud ¡ á las diez, la mayor, con ser-
món ; •: las cinco continúa la Novena á la 
Purísima Coaeepoión. predicando el Sr. Te-
rrero; Bendición y Reserva, 
Iglesia tíel Sagrado Corazón y San Fran-
cisco tte Bor ja.—I-mi pieza solemne Novena á 
la inniacnlada Concf peii'ui. A lai?i ocho, Misa 
y Novena, y por la tarde', á las MÚ1, predicará 
< 1 P, Navarro. 
Religiosas Capuchinas—Termirw la Novena 
y I'uuaculada. A la.s ocho, Mi^a de Comu-
nión : á las diez, la cantada, con Su Divina 
Majesitad Manifiesto; por Ja tarde, á las cin-
co, la Novena, 517edir.-nido eJ señor rector; 
Rendieión y solemne Salve, 
Parroquia Ja San IldJíonso.—A las cuíco de 
la tardo empier-n la No\ en a á Santa Lucía. 
* * * 
Continúan la-; Novenas aaiunciad-as. 
* * * 
Archiccfradía Sacrtmental cié San Pedro, 
San Andras y San Icidro. 
Mañana, dou ingo, á k.s diez y media de 
la misma, celebrará esta Arch i cofradía, en 
la iglesia de San Andrés, la función que 
anua imente dedica á su. Excelsa Patroua, la 
Inmaculada Corjcepción de María. 
En esta solemnidiad predicará eJ Reverendo 
Padre Zacarías Mart ínez Núñez, Agustino. 
La parte luusaoal estará dirigida por ol 
maestro de Capilla Sr, Camináis, director 
de los Conciertos Sacras de Madrid. 
Real orden sobre la revista anual 
Rl ((Diario Oficial del Ministerio de la 
(••.wr.-a» ha publicado ana importaute Real 
(rd.m. cuyas pr-ncipalsó disposiciones son 
las s iguientes : v 
((2.* Haciendo uso de las atribuciones que 
confiere el are. 247 del .reglamento para la 
nplicación de !a ley de reclutamiento de 11 
de juíío de 188Ü, modificada por la de 21 de 
Ago&to de 1890. aprobado «¡n 23 de Di« it-i.-i-
bre del mismo año, los indirviduos percene-
cieutes al reemplazo de 1911 y anteriores, 
hasta que obtengan su licencia absoluta, pa-
F.arán la revista anual en la época prevenida 
permaneeiendo 'los que dejen de pasarla ó 
cambien de resridencia sin autorización, pre-
s-entes eu filas un mes por ceda una de las que 
falten hasta cuatro meics, que como máxi-
mum de tiempo 33 les obligará á servir como 
caítigo á la falta ó faltan cometidas, pudien-
do, .si lo desean, optar per abonar las multas 
cstabloci'das en el art. 31G de La citada ley 
de ; r: hitamionto de 27 de Febrero de 1912. 
.3.a En las filiaciones de estos individuos 
se les estampará una nota al conocer q-nb han 
faltado á iai reviáta anual, r̂ ue dirá : «Míen-
tras no legalice su situación cumpliendo el 
castigo correspondiente por faltar á la rovis-
,ta anual ó eambkiir de residencia sin auto-
rización prestando servicio en íila.s ó abonaTi-
do'la multa csia-blccida. no 36 los ent regará 
ni el ceTtiiídaide de í.oltería ni la licencia 
absoluta., careciendo tnmbióu de derecho á 
disf iv.i.ta.r de i(;s beneficios de la ley de 21 de 
Agosto de 189Q, y recocí ó n dolo el pase de si-
tuación». Legalizada su situación, se les en-
tregará el paj'e con k. nota i(Rcvirtado y 
niultado). ó (.Revistado y pre-tando x meses 
do servicio). 
6.f Pa.ra ios pcrteiun-ientes al recmpla:.! 
de Ld2 y suoesivcs, ó sean IO-Í (.cMpi-.-ndid..-; 
en la ley detl Servicio mili tar obligatorio do 
27 de Febrero de 1912. que falten á la. re-
vista anual ó cambien de residencia sin auto-
rización, se les aplicará lo prevenido en el 
artículo 21G de la ley, ó sean las multas |de 2;" 
¿ 250 ptas. en Ha primera falta ; de 50 á 600 
en la segunda, v de lUO á LODO en IOÍ demúri 
casos, eu friendo la prisión sinibsidiarb. 00-
n^Londiente si alegasen inisolvencia, se-
gún dispone el art . 332 del reglamento de 2 
de Diciembre de 1914. 
T.11 Para la imposición de las multas, Ios-
jefes de todas las unidades pract icarán las 
gestianes necesarias para conocer el para-
dero de Jos multados, comunicándrdes el co-
rrectivo que les ha sido impuesto, á fin de 
que eaitisfagan las multas, con «apercibimien-
to de que sufrirán la pri-dón aubsidiaria o>-
rrespondiente si no la satisfacen. A este fin. 
se entedenrán directamente c-ou I04 ijitr>rt;:iu-
dos que residan en Bai misma 1 ocal id a d, y Cun 
los demás, por conducto de lo'; gobernadores 
ó comandantes militares y comandantes de 
la-i puestos de illa (iuaird:;( c-ivil en cuya de 
1 marcación residan, en crinoma eoo lo que 
* previenen los aríí(;uU^ 329 y 390 dt*l /egla-
mentó citado. 
9.» Las multas se efectuarán tn papel da 
pagos al Estado, según 1* ley del Timbre de 
1 dé Enero de 1906, haciéndase las anota-
ciones correspondientes en el pa7.e de si túa 
cion mi l i ta r y en amba ; partes del papel de 
pago.-, da la» que ee en t regará al interesado 
la superior y cursarán la inferior las lautu 
ridades ante quienes loe multado . satisfagan 
la multa á la unidlad á que aquéllo ', pertenez 
can, con arreglo ad art. 13 de la eituda b-y 
del Timbre. 
10. La prisión subsidiaria la anfrirán 
los individuos insolventes, con aireglo á lo 
dispuesto en la Real orden de 16 de Eebro-
ro líltimo (dD. O» núm. 81) y ((Caceta» de 
17 del mismo mes. 
l í . En 'las filiacionaa de los que dejen 
de pasar py revisla ó camiden de residencia 
tin autorización, se les estampará una nota 
que diga : ((M ientras no abonen la mulbai co-
rre^pondiiente ó sufran la prisión subsidia, 
iría, no recibirán ni la fe de soltería ni m 
licencia abscluta, careciendo de todo? Ibs de-
rachotí y beneficios que otorga le lev de Reclu-
taimiento vigente, .recogiéndoles los pases, que 
les serán devueltos una vez legalizada su si-
tuación, con la nota de ((Revistiados y mul-
tados». 
12. ' Cuando reclamen el pase de situa-
ción e îe di-pone la ley so entregue en época 
de.termin/ad'a y no 1° hubiesen recibido por 
(viiu«as ajenas á su voluntad, se .les entrega-
rá , procediéndose después, en caso de fa^ 
tap. como se previene anteriormente. 
13. No se les proveerá de pases por du-
plicado si no han pasado la revista anual 
últ ima, mientras no abonen la muilta, sufmn 
Ja prisión subsidiaria ó pasen la revista 
anual inmediata. Tampoco podrán obtener 
permiso para residir en el extranjero sin'que 
llenen Kü requüjpilU» prevetnidoa anterior-
mente. 
UiMUÉÜlAKO A K I V & H S A B I O 
BL EXCMO. S E ^ O K 
M CLAUOiQ BAJO BOBZftlEZ 
S K N A O O K D F J J U K I X O 
falleció OQ ü m M m m el illa 16 is Diciibre iei9íi5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
U la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P : 
'í'odas las Misas que se tcíebren el día 10 del 
corriente eu la parroquia de San José de esta 
corte; las que se digan hoy, 9, en la parroquia 
de San Gil Abad, y las qué se celebren en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de la 
villa de Fuenmayor (Logroño), los días 15 y 16, 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de dicho Señor. 
Su v i u d a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
f loña P e t r a F e r n á n d e z de B o b a d i l l a , 
RUEGA á sus amigos se sirvan 
encomendarle ú Dios. • 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tu mbrada. . (T) 
S P Í A H M I . " 
R E V I S T A QDINGEnftL I L O S T R A D A 
Aparecerá el 10 del actual 
C O L A B O R A D O R E S : 
Alcalá Zamora, Azcárate, Argente, 
Antón del Olmet, Eergamín, Benaven-
te, Bonilla San Martin, Barreda, Cambó, 
Cañáis, Castro ( C ) , Camporredondo, 
Carral, Dato, Eza (Vizconde de), tcha-
rri (María de), Espina de Serna, Fspa-
ses, Francos Rodríguez, Goicoechea, 
González Besada, Gay, Gaideazábal, 
Herrera Oria, Huidobro (G . ) , L a Cier-
va, Luca de Tena, Linares Rivas, Mella, 
Maura (G. ) , Martínez (R. P. Zacarías), 
Olascoaga, Polavieja, Polo y Peyrolón, 
Pujol, Pombo, Ruano, Soriano, Sánchez 
Guerra, Solana, Solano, Villanueva, 
Ventosa y Zahonero. 
'Direcior propiitario, 
fil. A l f r e d o A l d a y 
Bedosmet . 
ü/réc/or artdtlco, 
D« A n g e l E s p i n o s a 
C I T I R R O S - T O S 
J A R A B E D E H E R O I N A 
(BENZO-CINAMJCO) 
d e l £9ootor M a d a r i a g a 
/ ^ « R * i f t í f l e a l * l ( S í k y eficaz raiaedio contra los ca-
« 5 J r c a U C T W I ' B r tarros recientes "y c róniccs . 
tes, ronqu3ra, fatiga y expectoración consiguientes, y au-
x i l ia r insuperable de los diferentes tratamientos para 
curar l a tuberculosis, según numerosos testimonios fa-
cultativos. Frasco, 3 pesetas. Plaza de la Indepen-
dencia, núm. 10, M a d r i d , y principales farmacias 
de E s p a ñ a . 
A 
jjbón 
El drjljlü -:e rii'.-ti.j 6 fraUÁ, 
V- Cupido, a píolriior, 
tuje-ásadó ú iii iiiLqctt-í 
el A B C del amor, 
el t-ujl .:on?¡?te ng&n j-.c¿úrj, 
en iitii Crema 3 Jibúa PF.C.\ GURA. 
1,2á.—(Itema, 1,75 —Polvo?. 2.-*Agua outáaej, peíetaí 
Creaoión da Cortés Herman&s; Barcelona. 
Q R A I M P E I L E T E R I A 
ALMACENES POR MAYOR 
C & S A T O R R O 
Calle de l-Vre* Pujol, n ú m . le. V A L E N C I A . 
Kemitimo^ catá logos gratis á quien lo solicite. 
Sección de ventas al detall. 
« M P R E N T A R E W A 6 i M I E N í J 
Acredi tados t a l l e r e s dei escul tor 
V I C E N T E T E M A 
Imágenes , altares y toda clase de carpintoría re-
ligiosa! Actividad demostrada en los múl t ip les en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAIÍl LA CORRF.i?rOXr.EKClA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q o m T i n fiüiz DE m m A 
VITORIA V e n t a e n M a d r i d : S A T ü R N í a i O GARCIA 
S a n B e r n a r á i t t O . 1S. í C o a S i t e r f a ) . 
M 
" R E U N I O N " 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í t i m o s 
P a s a j e d e l a P a z , - O b i s í C a p i t a l d e 
garantía. • 
B A R C E L O N A t 2 0 0 millones ptas , 




PIMItLOS. Espoz vMIna. 3. 
R EPRESENTACIONES bue-nas del pab y exlvanjens 
cedo ó me asocio á persona jo-
ven que disponga de peque-üo 
capital y tenga buenas referen-
cias comerciales. 
17, JACOMETREZO. 17 
Tienda de jagtfetáa. 
5 A R T R I T I S M O — G O T A — P P 7 J M > 
! = EL GRAN REMEDIO I M l É S - l 
: PODEROSO ELIMINADOR DEL ACIDO f W 
: PILDORAS ^ ^ 





L i t i n a 
1 Farmacias: Borrell, Americaña, Gayoso^ptinclate. 
• Depósitos : Pérez Martin y C.a, Martín y DuránVl ' 
: Concesionarios para España en Madrid, Tutor el 




: 20 pildoras 
DOSIS SEMANAL 
BOLSA SEL TRABAJO 
DEL 
ceoiro Obrero ca ió i ioo 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
m m m m u c i m 
JLm auém aai t%uA <&« 
« « m ^ s i e s i e ^ a p a ^ e 
u t i m e l o B , r e e U u a M 
Aft t i idas t Mcgadlaa y 
• j n i v & r f i a r i o s . 
Q M m r . ABASIA, 5, I.0 
(Cern do Abojns: Ocho v medio reales libra. 
PRF PIIIQ •'(*ara liltúrgir.a: Siete y inedio reales libra. iQUilUd iCERA ECONOMICA: Ocho reales kilo. 
Inciensos de Arabia: 3, 4 y ti reales libra. 
Verdaderas especialidades, en las que ae emplew 
RICAS CERAS DE ANDALUCIA 
Pedidos: á José María Bellido y Rubio, Andujar (Jaén.), 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O : 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
R á b v l o a » e r a 
VIZCAYA (Zuazo. Lachana. Elorrieta y Guturribav). OVIEDO (La Maniora), 
MADRID. SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
AeSdos w prodraefos qaianicos* 
^uperfosfáíos de cal. ¿ GHcerinas. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales d i poíasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrientei 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
L . 3 b o r 3 t o r i o 3 
p a r a a l « u á H ^ i s g p a t n l t o y e o m p l e t o de Hos tore&aot 
y d e t e r m i n a e l ó a de l o s m e j o r é i s abonos 
n a A D e i D , V I L L A N U E V A , N Ú M . l t 
- v i c i o a g r o n ó m i c o J Z 0 ™ " 
J E i L e u i o . &r* 1 * . l ^ u l s G r a n d e a u 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar laa muetín* 
de las tierras, á lia de que se pueda determinar cuál es ól abono conveniente. 
Los pedidos debarin dirigirse 4 MADRID, YlLLANÜEYá, 11, ó al domicilio íOfllil. 
D i r e c c & ó s i t e l e g r á f i c a s lü I H C O 
i i GOS p e 
Dentro de esta Secelón publicaremos anuncios cuya *#S!Íw 
nu sea superior a 30 palabras. Su precio es el de 5 ¡"fHfL,, 
per nalabra. En esta Sección tendía cabida la Bolsa oei 
bátó, que será gratuita para las demandas de t«"a»aJ0.as' Da. 
anuncios no sen de mas ae lü palabras, pagando o f a a ^ T j 
labras excedan de este número 5 céntimos, s i e r ^ r c M , 
los mismos interesadoy den personalmente la orden ue H*> 
ctdad en esta Administración. 
V A R I O S 
PAftA LA CAP.CANTA 
í* as t üiM-Car ain ¿Jos et o -
rálds Oortarro. Caja, 30 y 
üC ..éatimos. FatmctMu.s. 
IMPERMEABLES, rtior-
mu Arroyo. U-.irquino, 9. 
COMPRO unjas registra-
doraÑ. Pago mejor 4ue ua-
die. Prtíc'iuuus, 11; talé, 
fouo 8*4W. 
GOMO PROPAGANDA, 
pEiniera ve/., haré ú ns-
ÜT. traj? 6 gabúu bk'n 
liechó, b\jicn génert.. en 
pesotas setenta. Qoncálo 
Navajro. Arcual, II) , sas-
trería. 
UNA inforrnnada niadrp. 
con '.jom;c¡lio on Prinresr,. 
¡W. en la ma r.' r.f oesiua'I, 
dMM tralmjo en casa par-
t,'r:;:lar. lii^n de ktíf 00*̂ 3 
de aguja ú asisttínt.'i. pan 
atender al srx-orro dt- un 
hijo d© nueve años. Refo* 
roiioias: Centro Defensa 
Social, Seoclón de Benefi-
ce acia. 
NO HAY DOLOR e 
muelas qvie re-iista A la 
Teofilina Baarón. Frasco, 
76 céntimes. Faamacia de 
Los. T r o u - i í e a u x . San Mor-
óos. (* 
mátioa», caligrafía. . 
Aadréa Boir̂ o. ^ 
de todos los artículos pura 
bicidetoU y deportes 
KCCESiTAM T R A B A J O 




CWde, 1, ^ • l I l d 0 m. 
ciia 
pnaiem CIIÍM ñ'.-n/u, 
i i j . c o jiata n.ixdiar do 
colftgio, insiilnlrÍJí, acoá- ^ ̂  ^ 
fjañair iwfinra. 6 cosa nn.'í- j suucw«»» p^turer». 
U a . Antonio l.óp. / . 11, ? ^ 
i.!?, . 1 ':(:r.\ i oítÚC» terco .'o núui. tü. (65) 
MAESTRO smieriar á do-
inicilii», CcoiKiinko. Bar-
biot'i, ¿4 triplicado, Mu-
ñoz. 
JOVEN profesor merenn-
t i l . pteraio extraordinaríoj, 
oirecríe. Carmen, 23. so-
eujfdQ. (02) 
^ D A - D ^ ^ 
perior. ^ ^ f K 4 




pañaría señora, «eñorita", 
niños. Conde, i . segundo 
dfMwlia. 
¡ ¡ v e n t a d M a u r i s " 
' . m e » ' * Se tfesea cor 
| ^ . i ñ a d e ^ ^ 
Sé ofreca t ^ f^o* 
PELUQUERO, procedente j 0]}V(ívos, de uno > 
de las mejores peluquerías j wxo. .^to. 
de ésta , se o'rece á domi- gervício gra!^w./ 9 
cilio. Servido puntual J narren San ^ 
económico. Fernando el ¡f. , ^ aL' 
r u ^ i . baj0 N> JJ. 1 Hor-s 
